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THE COMMERCIAL ACTIVITIES OF THE GOVERNOR AND MERCHANTS
OF LONDON TRADING INTO THE EAST INDIES FROM ITS
INCEPTION IN 1599 TO THE DEATH OF JAMES I ,  1635
PREFACE
T his t h e s i s  i s  th e  r e s u l t  o f  an en v iro n m en ta l i n t e r e s t .
From my ch ild h o o d , I have c o n s ta t ly  h e a rd  t a l e s  o f th e  good o ld  days, 
when a l l  Sahibs were v a l ia n t  S h ik a re e s , and th e  "Jehankom pani", 
ru le d  th e  lan d . I have y e t v iv id  memories o f  one g ray  h a ir e d  
v e te ra n  o f th e  Sepoy M utiny. Many a re  th e  s t o r i e s  he h as  t o l d  me of 
th e  g re a t  N ioholson , the  f e a r l e s s  and t i r e l e s s  Hodson, and o th e r  
l e s s e r  names.
L iv in g  as I d id  w ith in  the  shadow o f th e  R esidency , and 
th e  Muchi Bowhan, I co u ld  n o t b u t f e e l  th e  s p e l l  o f a  com m ercial 
company th a t  conquered and ru le d  an em pire . T h is e a r ly  i n t e r e s t  has 
been f o s te r e d  by s e v e ra l  co u rse s  under th e  d i r e c t io n  o f P ro fe s so r  
L arson . The w onderfu l c a re e r  o f  Lord C liv e , th e  co n q u ests  o f  N ap ier, 
and M arquis W e lle s le y , have been a l l  to o  f r e q u e n t ly  s t r e s s e d .  The 
humble b e g in n in g s  of th e  com m ercial e n te r p r i s e  t h a t  l a i d  th e  founda­
t io n s  fo r  fu tu re  g re a tn e s s ,  have been a llo w ed  to  p a ss  s c a rc e ly  
u n n o tic e d . In a  se a rc h  fo r  the  f a c to r s  t h a t  re n d e re d  t h i s  f e a t  
p o s s ib le ,  I have chosen to  s tu d y  th e  humble b e g in n in g s  o f th e  
company from 1599-1625. In  t h i s  s h o r t  p e r io d  of tw e n ty -s ix  y e a rs ,
I b e l ie v e  one can t r a c e  th e  perm anent fo u n d a tio n s  on which th e  
p re s e n t  In d ian  Empire has been b u i l t .
No b e t t e r  j u s t i f i c a t i o n  fo r  such a  s tu d y  can be found, I 
b e l ie v e ,  th an  th a t  g iv en  by R o bertso n , in  h i 3 H is to ry  o f In d ia ,
I I
p . 59. "In  th e  H is to ry  o f th e  p a s t  tim es  th e  e x p lo i t s  o f conquero rs 
who have d e s o la te d  th e  e a r th  and th e  f re a k s  o f  ty r a n t s  who have 
re n d e re d  n a tio n s  unhappy, a re  re c o rd e d  w ith  m inute and o f te n  d i s ­
g u s tin g  ac cu rac y , w h ile  th e  d isc o v e ry  o f u s e f u l  a r t s ,  and th e  
p ro g re ss  o f th e  most b e n e f i c i a l  b ran ch es  o f commerce a re  p a ssed  
over in  s i l e n c e ,  and s u f f e r e d  to  s in k  in to  o b l iv io n ."
To P ro fe s s o r  M. L. L arson , I owe a deb t o f g r a t i tu d e ,b o th  
fo r  a ro u s in g  my i n t e r e s t  in  th e  s u b je c t ,  as w e ll as fo r  h is  h e lp fu l  
su g g e s tio n s  and a d v ic e . To P ro fe s s o r  W. S. R obertson  I owe many 
th an k s fo r  h is  h e lp  in  d e te rm in in g  th e  v a lu e s  and r e l a t i o n s  betw een 
the  S pan ish  and P o rtu g u ese  cu rren cy , t h a t  h as  p roved  in v a lu a b le .
INTRODUCTION
ENGLISH OVER-SEAS EXPANSION TO 1599
U nlike G la d s to n e 's  c h a r a c te r iz a t io n  o f th e  American 
C o n s ti tu t io n , th e  foun d ing  o f  th e  E as t In d ia  Company, was no t a 
spontaneous and u n d e lib e ra te d  a c t .  A long  s e r i e s  o f e v e n ts  la y  
b eh ind  th e  m eeting  in  Founders H a ll , Septem ber 33, 1599, t h a t  
in e v i ta b ly  le d  up to  t h i s  c u lm in a tin g  f a c t .
A s h o r t  rev iew  of the  most im p o rtan t of th e se  e v e n ts , 
w i l l  prove most h e lp f u l  in  u n d e rs ta n d in g  th e  m otives and aims o f 
the  E as t In d ia  Company.
John Cabot in  1497, made h i s  f i r s t  voyage in  se a rc h  o f a  
N orthw est p a ssag e . N ea rly  h a l f  a c e n tu ry  l a t e r  h i s  son, S e b a s tia n  
Cabot, i n t e r e s t e d  some m erchants in  t r a d e  w ith  Muscovy. The 
Muscovy Company was form ed in  1553. A f i r s t  voyage to  R u ss ia  by way 
o f th e  White Sea was u n d e rtak en  by C h an ce llo r and W illoughby. 
C h an ce llo r a lon e  reach ed  th e  D evina, W illoughby and h is  crew 
hav ing  p e r is h e d  in  th e  co ld . U ndaunted, C h an ce llo r v i s i t e d  Ivan IV 
a t  Moscow, 1 th u s  e s t a b l i s h in g  com m ercial r e l a t i o n s  w ith  t h a t  
so v e re ig n .
Trade th ro u g h  th e  B a l t ic  was begun in  1563, when th e  
E a s tla n d  Company re c e iv e d  i t s  c h a r te r  from P a r l ia m e n t . 2 As R u ssia  
grew and became a  m aritim e power th e  E a s t la n d  Company su p p la n te d
1Cheyney, H is to ry  o f England, v o l, 1, Chap.XV, and fo llo w in g  from th e  d e fe a t  o f th e  Armada to  the  d e a th  o f E l iz a b e th .
2Cheyney, H is to ry  o f E ngland , v o l .  1, Chap. XV.
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th e  Muscovy Company in  power and im portance .
The im portance o f th e  Muscovy Company i s  e v id e n t from 
the  knowledge o f th e  E as t g a in ed  by E n g lish  m erch an ts , th roug h  
i t s  a c t i v i t i e s .  This Company se n t men, such as  Je n k in so n , 1557, 
as f a r  a s  Bokhara, in  C e n tra l  A sia . A rth u r P e t t  and C h arle s  
Jacknon were se n t ou t in  1580 to  re a c h  C hina. These e x p e d itio n s  
g a th e re d  in fo rm a tio n  co n cern in g  th e  E a s t ,  i t s  com m odities and 
commerce. T h is p a r t i a l  in fo rm a tio n  se rv e d  b u t to  whet th e  i n t e r e s t  
o f th e  B r i t i s h  m erch an ts .
O verland tra d e  by way o f  Muscovy to  th e  E a s t was 
re n d e re d  b o th  d i f f i c u l t  and h azard o u s, upon th e  o u tb reak  o f 
h o s t i l i t i e s  in  1580 betw een P e r s ia  and th e  T urks. This c e s s a t io n  
was k e en ly  f e l t ,  fo r  in  1576 th e  Shah o f P e r s ia  had g ra n te d  to  th e  
E n g lish  m erchants p r o te c t io n  f o r  goods and p ro p e r ty ,  and immunity 
from t a x e s . 1
The r e s u l t  o f th e  c e s s a t io n  o f  o v e r la n d  t r a d e  was to  d i ­
v e r t  i n t e r e s t  from Muscovy to  th e  E a s te rn  end of th e  M ed ite rran ean . 
In r a p id  su c c e ss io n  we see th e  fo rm a tio n  o f th e  Levant Company, 
Morocco Company, and th e  E x e te r  Company. The Levant Company 
founded in  1581, se n t out John N ew berrie to  In d ia  in  1583. Newberrie 
and h i s  companion F i tc h  t r a v e l l e d  o v e r la n d  to  In d ia . F i tc h  re ach ed  
Goa, was im prison ed  by th e  P o rtu g u e se , escap ed , and jo u rn ey ed  
w id e ly  over n o r th e rn  In d ia . He re tu rn e d  to  England in  1591.
The voyage th a t  had more f a r - r e a c h in g  e f f e c t  upon E n g lish  
m erchan ts was t h a t  o f D ra k e 's  from 1577 to  1580. T h is voyage gave 
th e  E n g lis h  th e  in fo rm a tio n  th e y  lack ed  co n cern in g  th e  voyage
^M ilburn, O r ie n ta l  Commerce. I In t ro d u c tio n ,  p . 3 .
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around th e  Cape o f Good Hope, and th e  p a th  to  Sum atra. Drake on h i s  
way home, had anchored  in  T e rn a te , and made a  t r e a t y  o f peace and 
am ity  w ith  th e  S u lta n  o f T e rn a te . The S u lta n  p rom ised  to  supp ly  to  
the  E n g lish  m erchants th a t  m ight fre q u e n t h is  t e r r i t o r y , a l l  th e  
s p ic e s  o f  h is  kingdom .^
Commercial and c o lo n ia l  a c t i v i t y  in  America a t  t h i s  
p e r io d  i s  c h ie f ly  re p re s e n te d  by th e  e x p e d itio n s  o f S i r  Humphrey 
G ilb e r t  and S ir  W alter R a le ig h . The fo rm er e s ta b l i s h e d  a  tem porary  
colony on Newfoundland in  1583. S i r  W alter R a le ig h  undertook  
s e v e ra l  f r u i t l e s s  and d is c o u ra g in g  e x p e d itio n s  to  V irg in ia  in  1584, 
ag a in  in  1587, and to  G uiana in  1595.
C avendish in  1588 re p e a te d  D ra k e 's  e x p lo i t ,  s a i l i n g  from
Plym outh J u ly  2 1 , 1586, and r e tu r n in g  to  th e  same p o r t  Septem ber 9,
21588. I t  i s  im p o rtan t to  b e a r  in  mind t h a t  C avendish s a i l e d
th roug h  th e  Sunda S t r a i t s  on h i s  homeward voyage.
Drake in  1587 c a p tu re d  a  P o rtu g u ese  c a rra c k  o f f  th e
Azores i s la n d s .  The v e s s e l  was b rou gh t to  E ngland . Here a  w ea lth
o f in fo rm a tio n  co n c e rn in g  t r a d e  w ith  th e  E as t In d ie s  was found upon
3a c a r e f u l  ex am ina tion  of h e r  p a p e rs  and ca rg o .
I t  i s  n o t u n t i l  th e  y e a r 1591 th a t  a  voyage was made fo r  
th e  s p e c i f i c  pu rpose o f re a c h in g  In d ia .  The f l e e t  c o n s is t in g  o f th e  
P enelope, M erchant R oyal, Edward B onaven tu re , commanded by James 
L a n c a s te r  and George Raymond, s a i l e d  fo r  In d ia  by way of th e  Cape o f 
Good Hope. S ick n ess  d ecim ated  and weakened the  crews so f e a r f u l l y
^M ilburn , O r ie n ta l  Commerce. I .In tro d u o tio n , p .2 .
gM ilburn , O r ie n ta l  Commerce, 1,In t ro d u c tio n ,  p .3 .M ilb u rn , O r ie n ta l  Commerce. I .In tro d u c tio n , p.3..
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th a t  th e  M erchant Royal was s e n t home b e fo re  th e  Cape was rounded.
A storm  s e p a ra te d  th e  two rem ain ing  v e s s e ls ,  and in  a l l  p r o b a b i l i ty
d e s tro y e d  George Raymond and h i s  crew, as th e  v e s s e l  was never
h e a rd  o f  a g a in . Undaunted by t h i s  o c c u rre n c e , L a n c a s te r  p roceed ed
on h i s  voyage, f a i l i n g  to  reach  In d ia , b u t la n d in g  on th e  i s la n d
o f Sum atra. A cargo  o f s p ic e s  was lo ad ed , and th e  sh ip  headed fo r
th e  M oluccas.^  S ick n ess  among th e  crew p re v e n te d  t h i s  d e s t in a t io n
b e in g  reach ed , whereupon a course  was l a i d  f o r  E ngland. Lack o f
p ro v is io n s  fo rc e d  L a n c a s te r  to  head  fo r  th e  West In d ie s .  W hile on
sh o re , a  storm  a ro se  and fo rc e d  th e  crew to  p u t to  s e a , le a v in g
L a n c a s te r  and a  few men on th e  i s l a n d .  The s h ip  gap ing  a t  every
seam, i t s  cargo ru in e d , and crew in  th e  l a s t  e x t r e m i t ie s ,  f i n a l l y
reach ed  Plym outh. A p a s s in g  F rench bark  re sc u e d  L a n c a s te r  and h i s  
ocom rades. A P o rtu g u ese  c a rra c k , th e  Madre de Dios o f  1600 to n s ,  
was c a p tu re d  by an E n g lish  v e s s e l  and b rou gh t to  D artm outh. A 
cargo  c o n s is t in g  o f s p ic e s ,  c a l ic o e s ,  s i l k s ,  g o ld , p e a r l s ,  d ru g s, 
ch in a-w are , e t c .  v a lu ed  a t  S - 150,000, in d ic a te d  th e  r ic h n e s s  o f 
E a s te rn  commerce. The s h i p 's  p ap e rs  fu rn is h e d  even more im p o rtan t
in fo rm a tio n  co n cern in g  A s ia t ic  t r a d e ,  b e s id e s  su p p ly in g  im p o rtan t
3maps.
S ir  R obert D u d ley 's  i l l - f a t e d  e x p e d itio n  o f 1596, was a  
most d isc o u ra g in g  blow to  p ro s p e c tiv e  t r a d e r s  w ith  th e  E a s t .  The 
o b je c t  o f  th e  e x p e d itio n  was to  re a c h ,a n d  open r e l a t i o n s  w ith , th e
r i c h  rea lm  o f C athay. The f a te  o f  the  e x p e d itio n  rem ains a  m y stery
4to  t h i s  day, no t r a c e  o f th e  f l e e t  hav in g  ev e r been found.
gM ilburn, TrBe c k ie s ,  iM ilb u rn , ^M ilburn ,
O r ie n ta l  Commerce,/ .In tro d u c tio n , p .3 .  Ledger and Sword, p .1 3 . UrTenFaTHTommerce.,/.Introduction, p .4 .  O r ie n ta l  Commerce, / . In t ro d u c tio n ,  p .4 .
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Three y e a rs  l a t e r  E l iz a b e th  s e n t  S ir  John M ild e n h a ll
to  th e  c o u r t o f  th e  G reat Mogul. The o v e r la n d  ro u te  was fo llo w ed .
The h o s t i l i t y  o f  th e  P o rtu g u ese  was i n s t a n t ly  a ro u sed  when th ey
d isc o v e re d  M ild e n h a l l 's  p u rp o se . 1
Dutch c u p id i ty ,  added to  th e se  t e n t a t i v e  a t te m p ts  to
e s t a b l i s h  r e l a t i o n s  w ith  th e  E a s t ,  was th e  f i n a l  ch a in  th a t  le d  to
the  fo rm a tio n  o f the  E ast In d ia  Company. In  1597, th e  Dutch r a i s e d
th e  p r i s e  o f s p ic e s  from th re e  s h i l l i n g s  to  e ig h t  s h i l l i n g s  p e r  
2pound. This was more th an  even th e  London m erchants co u ld  b e a r .
On Septem ber 23, 1599, th e  Lord Mayor o f  London, many 
Aldermen, m erch an ts , and o th e rs  to  a t o t a l  o f 101, g a th e re d  in  
Founders H a ll and o rg a n iz e d  "The Governor and Company o f M erchants 
o f  London t r a d in g  in to  th e  E ast In d ie s ."  The sum r a is e d  in  a n t i c i ­
p a tio n  o f  th e  in te n d e d  voyage was 30, 133 .6  sh . 8 d . 2
POLITICAL ASPECT TO 1625
The above b r i e f  su rv ey  o f  the  ex pansio n  o f  com m ercial 
a c t i v i t i e s  g iv es  a  n e c e s sa ry  fo u n d a tio n  fo r  a  j u s t  a p p r e c ia t io n  o f 
th e  m utiny in  Founders H a ll. F u tu re  a c t i v i t i e s  o f th e  newly 
f le d g e d  company are  so in e x t r i c a b ly  in terw oven  and in f lu e n c e d  by 
th e  p o l i t i c a l  changes in  Europe and A sia , t h a t  a few words e x p la in ­
in g  th e  t r e n d  o f th e se  c o n d it io n s  w i l l  h e lp  m a te r ia l ly  in  c le a r in g  
up vague d e t a i l s .
The c o u n tr ie s  th u s  b r i e f l y  d is c u s s e d  w i l l  be t r e a t e d  in  
th e  fo llo w in g  o rd e r :  E ngland, H o llan d , Spain , P o r tu g a l ,  In d ia ,
«M ilburn, O r ie n ta l  Commerce ,1. In t ro d u c tio n ,  p . 4 .^M acpherson, H i s t o r ~ o f  European Commerce. 3, p .7 7 .C h a r te rs  G ranted  to  th e  E a s t In d ia  Company, p .3 .
6P e r s ia ,  Jap an , Turkey.
The E n g lish  a t t i t u d e  tow ards Spain u n t i l  th e  y e a r 1588,
was one o f h o s t i l i t y ,  tem pered  by ex ped iency . Queen E liz a b e th  in
1586 d ism isse d  th e  S pan ish  am bassador, Mendoza, fo r  c o m p lic ity  in
p lo t s  a g a in s t  h e r  l i f e .  In  th e  fo llo w in g  y e a r Mary Queen o f  S co ts
was e x e c u te d . The In v in c ib le  Armada was d e c is iv e ly  b e a te n  in  1588.
T his removed th e  danger o f  in v a s io n , bu t d id  n o t le a d  to  p eace . The
E n g lish  r e t a l i a t o r y  a t t a c k s  on P o r tu g a l  in  1589, under command o f
Drake and M orris were n o t s u c c e s s f u l .  E ssex  and R a le ig h  had a
p a r t i a l  su ccess  in  t h e i r  a s s a u l t  o f  Codez in  1596. The " I s la n d
Voyage" to  th e  A zores o f 1597 was on ly  m o d era te ly  p ro d u c tiv e  o f
r e s u l t s .  E l iz a b e th ’ s in c re a s in g  age, coup led  w ith  th e  d ea th  o f th e
g re a t  s e a - c a p ta in s ,  p re v e n te d  a  r ig o ro u s  renew al o f h o s t i l i t i e s . 1
P o l i t i c a l  s o l i d a r i t y  o f a  s o r t  e x is te d  betw een H olland
and England, b u t a l l  a l l i a n c e s  were fo rg o t te n  o u ts id e  Europe, and
th e  dictum  "no peace beyond th e  l in e "  h e ld  f u l l  sway. The u l t im a te
cause fo r  the  Dutch and E n g lish  a t t i t u d e  was th e  common t i e  o f  a
P r o te s ta n t  r e l i g io n ,  and open enm ity  w ith  S pain .
H o lland , from 1579, was in  a c t iv e  r e v o l t  a g a in s t  S pan ish
dom inion. The C onfederacy o f  th e  N o rthern  p ro v in c e s  was com pleted 
2in  1579. P e r f e c t  harmony was n o t r e s to r e d  among th e  C a th o lic  and 
P r o te s t a n t  e lem en ts  o f  th e  p ro v in c e s . A Frenchman, th e  Duke o f 
A njou, and a ls o  a  C a th o lic , was o f f e re d  th e  so v e re ig n ty  Jan u ary  S3 , 
1581. T h is was more th an  the  in h a b i ta n t s  o f  the p ro v in c e s  o f 
H o llan d  and Z ealand  were a b le  to  b e a r . They re fu s e d  to  accede to
^E ncyclo paed ia  B r i ta n n ic a .  Ijlj.Ed. v o l. 9, p .5 3 4 .E n cy c lo p aed ia  B r i ta n n ic a ,  v o l. 13, p . 5 9 5 .
t h i s ,  and p ro c la im ed  W illiam  o f O range, Count o f H o lland  and 
Z ealand , J u ly  34, 1581.
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In March o f the same y e a r P h i l ip  I I  o f S pain  d e c la re d  
W illiam  a  t r a i t o r .  In  r e t a l i a t i o n  W illiam  p r e v a i le d  upon th e  
d e le g a te s  o f the  two p ro v in c e s  to  p a ss  th e  a c t  o f A b ju rg a tio n .
This a c t  in  su b stan ce  d e c la re d  th a t  P h i l ip  I I I  had f o r f e i t e d  h is  
r i g h t  as  so v e re ig n  r u l e r  o f  the  two p ro v in c e s .
To r e l i e v e  an anomalous c o n d it io n , and remove a  po w erfu l 
a n ta g o n is t ,  the Duke o f Anjou a t ta c k e d  Antwerp, Jan u ary  17, 1583.
H is purpose was to  g a in  p o ss e s s io n  o f the  p e rso n  o f W illiam  o f 
O range. The a tte m p t f a i l e d  on account o f th e  s te r n  r e s i s ta n c e  
o f f e re d  by the  s tau n ch  b u rg h e rs  o f  Antwerp.
What fo rc e  had th u s  f a i l e d  to  accom plish , c r a f t  and 
r e l i g io u s  fa n a tic is m  ac h iev ed . W illiam  o f Orange was a s s a s s in a te d
iJ u ly  10, 1584. T reac h e ro u sly  d e p riv e d  o f t h e i r  capab le  le a d e r ,  
the  P o r te s ta n t s  were unab le  to  make headway a g a in s t  th e  S pan ish  
v e te ra n s .  The Duke o f Parma in  tu rn  a s s a u l te d  and took  by storm  
B ruges, G hent, B ru s s e ls ,  Antwerp. These re v e rs e s  b u t hardened  
th e  re so lv e  o f th e  Dutch to  p re v e n t th e  t o t a l  s u b ju g a tio n  o f t h e i r  
lan d .
At t h i s  s ta g e  in  th e  a f f a i r ,  E l iz a b e th  became alarm ed .
She ag re ed  to  send  5,000 fo o t  and 1,000 h o rs e , under th e  E a r l  o f
L e ic e s te r  to  a id  in  check ing  the Span ieh  h o rd es . The c i t i e s  o f  B r ill ,
F lu sh in g , and Rammekens were handed over as p le d g e s . This f a c t  must
be borne in  m in d ,fo r  i t s  im portance w i l l  become ap p a ren t when
2James I became King o f E ngland . L e i c e s t e r 's  m iss io n  accom plished  
^E ncyclo paed ia  B r i ta n n ic a ,  v o l. 13, p .5 9 6 .•°In 1616 James I d e liv e re d  over th e se  c a u tio n a ry  towns fo r  £• 2 0 0 ,000 , B ruce, Annals of the  E as t In d ia  Company, p . 5 9 9 . _______________
8b u t l i t t l e .  He l e f t  fo r  England, A ugust, 1587. The t r e a c h e ry  o f 
two of h i s  commanders, S ta n le y  and York, had p e rm it te d  th e  
S p an ia rd s  to  occupy D eventer and Zutphen* The h e ro ic  a c t  o f S ir  
P h i l ip  Sydney i s  the  one b r ig h t  sp o t in  t h i s  o th e rw ise  gloomy 
p i c t u r e . 1
Success was now n e a r  a t  hand. M aurice o f N assau was 
e le c te d  g o v e rn o r-g e n e ra l in  F ebruary  o f 1536. His p e r s o n a l i ty  
e f f e c te d  a  w onderfu l change. D eventer and Zutphen were re ta k e n , 
and Poena d riv e n  from th e  s e ig e  o f  K rodsenburg .
The T r ip le  A llia n c e  o f  1596 g a in ed  fo r  H o llan d  i n t e r ­
n a t io n a l  r e c o g n i t io n  b ased  upon h e r  m i l i t a r y  s u c c e s se s . The f u r th e r  
v ic to r y  o f  N ieu p o rt, J u ly  1, 1600, th e  f a i l u r e  o f  th e  e f f o r t s  made 
by S p in o la  to  p u t down th e  r e v o l t ,  s t i r r e d  up Dutch en th u siasm . A ll  
f e a r  o f a  n a v a l in v a s io n  was ended by th e  d e c is iv e  v ic to ry  of 
A dm iral Heemshirk g a in ed  o f f  G i lb r a l t a r ,  A p r i l  1607.
Even Spain  was now ready  to  c a l l  a  h a l t .  A tru c e  was made 
A p r i l  1609, to  l a s t  u n t i l  1621 .2
The r e l a t i o n s  o f Spain and P o r tu g a l  are  so in t im a te ly  
co n n ec ted  from 1580 onwards, t h a t  th ey  may be d is c u s s e d  to g e th e r .  
P h i l i p  I I  had assumed c o n tro l  o f P o r tu g a l  in  1580, upon th e  d e a th  
o f King S e b a s tia n , who had l e f t  no h e i r s .  T h is a c t  was confirm ed 
by a  P o rtu guese  C ortez  in  1581. The b e a r in g  o f t h i s  f a c t  upon th e  
fo re ig n  c o m p lic a tio n s  betw een th e  E a s t In d ia  Company and P o r tu g a l 
canno t be o v e re s tim a te d .
^E n cy clo p aed ia  B r i ta n n ic a ,  v o l. 13, p .5 9 9 .^E ncyclo paed ia  B r i ta n n ic a ,  v o l. 13, p .5 9 7 .
^Chapman, H is to ry  o f  S p a in , p .2 5 2 .
9P h i l ip  I I I  became k in g  o f Spain  1598-1631. His ru le  was 
weak, and f i l l e d  w ith  d e fe a ts  a t  home and ab ro ad . W ith a
v o lu p tu a ry  k in g , i t  was easy  fo r  th e  Duke o f Lerma to  manage th e
1 ? governm ent. The e x p u ls io n  o f  th e  M ariscoes from 1610 onward,
a re  b u t a l in k  th a t  i s  f u r th e r  len g th e n e d  by a d e c lin e  in  m i l i t a r y
p r e s t ig e ,  lo s s  o f  c o lo n ie s ,  and s ta g n a t io n  o f t r a d e .
A f fa i r s  in  In d ia  now c a l l  fo r  c o n s id e r a t io n .  Akbar th e  
G reat l a i d  th e  fo u n d a tio n s  o f th e  Mogul Empire from 1556 to  1605.'' 
H is son J e h a n g ir  succeeded  him, and ru le d  u n t i l  1627. His re ig n  i s  
a  c o n tin u a l  r e c i t a l  o f r e v o l t s ,  u n su c c e s s fu l  co n q u e s ts , c o u r t 
i n t r i g u e s ,  r e b e l l i o n  o f r e f r a c to r y  sons, and f i n a l l y  o f h is  t r u s t e d  
g e n e ra l  Mahabat Khan.
The e ld e s t  son K husru, r e b e l l e d  in  1606. His a ttem p t was 
a b o r t iv e  and r e s u l te d  in  h is  im prisonm ent. The c o u rt i n t r ig u e s  
c e n te re d  ab o u t, and were encouraged  by, Nur Jehan  " th e  L ig h t o f 
th e  W orld ,” J e h a n g ir 1s b e a u t i f u l  w ife .
J e h a n g ir  was u n su c c e s s fu l  in  h is  e f f o r t  to  conquer th e  
Deccan. In  1613, h is  a ttem p t to  overcome th e  s t a t e  o f  Ahmadnagar 
was th w a rte d  by th e  a s tu te  and v e r s a t i l e  A b y ssin ian , M alik Ambar, 
prim e m in is te r  o f the  kingdom. A com pensatory v ic to r y  was 
ac h iev ed  in  1613-14 ov er th e  U daipur R ajah , by Shah Jeh an , th e  
second son o f J e h a n g ir .  F u r th e r  r e v o l t s  broke ou t upon th e  b o rd e rs  
o f  th e  Empire o f K abul.
Ahmadnagar was te m p o ra r i ly  o ccu p ied  1616-1617, b u t was 
o f f s e t  by th e  c a p tu re  o f  Kandahar in  1621 by th e  P e r s ia n s .  Two
^Chapman, H is to ry  o f  S p a in , p .2 5 9 . rChapman, H is to ry ’ o f  S p a in , p .2 7 2 . E n cy c lo p aed ia  B r i ta n n ic a ,  v o l. 14, p .4 0 3 .
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y ears  l a t e r ,  1623-1635, Shah Jehan  r e v o l te d  and made common cause 
w ith  M alik Ambar. The v ic to r io u s  g e n e ra l Mahabat Khan s e iz e d  
Je h a n g ir  and k ep t him a p r i s o n e r ,  r e le a s in g  him in  1636. J e h a n g ir  
does no t seem to  have p r o f i t e d  by h is  e x p e rie n c e , f o r  n e x t y ear we 
f in d  Mahabat Khan s e n t  a g a in s t  M alik Ambar, and Shah Jeh an . Mahabat 
Khan broke h is  t r u s t  and jo in e d  th e  p r in c e .
As E ngland had h e r E l iz a b e th ,  th e  Mogul Empire h e r Akbar, 
so P e r s ia  h er Shah Abbas "The G re a t" , 1586-1628. Abbas began h is  
re ig n  most in a u s p ic io u s ly .  He was in  r e v o l t  a g a in s t  h is  f a th e r ,  
Mahommed M irza, or Khudabanda. The Usbegs, from C e n tra l  A sia , had 
invaded  th e  co u n try  and s e iz e d  H erat and th e  s a c re d  c i t y  o f  Meshed. 
Abbas was unable to  oppose them s u c c e s s f u l ly  s in c e  a  r e v o l t  a g a in s t  
h i s  ru le  had broken ou t in  F a re . F u r th e r  t ro u b le  was brew ing  
betw een Murad, th e  S u lta n  o f Turkey, and Abbas, over a  d is p u te  con­
ce rn in g  t e r r i t o r y  in  G eorg ia . A peace n e g o t ia te d  in  1590 s e t t l e d  
th e  d is p u te ,  b u t on ly  a t  th e  c o s t o f  T ab riz  and s e v e ra l  C aspian 
p o r t s  l o s t  by P e r s ia .
Shah Abbas now tu rn e d  h ie  a t t e n t i o n  to  the  n o r th .  In  th e  
campaign o f 1597 H erat was re g a in e d , K horasan reco n q u ered .
Khandahar was s e iz e d  from th e  G reat Mogul. A new war w ith  S u lta n  
Mohammed I I I  o f Turkey d id  n o t i n t e r f e r e  w ith  th e  Shah’ s p o l ic y .
The weakness o f th e  S u lta n  p a ra ly z e d  th e  e f f o r t s  o f  h is  arm ies and
2re n d e re d  t h e i r  o p e ra t io n  i n e f f e c tu a l  and in d e c is iv e .
The fre q u e n t r i s e  o f  a  s tro n g  r u l e r  who r e p e l le d  fo re ig n  
in v a s io n , pu t down c i v i l  war, and u n i te d  h is  c o u n try , f in d s  a n o th e r
^H unter, The In d ian  E m pire. p .3 5 8 .
E n c y c lo p a e d ia  B r i t t a n ic a ,  v o l. 31, p .2 2 9 .
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p a r a l l e l  in  Iy ey asu  o f Jap an . In  1600 th e re  were two f a c t io n s  in  
Japan , one le d  by Tokugawa Iy ey asu , and I s h id a  M itsum ari. Iyeyasu  
d e fe a te d  h i s  enemy a t  th e  b a t t l e  o f Mino, O ctober 31, 1600.
H id ey ari and h is  m other, the  son and w ife o f I s h id a  M itsum ari, f l e d  
to  Osaka. Iyeyasu  r e f r a in e d  from p u rsu in g  them f o r  f e a r  o f weaken­
ing  h i s  p o s i t io n  by ap p e a rin g  as a  p e r s e c u to r .  In s p i te  o f h is  
to le ra n c e  f r e s h  t ro u b le s  a ro se  in  1615 in  which th e  widow and son 
p e r is h e d , d u rin g  the  s to rm in g  o f Osaka.
The b a t t l e  o f Mino, in  th e  p ro v in ce  o f Ie k ig a h a ra , was 
a  tu rn in g  p o in t  in  Japanese  h i s to r y .  U n ti l  1864 Japan  was 
u n tro u b le d  by c i v i l  war, a  span of n e a r ly  two hundred y e a rs . 
Iy em itsu , th e  grandson  o f  Iy e y a s u ,ru le d  from 1623 to  1 6 5 0 .1
Turkey o f f e r s  an u n p le a sa n t c o n t r a s t  when compared w ith  
th e  c o u n tr ie s  j u s t  d is c u s se d . Ahmed ascended  th e  th ro n e  o f th e  
c a l ip h s  in  1603. He was th en  fo u r te e n  y e a rs  o ld . B efore he had an 
o p p o rtu n ity  to  show h is  worth d e a th  ov erto ok  him in  1617. M ustapha, 
h i s  b r o th e r ,  was th en  e le v a te d  to  th e  S u lta n s h ip , b u t r u le d  h a rd ly  
a y e a r . Osman, upon th e  f a l l  o f  the  incom peten t M ustapha, h e ld  sway 
from 1618 to  1632. Under h i s  gu idance peace was made w ith  P e r s ia ,  
by renew ing th e  t r e a t y  o f 1611.
Court in t r ig u e s ,  spon so red  by th e  J a n i s s a r i e s ,  le d  to  th e  
m urder o f  Osman in  1622. M ustapha was r e c a l l e d ,  b u t ag a in  ru le d  b u t
a y e a r , a b d ic a tin g  in  fa v o r o f h i s  nephew, Murad IV. Murad IV con-
2t in u e d  as S u lta n  from 1623 u n t i l  1640.
T his b r i e f  summary re v e a ls  t h a t  in  Europe, Spain and 
P o r tu g a l  were d e cad en t, b o th  m i l i t a r i l y  and com m ercia lly . H olland
^E ncyclopaed ia  B r i ta n n ic a ,  v o l. 15, p .2 6 2 .E n cy c lo p aed ia  B r i ta n n ic a ,  v o l. 27, p .4 5 2 .
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was th e  r i s i n g  power. Her s t r e n g th  r e s t e d  on h e r po w erfu l navy, and 
h e r re a d in e s s  to  dec id e  is s u e  by a  r e s o r t  to  war. The E n g lish  power 
was hampered by an u n p o p u la r k in g . H is fo re ig n  p o l i c i e s  g r e a t ly  
in f lu e n c e d  th e  tre a tm e n t acco rd ed  to  the  newly founded company.
The case  in  A sia  i s  somewhat d i f f e r e n t .  Turkey was k ep t 
in  a  s t a t e  o f  c o n s ta n t  anarchy  and u n c e r ta in ty .  P e r s ia ,  under th e  
gu idance o f Abbas, became a u n i te d  and s tre n g th e n e d  kingdom. Akbar 
th e  G reat l a i d  th e  fo u n d a tio n s  o f th e  Mogul Em pire, t h a t  su rv iv e d  
a l l  d i s a s t e r s  f o r  over two and a  h a l f  c e n tu r ie s .  Japan  was u n i f i e d  
and p re s e n te d  a s tro n g  f r o n t  to  th e  f o re ig n e r .  In f a c t  th e  em pire 
was c lo se d  to  E uropeans, and a l l  Japanese  C h r is t ia n s  e i t h e r  k i l l e d  
o r fo rc e d  to  r e c a n t .
I n a c c e s s i b i l i t y  o f  m a te r ia l  re n d e rs  im p o ssib le  a  c o n s id e r ­
a t io n  o f th e  p o l i t i c a l  s t a tu s  o f l e s s e r  s t a t e s  such as  Siam,
T e rn a te , T id o re . I t  i s  t ru e  th a t  th e  n a tiv e  p r in c e s  o f th e se  s t a t e s  
o f te n  h in d e re d  and even p re v e n te d  com m ercial in te r c o u rs e  to  E n g lish  
m erch an ts . I t  i s  hoped th a t  such c o n d it io n s  w i l l  be made s u f f i ­
c i e n t ly  p l a in  by c o n s u lt in g  th e  l a t t e r s  and jo u rn a ls  k ep t by the 
f a c to r s  and o f f i c i a l s .  G en e ra lly  th e se  p r in c e s  f u l l y  j u s t i f y  th e  
p o p u la r  b e l i e f  so w idely  p r e v a le n t  co n cern in g  o r i e n t a l  p o te n ta te s .
CHAPTER I
FORMATION OF THE COMPANY
Septem ber 23, 1599, 101 m erchants o f London, headed by 
S ir  S tephen Soame, Lord Mayor o f London, met and s u b s c r ib e d £ 3 0 ,
133.6 sh . 8 d. " to  v e n te r  in  th e  p re te n d e d  voyage to  th e  E ast 
In d ies ." '* ’ This m eeting  was composed o f such men a s  R ich ard  S ta p e r , 
Thomas M idd leton , R ich ard  A ldw orthe, R ich ard  Cocks, Thomas Sm ith, 
R obert M idd le ton , and many o th e rs  who l a t e r  became prom inent b o th  as 
members o f  th e  Company in  England, o r as  f a c t o r s ,  m erch an ts , and 
c a p ta in s  in  th e  E a s t .  The fu tu re  G overnor who gu ided  th e  Company 
from 1600 to  1621, S ir  Thomas Sm ith, was th u s  a c h a r te r  member.
So p ro m is in g  a  s t a r t  was fo llo w ed  by a  m eeting  on 
Septem ber 34, 1599, in  Founders H a ll .  The assem bly  c o n s is te d  o f a 
sm a lle r  group o f about f i f ty - s e v e n  in d iv id u a ls .  At t h i s  tim e th e
pCompany was perm anen tly  o rg a n iz e d , and fo rm u la te d . S e v e ra l r u le s  
were drawn up and ad o p ted  f o r  th e  guidance o f th e  p r o je c te d  u n d e r­
ta k in g . A ll s u b s c r ip t io n s ,  o r s to ck  were l im i te d  to  m oney,thus
3e x c lu d in g  goods, s h ip s ,  o r s e rv ic e s  o f any k in d  w h atso ev er. A 
com m ittee o f f i f t e e n  members were a p p o in te d  to  s u p e r in te n d  th e  
p r e p a r a t io n  fo r  th e  voyage, and a p p l ic a t io n  f o r  a c h a r te r .  The power 
o f  t h i s  com m ittee was somewhat l im i te d  by th e  p ro v is io n  th a t  no 
f a c to r  was to  be a p p o in te d  ex cep t "by a  g e n e r a l l  A ssem blie o f th e
^C ourt R ecords o f  th e  E as t In d ia  Company, p . l .|C o u r t  R ecords, p p .5 -6 .
"C ourt R ecords, p . 6 .
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was th e  r i s i n g  power. Her s t r e n g th  r e s t e d  on h e r p o w erfu l navy, and 
h e r re a d in e s s  to  dec ide  is s u e  by a r e s o r t  to  war. The E n g lish  power 
was hampered by an u n p o p u la r k in g . H is fo re ig n  p o l i c i e s  g r e a t ly  
in f lu e n c e d  th e  tre a tm e n t acco rd ed  to  th e  newly founded company.
The case  in  A sia  i s  somewhat d i f f e r e n t .  Turkey was k ep t 
in  a s t a t e  o f c o n s ta n t  anarchy  and u n c e r ta in ty .  P e r s ia ,  under th e  
gu idance o f Abbas, became a  u n i te d  and s tre n g th e n e d  kingdom. Akbar 
th e  G reat l a i d  th e  fo u n d a tio n s  o f th e  Mogul Em pire, t h a t  su rv iv e d  
a l l  d i s a s t e r s  fo r  over two and a h a l f  c e n tu r ie s .  Japan  was u n i f i e d  
and p re s e n te d  a s tro n g  f r o n t  to  th e  fo r e ig n e r .  In f a c t  th e  em pire 
was c lo se d  to  E uropeans, and a l l  Japanese  C h r is t ia n s  e i t h e r  k i l l e d  
o r  fo rc e d  to  r e c a n t .
I n a c c e s s i b i l i t y  o f  m a te r ia l  re n d e rs  im p o ss ib le  a c o n s id e r ­
a t io n  o f th e  p o l i t i c a l  s t a tu s  of l e s s e r  s t a t e s  such as  Siam,
T e rn a te , T id o re . I t  i s  t ru e  th a t  th e  n a tiv e  p r in c e s  o f  th e se  s t a t e s  
o f te n  h in d e re d  and even p re v e n te d  com m ercial in te r c o u rs e  to  E n g lish  
m erch an ts . I t  i s  hoped th a t  such c o n d it io n s  w i l l  be made s u f f i ­
c i e n t ly  p la in  by c o n s u lt in g  th e  l a t t e r s  and jo u rn a ls  k e p t by the 
f a c to r s  and o f f i c i a l s .  G en e ra lly  th e se  p r in c e s  f u l l y  j u s t i f y  th e  
p o p u la r  b e l i e f  so w idely  p re v a le n t  co n cern in g  o r i e n t a l  p o te n ta te s .
CHAPTER I
FORMATION OF THE COMPANY
Septem ber 22, 1599, 101 m erchants o f London, headed by 
S ir  S tephen Soame, Lord Mayor o f London, met and s u b s c r ib e d ^ 30,
133.6 sh . 8 d. " to  v e n te r  in  th e  p re te n d e d  voyage to  th e  E ast 
In d ie s ." ^  This m eeting  was composed o f such men as  R ich ard  S ta p e r , 
Thomas M idd le ton , R ich a rd  A ldw orthe, R ich a rd  Cocks, Thomas Sm ith, 
R obert M idd le ton , and many o th e rs  who l a t e r  became prom inent b o th  as 
members o f  th e  Company in  E ngland, o r a s  f a c t o r s ,  m erch an ts , and 
c a p ta in s  in  th e  E a s t .  The fu tu r e  Governor who gu ided  th e  Company 
from 1600 to  1621, S ir  Thomas Sm ith, was th u s  a c h a r te r  member.
So p ro m is in g  a  s t a r t  was fo llo w ed  by a  m eeting  on 
Septem ber 24, 1599, in  Founders H a ll .  The assem bly c o n s is te d  o f  a 
s m a lle r  group o f about f i f ty - s e v e n  in d iv id u a ls .  At t h i s  tim e th e  
Company was perm anen tly  o rg a n iz e d , and fo rm u la te d . S e v e ra l r u le s  
were drawn up and ad o p ted  f o r  th e  guidance o f th e  p r o je c te d  u n d e r­
ta k in g . A ll s u b s c r ip t io n s ,  o r s to c k  were l im i te d  to  m oney,thus
3e x c lu d in g  goods, s h ip s ,  o r s e rv ic e s  o f any k in d  w h atso ev er. A 
com m ittee o f f i f t e e n  members were a p p o in te d  to  s u p e r in te n d  th e  
p r e p a r a t io n  fo r  th e  voyage, and a p p l ic a t io n  f o r  a c h a r te r .  The power 
o f t h i s  com m ittee was somewhat l im i te d  by th e  p ro v is io n  t h a t  no 
f a c to r  was to  be a p p o in te d  ex cep t "by a  g e n e r a l l  A ssem blie o f th e
pC ourt Records o f th e  E as t In d ia  Company, p . l .^C ourt R ecords, p p .5 -6 .
"C ourt R ecords, p . 6 .
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a d v e n tu ro rs  and th e n  e le c te d  by th e  co nsen t o f  th e  g r e a te r  number of
them a sse m b le d ."1 The com m ittee o f  f i f t e e n  was known as  " th e
co m m itties  o f ye d i r e c to r s  o f  th e  v ia g e ."  From th e  b e g in n in g  a l l
e x e c u tiv e  b u s in e ss  was t r a n s a c te d  by com m ittees, who re p o r te d  t h e i r
d e c is io n s  o r a c t io n s  to  th e  g e n e ra l assem bly . The G enera l C ourt, as
th e  j u d i c i a l  fu n c tio n  e x e rc is e d  by th e  assem bly , e i t h e r  approved o r
2v o ic e d  t h e i r  d i s s e n t  o f such m easures as  was p re s e n te d  to  them.
Between th e  fo rm al fo rm a tio n  o f  th e  Company on Septem ber 
24, 1599, and i t s  o f f i c i a l  r e c o g n i t io n  s ig n a l iz e d  by th e  issu a n ce  
o f  th e  c h a r te r  d a te d  December 31, 1600, l i e s  a  p e r io d  ex trem e ly  
d e p re s s in g  to  th e  would be fo u n d e rs . A p e t i t i o n  fo r  a  c h a r te r  was
" d e l iv e r e d  to  ye Lords o f  Her Maes Most honorab le  p r iv ie  C o u n sa ill ,"
3O ctober 4, 1599. A s p e c ia l  d e le g a tio n  o f seven members were 
s e le c te d  to  h o ld  an in te rv ie w  w ith  th e  P riv y  C ouncil, in  o rd e r to  
e x p e d ite  m a t te r s .
Queen E liz a b e th  had e x p re sse d  h e r  a p p ro v a l, and th e  P r iv y  
C o un cil was fa v o ra b le , when o p p o s it io n  o f a  p o l i t i c a l  n a tu re  
deve loped  Spain  d is p a tc h e d  com m issioners to  draw up a t r e a t y  p u t t in g  
an end to  h o s t i l i t i e s  th a t  had l a s t e d  in t e r m i t t e n t l y  s in c e  1588. 
Under th e se  c o n d it io n s  a  p e t i t i o n  to  th e  Lords of th e  C ouncil 
" s o l i c i t i n g  t h e i r  l o r d s h ip 's  w a rra n t, t h a t  th e  voyage m ight be 
p ro ceed ed  upon w ith o u t any h in d ra n c e  n o tw ith s ta n d in g  th e  t r e a t y , "  
r e c e iv e d  th e  re p ly  t h a t  " t h e i r  lo rd s h ip s  d e c lin e d  g ra n t in g  such 
w a rra n t, as deeming i t  more b e n e f i c i a l  f o r  th e  g e n e ra l  s t a t e  of m er-
^C ourt R ecords, p . 6 .
“^ F u rth e r s u b s c r ib e r s  to  th e  company were l im i te d  to  th o se  a d v e n tu r­o rs  who p led g e d  a  sum o f  200 or more. Court R ecords, p .7 .3C ourt R ecords, p .1 0 .
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c h a n ts  to  e n t e r t a i n  a peace th a n  th a t  the  same shou ld  be h in d e re d  
by th e  s ta n d in g  w ith  th e  S pan ish  Commission f o r  th e  m ain tenance o f 
t h i s  t r a d e ,  and th e re b y  fo rg o  th e  o p p o r tu n ity  o f co n c lu d in g  th e  
p e a c e ."1 The Company was ex trem e ly  p e r tu rb e d  by t h i s  s ta n d . How 
s e r io u s  was the  e f f e c t  o f t h i s  r e p ly  may be gauged by th e  f e e l in g  
of th e  members, who " f e a r in g  l e s t  a f t e r  th e y  were drawn in to  a 
charge th e y  sh o u ld  be re q u ir e d  to  d e s i s t  from th e  voyage, were 
d e te rm in ed  to  g ive  up th e  co n c e rn ."  Such a  m ishap was re n d e re d  
u n n e c e ssa ry  by th e  f a i l u r e  o f  th e  m iss io n .
Meanwhile th e  d e lay  was ad van tageous in  one r e s p e c t .
Committees were a t  work v ig o ro u s ly  p u sh in g  th e  p r e p a r a t io n s  b e in g
made fo r  th e  voyage. Eaoh man on th e  com m ittee a id e d  by one o r two
o th e rs  su p e rin te n d e d  th e  p r e p a r a t io n  o f a s p e c i f i c  p ie c e  o f the
u n d e r ta k in g . Such ta s k s  as th e  pu rch ase  o f s u p p l ie s ,  s h ip s ,
co rd age , e t c .  was th u s  d e le g a te d  to  men who had a  s p e c ia l  knowledge
o f th e s e  d e t a i l s .  This worked f o r  e f f i c ie n c y  and th o ro u g h n ess . No
one who has no t re a d  th e  Court R ecords o f 1599-1633 can im agine th e
p a in s  tak e n  over th e  s u p e rv is io n  o f the  p r e p a r a t io n  o f t h i s  th e
f i r s t  voyage. From tim e to  tim e th e se  com m ittees r e p o r te d  t h e i r
p ro g re s s  to  the  G eneral C ourt, where t h e i r  a c t io n s  were d is c u s se d
3c r i t i c a l l y ,  condemned, o r commended.
The f l e e t  c o n s is te d  of fo u r s h ip s . The A dm iral o r Mare 
Scourge, renamed th e  Red Dragon, a  sh ip  o f 600 to n s , was bought from 
th e  E a r l  o f Cumberland f o r S  3 ,7 0 0 . The H ec to r, 300 to n s ,  Susan o f
2M ilburn , O r ie n ta l  Commerce. I ,  In t ro d u c tio n ,  p .5 .M ilburn , O r ie n ta l  Commerce. I ,  In t ro d u c tio n ,  p .5 .3C ourt R ecords, p .6 0 .
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S40 to n e , c o s t £  1 ,600 , th e  A scension  o f  260 to n s ,  and a  v i c t u a l l e r  
o f 100, c a l l e d  th e  G if t ,  was p u rc h ased  fo r  300 .^  A c a r e f u l  s e l e c ­
t io n  of th e  p e rso n n e l was a ls o  made. C ap ta in  L a n c a s te r , o f  th e  
e x p e d itio n  o f 1591, was chosen th e  supreme commander. C ap ta in  
John Davis was " P y lo t t  M aior" o f th e  e x p e d itio n . He had been in  
th e  Dutch s e rv ic e s  and was th u s  a c q u a in te d  w ith  th e  E a s t .  C ap ta in  
M idd le ton  was th e  p r in c ip a l  f a c to r ,  and as  such commanded th e  
H ec to r. W illiam  Brunde "a  grave and d i s c r e e t  m erchant and one 
wich h a th  the  Arabyn. S pan isheand  P o r tu g a l l  luanges" h e ld  a l ik e  
p o s i t io n  in  th e  A scen sio n . 3
Of the  l e s s e r  fa c to rs -w e  f in d  th re e  g ra d e s . Men such as 
W illiam  S ta rk e y  and Henry M idd le ton , who l a t e r  became ex trem e ly
Aim p o rta n t, h e ld  th e se  p o s i t io n s .  The r i g i d  e x c lu s io n  o f th e  incom­
p e te n t  and a ls o  a l l  n o b le s  and g e n try  was e a r ly  d ec id ed  upon. The 
Company had e a r ly  re s o lv e d  "n o t to  employ a gentlem an in  any p la c e  
o f c h a rg e ,"  and " th a t  th e y  m ight be a llo w ed  to  s o r te  t h e i r  b u s in e s s  
w ith  men o f t h e i r  own q u a l i ty e ,  l e s t  th e  s u sp ic io n  o f the  employment 
o f gentlem en b e in g  ta k e n  h o ld  o f by th e  g e n e r a l i t i e ,  do dryve a 
g re a t  number o f th e  A dven tu ro rs to  w ithdraw  t h e i r  c o n t r ib u t io n s . 3
The Commanders, p i l o t s ,  and fo u r c h ie f  f a c to r s  numbered 
te n .  The second, t h i r d ,  and f o u r th - c la s s  f a c to r s ,  tw e lv e ; th o se  
se n t out w ith o u t any s a la r y ,  b u t w ith  th e  p ro sp e c t of f i l l i n g  
v a c a n c ie s  caused  by d e a th , or to  le a r n  th e  language, numbered e ig h t ,  
b r in g in g  th e  t o t a l  to  tw en ty -eigh t®  The commanders were p a id  a
gC ourt R ecords, In t ro d u c tio n , p p .12-13; a ls o  p .2 6 3 .
3 Court R ecords, p .1 0 0 .'T'Court R ecords, p . 93.^C ourt R ecords, p .1 0 1 . -^Ledger and Sword, I ,  p .3 8 . bCourt R ecords, p p .101-2. M ilburn , p . 6 . Ledger and Sword. 0 .4 1 . s t a t e  th e  number as  30 f a c t o r s ._______
s a la ry  and a ls o  g iv en  an i n t e r e s t  in  the  s to ck  o f from S.100 to  
£ 3 0 0 .  ^ The agreem ent made w ith  John Davis i s  bo th  i l l u s t r a t i v e  o f 
the  h ig h  e x p e c ta t io n s  e n te r ta in e d ,  a s  w ell a s  the  system  o f  bonuses 
used . Davis was to  r e c e iv e ^ - 500 i f  the p r o f i t s  were betw een 100- 
200 o jand were th ey  as h ig h  as 500 ^  a sum o f The
p r in c ip a l  f a c to r s  re c e iv e d  fo r  equipm ent 100 , a  s to r e  o f 200 
s to c k ; th e  second c la s s  50 equipm ent, and 100 s to c k , w hile th e  
t h i r d  c la s s  b u t 20, and 40 r e s p e c t iv e ly .  P r iv a te  t ra d e  was 
u t t e r l y  fo rb id d e n ; th e  s e c u r i t i e s  f o r  th e  p r in c ip a l  f a c to r s  were 
500, w h ile  th e  l e s s e r  d e p o s ite d  500 m arks, 300 l i ,  and 100 l i .
The crews t o t a l e d  440 men; Red Dragon 180 men; H ecto r 100;
A scension 80; Susan 8 0 .4 The crew was advanced two m onths' s a la r y  
b e fo re  s a i l i n g . 5 The l i b e r a l  tre a tm e n t acco rd ed  by th e  Company to  
i t s  s e rv a n ts  has alw ays been n o t ic e a b le .  In  s p i te  of the f e a r f u l  
m o r ta l i ty  among th e  crew s, th e  manning o f  th e  sh ip s  n ev e r became 
a problem . In  one o f  th e  e a r ly  voyages th e  sh ip s  were fo rc e d  to  
r e tu r n  and lan d  f o r t y - f iv e  stowaways who w ished th u s  to  e n te r  th e  
employ o f the  Company.
The d e t a i l s  co n cern in g  th e  m a te r ia l  and p e rs o n a l  e q u ip ­
ment of the  f l e e t  were a l l  com pleted  by December 27, 1600. Four 
days l a t e r  th e  long  sought fo r  c h a r te r  was g ra n te d , and th e  long 
p e r io d  of d e lay  and u n c e r ta in ty  was a t  an end.
M ilburn , O r ie n ta l  Commerce, I ,  In t ro d u c tio n , p . 6 .
2„C ourt R ecords, p .3 7 .
^C ourt R ecords, p .1 0 5 ; M ilburn I ,  In t ro d u c tio n , p. 6 .4C ourt R ecords. t>.263. Ledger and Sword, I ,  s t a t e s  i t  as  b e in g480.5Court R ecords, p . 94.
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THE FIRST CHARTER
The t i t l e  o f  th e  Company was to  he "The Governor and 
Company of M erchants o f London T rad ing  in to  th e  E ast I n d ie s ."  The 
Company was o rg a n iz e d  as  a "Body C orporate  and P o l i t i c k , "  and as 
such co u ld  " r e t a i n ,  p o s s e s s , en jo y , L an d s,R en ts , P r iv i l e g e s ,  L ib e r­
t i e s ,  J u r i s d i c t i o n s ,  F ra n c h ise s  and H e re d ita m e n ts ." F u r th e r  p r i v i ­
le g e s  were in c lu d e d  such as the  r i g h t  to  " g ra n t ,  dem ise, a l i e n ,  
a s s ig n  and d isp o se  of Lands, Tenem ents, and H ered itam en ts ."A s a body 
p o l i t i c  and c o rp o ra te  th ey  were ab le  to  "P lead , and be im pleaded, 
answer and be answ ered, depend, and be depended in  C o u rts , P la c e s , 
b e fo re  w hatsoever Ju d g es .
2A co at o f arms and s e a l  was a s s ig n e d  to  th e  Company. As 
e a r ly  as  December 31, 1600, a  com m ittee had d ec id ed  on and "ag reed  
th a t  th e  goodes sh ip p ed  by th e  companie and th e  cashe s h a l l  be 
marked w ith  t h i s  gena le  marke in  th e  m erg en t.^
^ C h a rte rs  G ranted , p .3 .
3 Court R ecords, p .1 0 7 .Court R ecords, p .1 0 7 .The m otto on*the co a t o f arms was "Deus I n d ic a t" .  The s h ie ld  was d iv id e d  in to  two com partm ents, th e  upper b e a r in g  betw een two c o n v e n tio n a l re d  ro se s  on a go lden ground an "a d d iticn m e n t out o f th e  arms o f E ngland ," namely a  fo u r  d iv id e d  sq u a re , h av in g  in  i t s  f i r s t  and fo u r th  q u a r te r s ,  a  go lden  f l e u r - d e - l i s ,  on a b lu e  ground, and in  i t s  second and t h i r d ,  a go lden  l io n ,  p a ssa n t g u a rd a n t,"  on a ground of re d ; and in  the  low er th re e  q u a in t- f a s h io n e d  s h ip s , w ith  s tream in g  en s ig n s  o f S t. George, in  f u l l  s a i l  on the  t r a n q u i l  azure o f  th e  new -found so u th e rn  se a s . The s u p p o r te rs  are  b lu e  s e a - l io n s ,
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A Governor was th e  d i r e c to r  o f the  Company. The f i r s t  to  
h o ld  t h i s  p o s i t io n  was S i r  Thomas S m ith ,^  who co n tin u e d  on t i l l  1631, 
T h is o f f ic e  was an e l e c t iv e  one, s u b je c t  to  y e a r ly  renew al. F u tu re
e le c t io n s  were to  be h e ld  on Ju ly  1, o f  each y e a r , o r n o t l a t e r  th an
3th e  sev en th  o f th e  same m o n th .' At f i r s t  th o u g h t such a p la n  shows 
an elem ent o f weakness th ro u g h  lack  o f a  p o s s ib ly  co n tin u o u s 
p o l ic y .  Such was n o t th e  case p r a c t i c a l l y .  D eath, i l l - h e a l t h ,  o r 
e l e c t io n  to  th e  m ay o ra lty  o f London a lone  i n t e r f e r r e d  w ith  th e  
c o n s ta n t r e - e l e c t io n  o f th e  same p e rso n . The r e g u la t io n s  fo r  th e
cho ice  o f th e  D eputy-G overnor were e x a c t ly  s im i la r .  Simple m a jo r i ty
3vo te  was s u f f i c i e n t  fo r  bo th  e l e c t io n  or rem oval o f th e se  o f f i c i a l s .  
T e c h n ic a l problem s co n cern in g  th e  p r e p a r a t io n  fo r  th e  voyages, were 
p la c e d  under th e  charge o f tw e n ty -fo u r com m ittees, or men. T h eir 
e l e c t io n ,  term  of o f f i c e ,  and rem oval c o in c id e d  w ith  t h a t  o f th e  
Governor and D eputy-G overnor.
With re g a rd  to  the  f i e l d  of tra d e  th e  fo llo w in g  q u o ta t io n  
shows th e  g e n e ro s i ty  o f E liz a b e th  — when i t  c o s t  h e r  n o th in g . The 
c h a r te r  g ra n te d  p r iv i le g e  to  " t r u l y  t r a f f i c k  . . . in to  and from th e  
s a id  E as t In d ie s ,  in  th e  c o u n tr ie s  and P o r ts  o f  A sia , A f r ic a ,  and 
in to  and from a l l  th e  I s la n d s ,  P o r t s ,  Havens, C i t i e s ,  C reeks, Towns, 
and P la c e s  o f A sia , A f r ic a ,  and Am erica, or any o f them, beyond th e  
Cape of Bora E sp eran za , to  th e  S t r a ig h ts  o f M ag ellan ."
f lu s h e d  w ith  g o ld , one on e i t h e r  s id e ,  and th e  c r e s t  a  sphere c e l e s t i a l ,  betw een s ta n d a rd s  of S t.  George, and overhung by th e  m otto  "Deus I n d ic a t . "  Below a l l  i s  a second m otto "Deo ducen te n ic  n a c e t ."  — R eport o f Old Court R ecords, p .2 1 . Court R ecords, p .1 7 1 , p la c e  c o s t o f th e  arms as 20 m arks.
^ C h a r te rs , p . 7.
^ C h a r te r s ,  p . 9.
^ C h a r te rs . p .1 0 .
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P ro te c t io n  a g a in s t  governm ental c o n t ro l  was p ro v id e d  fo r
as fo llo w s  "w itho u t any m o le s ta t io n , Impeachment, o r D is tu rb a n c e ,
any S ta tu te ,  Usage, D iv e rs i ty  o f R e lig io n  or F a i th ,  or any o th e r
cause or m a tte r  w h atso ever, to  th e  c o n tra ry  n o t w i t h s t a n d i n g . S o
alw ays th e  same Trade be n o t u n d e rta k e n , no r a d d re sse d  to  any
c o u n try , I s la n d , P o r t ,  Haven, C ity , Creek, Town, or P la c e , a lre a d y
in  th e  law fu l and a c tu a l  P o sse s s io n  o f any such C h r is t ia n  P rin ce  or
S ta te ,  a s  a t  t h i s  p re s e n t  i s ,  o r a t  any Time h e r e a f te r  s h a l l  be in
leag u e  or Amity w ith  us . . . and who do th  o r w i l l  n o t ac cep t o f
such Trade b u t do th a v e r t ly  d e c la re  and p u b lis h  th e  same, to  be
2u t t e r l y  a g a in s t  h is  or t h e i r  Good W ill and L ik in g ."  T h is c lau se  
would have p re v e n te d  a l l  t r a d e  w ith  any t e r r i t o r y  c o n t r o l le d  by 
H o llan d , S pain , or P o r tu g a l .
To f o r e s t a l l  any fu tu re  c o m p lic a tio n s  th e  Company p re s e n te d
a m em orial to  th e  Queen, r e q u e s t in g  h e r to  in q u ire  from th e  S pan ish
com m ission th e  names o f a l l  p o r t s  under t h e i r  c o n t r o l .  A prom ise
to  r e f r a i n  from a l l  t r a d e  w ith  th e se  p o r t s  was g iv en . Were th e
com m issioners to  r e fu s e ,  the  Company appended a  l i s t  o f such p o r ts
com piled  from S p an ish , P o rtu g u e se , I t a l i a n ,  and E n g lish  so u rc e s .
S i r  F ra n c is  W alsingham examined th e se  a s s e r t i o n s ,  and t r a n s m it te d
3them to  the  Queen th ro u g h  th e  S e c re ta ry  o f S ta te  Fulke G r e v i l le .
Mr. H akluyt had a id e d  in  the  p r e p a r a t io n  o f t h i s  l i s t ,  th e  t r a n s -  
s c r i p t i o n  of maps, e s p e c ia l ly  "a g re a te  I t a l i a n  o n e ,"  f o r  which he 
was p a id  10, F ebruary  16, 1601 .4
^ C h a r te rs ,  p .1 2 .^ C h a r te rs , p .1 3 .^B ru ce . Annals of th e  E. I .  C. 1, p .1 1 5 -1 2 1 .^Ledger and Sword, 1, p .3 4 . T h is was L in s c h e te n ’ s map r e f e r r e d  to  as  th e  "augm entation  o f th e  In d ie s "  by S hak espeare .
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The Porguguese p o s s e s s io n s  a t  t h i s  tim e were M uscat,
Ormus, B ussora , D iu l, Diu, Damon, Chaul, Dabul, C ity  o f B aasein  
and Tomah on the  i s l a n d  o f N orth S a l s e t t e ,  Goa, Onore, B a ro e lo re , 
M angalore, Cannore, C a lic u t ,  C ranganore, P o rt o f  Cochin, Coulon, 
Q u ilo a , T a c c a tra , Japanaptam , N egapatan, M eliapor o r S t.  Thome, 
n e a r M artaban. Dutch p o ss e s s io n s  are  l i s t e d  as  is la n d s  o f T ia o re , 
Amboyna, M oluccas, Bandas, J a c c a t r a  (B a ta v ia ) ,  P u l ic a t ,  M asulipatam , 
Negapatnam, Cananore, Cochin, B assore th ro u g h  th e  e x p u ls io n  o f th e  
P o rtu g u e se . ^
A p e ru s a l  o f t h i s  m em orial g iv es  much in fo rm a tio n  on th e  ex­
t e n t  o f the  known Bast. The sp h e re s  o f S pan ish  o r P o rtu g u ese  i n f l u ­
ence a re  l i s t e d  as  " th e  I s l e  o f M adagascar, o r  San L orenso , upon 
th e  b ack sid e  o f A f r ic a ."  "The Kingdom o f O rixa  (O rissa? ) B engala, 
Aracon (D eccan?)". "The r i c h  and m ig h tie  kingdom of P egu ," and o f
" Ju n c a lo o n ," "S iam ," "Cambodia," and "C o c h in c h in a ." "The most
2m ighty  and w ealthy  em pire o f C h ina." "The r i c h  and go lden  i s la n d  
o f S um atra ," and of "Jav a  M ajor, Jav a  M inor," and "B a lly , Borneo, 
C elebes, G i la lo ,"  and "Os P ap u as ."  "The lon g  t r a c t e  o f  Nova 
G uinea and th e  I s l e s  o f Solomon." "The r ic h  and innum erable i s la n d s  
o f  Molucos and th e  S p ic r ie ,  ex cep t the  two sm all i s la n d s  o f T idore 
and Amboyna, where th e  P o r tu g a ls  have on ly  two sm a ll f o r t s . "  
M anlanao, and C alam ines, and th e  g re a te  and sm all L equcos." "The 
m an ifo ld  and popu lae  s y l v i r  i s la n d s  o f th e  J a p o n s ,"^  and th e
Orco u n try  o f Caray (C athay?) newly d isc o v e re d  to  th e  N orth East.'*
^B ruce, Annals of the  E. I .  C. 1, p p .38-29.
^R ep o rts  o f th e  Old Court R ecords, p .1 9 9 .^°B eck les  in  h i s  Ledger and Sword, 1, p .1 1 3 , g iv es  th e  fo llo w in g : P o rtu g u ese  e x p o rte d  in  1 y e a r , 1635, 100 to n s  go ld  = 875,000
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S ir  F ra n c is  Walsingham asked  fo r  " th e  names o f such k in g s  
as  a re  a b s o lu te ,  and e i t h e r  have w arr o r t r a f f iq u e  w ith  th e  Kinge 
o f S p a in e ."  S ir  Faulke G re v ile  answ ered " to  th e  kingdom o f Cambaia 
which i s  th e  f r u i t f u l l e s t  o f a l l  In d ia , and b o th  ex ceed ing  g re a t  
t r a f f i q u e ,  M alabars "who a re  th e  b e s t  s o ld ie r s  o f In d ia ,"  su b d iv id e d  
in to  s ix  kingdoms o f B a tic o la ,  Cochin, "Chananor, C haule, Coulon, 
C a le c h u t."  Beyond " i s  the  kingdome o f M arsenga," th e n  th e  kingdom 
o f O rexin  (O rissa? ) and B engalen, "as a ls o  o f the  Aracan (Deccan?) 
Pegu, Siam, T an assa ra  and Queda." "The i s l a n d  o f Sum atra or 
Taprabuna i s  p o sse s se d  by many kynges, enem ies o f th e  P o r tu g a ls ;  
th e  c h ie f  i s  th e  Kinge o f Dochem (Achin?) who b e s ie g e d  them in  
M olocca, and w ith  h is  g a l l i e s  s to p p ed  th e  passage  o f v i c tu a le s  and 
t r a f f i c h e  from China, Japan , M olocca." "The Kynges o f Acheyn and 
Tor (T idore?) a re  a l ik e  s o r te  enem ies o f  the  P o rtu g a ls ." '* ’ "The 
P h i l ip p in e s  be lo ng ed  to  th e  crown o f China, b u t abandoned by him, 
were p o sse sse d  by th e  S p an ia rd s , who have t r a f f i q u e  th e re  w ith  th e  
m erchan ts  o f C h ina." "They t r a f f i q u e  a ls o  w ith  th e  Chinoes a t  
Machau (Macao?) and Ja p a n ."  "And l a s t l i e ,  a t  Goa th e r e  i s  g re a t  
r e s o r t  o f a l l  n a t io n s  from A rab ia , Armenia, Cambara, B engala , Pegu, 
Siam, M alocca, and China, and th e  P o r tu g a ls  s u f f e r  them a l l  to  lyve
(875,000)In 1636 e x p o rte d  from Japan  3350 c h e s ts  o f s i l v e r  = 587,500In  1637 " " " " " " " =<£ 535,591In  1638 " " " " " " " = £  314,756
Total<£ = 3 ,312 ,847P u tch  e x p o rte d  in  one y e a r (d a te  u n c e r t a in ) 80 to n s  g o ld  s- 700,0001400 c h e s ts  o f s i l v e r  £ -1 ,1 5 0 ,0 0 0  From 1611-1641 average r a te  of 60 to n s  go ld  p e r y ear = £ 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  A lso 1400 c h e s ts  of s i l v e r  450,000 = £ 1 3 ,5 0 0 ,0 0 0T o ta l s t e r l i n g  = £ 3 1 ,6 9 2 ,8 4 7  S- 295 ,500 ,000  R eport o f th e  Old Court R ecords, p .1 99  R e p o r t  o f th e  Old Court R ecords, p .3 0 0 .
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th e re  a f t e r  t h e i r  own manner and r e l i g io n s ;  only fo r  th e  m a tte r  o f
j u s t i c e  a re  th e y  ru le d  hy th e  P o rtu g a l law ."^
Freedom from ex p o rt ta x e s  on a l l  goods se n t on th e  f i r s t
fo u r voyages was g ra n te d  th e  Company; " f re e  o f  custom , su b sid y  or
Poundage or any o th e r  D u ties  o r Paym ents." Im port d u t ie s  were n o t
removed. H alf th e  du ty  was to  be p a id  upon e n tra n c e  o f th e  goods into
th e  co u n try , w h ile  s ix  months were to  e la p se  b e fo re  " th e  Payment
o f th e  o th e r  H alf o f  th e  s a id  custom , Poundage, o r o th e r  su b sid y  or
2D u tie s , r e c e iv in g  good and s u f f i c i e n t  Bonds, w ith  s u r e ty ." "  A ll
d u t ie s  p a id  on goods th a t  m ight be lo s t  on th e  outw ard voyage, were
to  be dedu cted  from th e  amount o f custom p a id  on im ported  
3com m odities.
To f in d  th e  essen ce  of the m e rc a n tile  system  we have b u t to  
r e f e r  to  the  C h a r te r . A c lau se  re ad s  th a t  th e  G overnor and Company 
"a re  l ik e  to  b r in g  to  t h i s  our Realm, a much g r e a te r  Q u an tity  o f 
fo re ig n  com m odities, th an  can be sp en t fo r  th e  n e c e s sa ry  use o f th e
4same our Realm . . . " t r a n s p o r t  same in  E n g lish  f r e e ly
o u t o f t h i s  Realm, a s  w e ll u n g a rb le d  as g a rb le d  w ith o u t payment of 
any f u r th e r  custom , Poundage or any f u r th e r  su b s id y ,"  w ith en  
t h i r t e e n  months o f t h e i r  im p o rta t io n . This was to  re g a in  some o f 
th e  money th a t  had been sh ipp ed  to  the  E a s t .  The Company was p e r ­
m itte d  " to  t r a n s p o r t  ou t o f t h i s  our Realm o f England, a l l  such 
fo re ig n  co in  o f s i l v e r ,  e i t h e r  S pan ish  o r o th e r  fo re ig n  s i l v e r ,  as 
th ey  have p ro c u red , p re p a re d , and g o tte n , and s h a l l  p ro c u re , p re p a re
^Report o f th e  Old Court R ecords, p .3 0 1 .^ C h a rte rs  G ran ted  to  th e  E as t In d ia  Company, p .1 5 .^ C h a rte rs  G ranted  to  the  E as t In d ia  Company, p .1 6 .^ C h a rte rs  G ran ted  to  th e  E ast In d ia  Company, p .1 6 .
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or g e t ,  a s  lik e w ise  a l l  such o th e r  co in  o f S i lv e r ,  a s  th e y  have 
p ro c u re d  or s h a l l  p ro c u re , to  he co in ed  in  our m int w ith in  our 
Tower of London, ou t o f such P la te  o r B u llio n , a s  i s  o r s h a l l  be 
p ro v id e d  by th e  Governor and Company, . . . b e fo re  th e  go ing  f o r t h  
o f th e  same F le e t  in  t h i s  t h e i r  F i r s t  Voyage, do n o t exceed  th e  V a l e  
o r Sum o f 30 ,000 S t i r l i n g ,  so the  sum of <§^6,000 a t  th e  l e a s t  
P a rc e l  o f the  s a id  Sum o f <§-30,000 be f i r s t  co in ed  in  our m in t."  The 
p r iv i l e g e  of sh ip p in g  out<£ 30,000 a  y e a r was g ra n te d  fo r  f i f t e e n  
y e a r s ,  b u t <£-6,000 must f i r s t  be co in ed  in  th e  m in t. I t  was a ls o  
p ro v id e d  th a t  in  any voyage ex cep t th e  f i r s t  th e  Company, " s h a l l  and 
w i l l  upon ev ery  R etu rn  which s h a l l  be made back ag a in  in to  t h i s  our 
Realm, . . .  or w ith in  s ix  months n e x t a f t e r  such R etu rn  b r in g  in to  
t h i s  our Realm o f E ngland from th e  s a id  E ast In d ie s ,  . . .  as g re a t  
o r g r e a te r  va lu e  in  B u llio n  o fG o ld  o r S i lv e r ,  o r any o th e r  fo re ig n  
c o in  o f Gold o r S i lv e r  r e s p e c t iv e ly ,  . . as s h a l l  be by Force o f 
th e s e  P re s e n ts  t r a n s p o r te d ,  and c a r r ie d  ou t o f  t h i s  Realm ." S h ip ­
ment o f co in  was r e s t r i c t e d  to  London, Plym outh, and D artm outh ,^
R e g u la r i ty  o f d is p a tc h  o f y e a r ly  f l e e t s  was g u a ra n te e d  by 
th e  p ro v iso  " th a t  i f  in  any Time o f R e s t r a in t ,  S ix  good s h ip s , and 
S ix  good P in n ac es , w e ll fu rn is h e d  w ith  Ordnance and o th e r  m u n ition s 
fo r  t h e i r  Defence and F ive Hundred m a r in e rs , E n g lish  men to  guard  
and s a i l  in  th e  same . . . d u rin g  S a id  Term of F if te e n  y e a rs , s h a l l
q u ie t ly  be p e rm it te d  and s u f f e r e d  to  d e p a r t ,  and go in  th e  s a id  
»
^-C harters G ran ted  to  th e  E a s t In d ia  Company, pp. 1 8 -3 3 .— T his money was co in ed  a f t e r  Jan u ary  11 ,1600, and was c a l l e d  P o r t u c a l l i s  money. E l i z a b e th 's  arms were stam ped on one s id e ,  th e  re v e rs e  bo re  a P o r t u c a l l i s .  The queen was an x iou s fo r  her money to  p a ss  c u r r e n t  in  th e  E a s t ,  b u t a lth o u g h  the  same w eight as  th e  S pan ish  p i a s t r e  o f e ig h t  would n o t be a c c e p te d  by th e  n a t iv e s .  See F i r s t  L e t te r  Book,1600-1619. pp. 13-14.
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voyages . . . w ithou t any s ta y  o r c o n t r a d ic t io n ."  Yet i f  need 
a r i s e s  in  war, n o t ic e  would be g iven  about J u ly  30, or th re e  months 
b e fo re  th e  sh ip s  would o r d in a r i ly  s a i l  on the  voyage.'*'
Monopoly r i g h t s  were g ra n te d  and e x c lu s io n  o f a l l  i n t e r ­
lo p e rs  was e x p re s s ly  fo rb id d e n . The c h a r te r  s t a t e s  th a t  no o th e r  
s u b je c t  shou ld  t ra d e  w ith  "any P o rt t h e r e o f ,"  no r sh o u ld  any p o r t  
"be v i s i t e d ,  fre q u e n te d , o r h au n ted , by any o f th e  s u b je c ts  o f Us 
. . . d u rin g  the  same Term o f F if te e n  y e a rs . The Company m ight 
a u th o r iz e  such t ra d e  sho u ld  th ey  so w ish . Any one t re s p a s s in g  on th e s e  
r i g h t s  shou ld  s u f f e r  c o n f is c a t io n  of sh ip s  and g o o d s ,th e  p ro p e r ty  
b e in g  d iv id e d  betw een th e  Queen and the  Company. Im prisonm ent and
3a  bond o f 1000 was an added r e s t r i c t i o n  on i l l i c i t  t r a d e r s .
R evocation  o f th e  c h a r te r  and re n u n c ia t io n  of a l l  p r i v i ­
le g e s  were in c lu d e d  in  t h i s  document. Should any C h r is t ia n  s ta te  
in  am ity  and peace w ith  England re fu se  t r a d e ,  or the  t ra d e  prove 
u n p r o f i ta b le  "upon and a f t e r  Two y e a rs  W arning, to  be g iv en  s a id
Company . . . t h i s  p re s e n t  G rant s h a l l  c e a se , be v o id , and determ ined
4to  a l l  I n te n t s ,  C o n s tru c tio n s , and P u rp o ses .
C oopera tion  and a id  of th e  government o f f i c i a l s  was 
e n jo in e d  by a  c la u se  in  th e  C h a r te r . The g ra n t re ad s  t h a t  We 
" w il l in g ,  he reb y , and s t r i c t l y  ch a rg in g  and commanding a l l ,  and 
s in g u la r  our A dm irals, V ice-A dm ira ls, J u s t i c e s ,  Mayors, S h e r i f f s ,  
E x c h e a to rs , C o n s ta b le s , B a i l i f f s ,  and a l l  and s in g u la r  o f o f f i c e r s ,  
m in i s te r s ,  l ie g e  men and S u b je c ts  w h atso ever, to  be a id in g ,f a v o r a b le  -
^ C h a rte rs  G ranted , p p .19-30.
% C h a r te rs  G ran ted , p*. 30.^ C h a rte rs  G ranted , p .3 1 .^ C h a rte rs  G ran ted , p .3 5 .
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h e lp in g  and a s s i s t i n g ,  . . .  as  w e ll on lan d  as  on sea , from Time 
to  Time, when you or any o f you s h a l l  th e re u n to  he re q u ire d , any 
S ta tu te  A ct, O rd inance , P ro v iso , P ro c la m a tio n  or R e s t r a in t ,  h e r e to ­
fo re  had, s e t  f o r th ,  o rd a in e d , o r p ro v id ed , o r any o th e r  m a tte r ,  
cau se , or Thing w hatsoever to  th e  c o n tra ry  in  any w ise n o tw ith ­
s ta n d in g . ^
1C h a rte rs  G ranted . p . 25.
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CHAPTER I I
FROM THE SAILING OF THE FIRST FLEET TO THE ISSUANCE OF THE
CHARTER BY JAMES I ,  1609
With a  c h a r te r ,a n d  th e  l i b e r a l  term s g ra n te d  by i t ,  th e  
m erchants h a s te n e d  th e  p r e p a r a t io n s  fo r  th e  f i r s t  voyage. A most 
p r e s s in g  need  now was to  secu re  an in c re a s e d  s to c k ;  many t im e s , in  
th e  e a r ly  m in u te s , do we re ad  co m p la in ts  co n ce rn in g  th e  t a r d in e s s  
w ith  which th e  money p led g ed  was p a id  i n .  One of th e  e a r ly  members, 
S i r  Edward M ichelbourne, n ev e r p a id  h i s  s u b s c r ip t io n '.  A G eneral 
C o u rt, December 8 , 1600, dec id ed  th a t  th o se  who were beh indhand  in  
t h e i r  paym ents shou ld  be fo rc e d  to  pay a l l  th e  c o s ts  o f th e  d e la y .2 
A nother Court m eeting  on Jan u ary  9 , d ec id ed  to  adm it a l l  new members 
who p a id  up<£- 200, on an eq u a l fo o tin g  w ith  th e  c h a r te r  members.3 
March 6 , th e  Company was in  deb t S- 9 ,0 0 0 , w ith  only<£- 814 in  th e  
t r e a s u r y ,  and an u n pa id  s to ck  of<?- 5 ,000^  F in a l ly  i t  was d ec id ed  
t o  drop th o se  who re fu se d  to  pay . To r a i s e  a  l a r g e r  sum i t  was de­
c id e d  to  l e t  anyone s u b sc r ib e  u n t i l  th e  s to c k  had re ach ed  a  t o t a l  
o f S- 5 5 ,0 0 0 .5
In  s p i t e  o f a l l  e f f o r t s  th e  sum was s t i l l  i n s u f f i c i e n t .  A Gen­
e r a l  Court on Jan u ary  9, d ec id ed  to  le v y  a  v o lu n ta ry  assessm en t o f
s2 s h i l l i n g s  p e r  pound in  o rd e r to  make up th e  d e f i c i t .  A ll de­
f a u l t e r s  o f t h i s  lev y  were p e n a liz e d  S- 10 on every  100 s to c k .7
^Ledger and Sword, p . 37, a l s o  Court R ecords, p .9 3 .2Court R ecords, p .1 0 0 .3I b i d , p .1 5 6 .
^ I b id ,  p.&Court R ecords, p .45 . g l b l d , p . l l l .7Ib id .  p .1 3 7 .
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A second le v y  was c a r r ie d  out A p ril  1 , 1600.^ S tung to  d e s p e ra t io n  
th e  Company p re s e n te d  i t s  ca se  to  th e  P riv y  C o u n cil, A p ril  11, 1601. 
The d e c is io n  reach ed  was th a t  a l l  d e b to rs  were to  be summoned to  ex­
p l a in  t h e i r  a c t io n s ,  a r e f u s a l  to  obey b e in g  p u n ish ed  a s  a  contem pt 
o f th e  C o u rt.^
S tr in g e n t  m easures were n e c e s sa ry  when i t  i s  remembered 
th a t  only<£ 30 ,133 , 6 s h . ,  8 d. were su b sc r ib e d . The sh ip p in g  a lo n e  
had  c o s t 39 ,771 , b u l l io n  £- 21 ,7 4 2 , ca rg o es  £  6 ,8 6 0 . The f i n a l  
s to ck  was b rou gh t up to  a  t o t a l  o f Jp  68 ,377 , Os-Od.by an  a d d i t io n  o f 
20 p e rc e n t on &■ 57 ,543 . 6 . 8 . b rou gh t th e  t o t a l  to  69 ,0 9 1 . 6 . 8 .^  
The members were g iven  B i l l s  o f A dventure when th e y  had p a id  t h e i r  
s u b s c r ip t io n  in  f u l l .
The sh ip s  now re c e iv e d  t h e i r  ca rg o es  of b u l l io n  in  
S pan ish  r i a l s ;  i r o n ,  t i n ,  le a d ,  c lo th f  to  a  v a lu e  o f 6 ,8 6 0 , and 
l e f t  Torbay A p ril  22, 1601 .5 A s to p  was made in  Saldahana Bay to  
r e f i t  and re c u p e ra te .  Over 105 men had d ied  o f  scurvy,®  b u t C ap ta in  
L a n c a s te r  had saved  h i s  men by th e  u se  of " th e  ju ic e  o f lemons."®
The Cape was rounded November 1 , M adagascar reach ed  November 17, a  
c a l l  made a t  th e  N ic o la r  i s l a n d s ,  and anchor f i n a l l y  dropped in  Achin
7June 5 , 1602. No tim e was l o s t  in  p r e s e n t in g  th e  Q ueen '8 l e t t e r  and 
th e  p r e s e n ts  to  th e  n a t iv e  p o te n ta te .  These g i f t s  were g ra c io u s ly  
re c e iv e d  and a  g ra n t o f p r iv i l e g e s  c o n fe r re d .
^Court R ecords, p .1 6 1 .
" Ib id -  p .1 6 5 .p ia c p h e rso n . H is to ry  of European Commerce w ith  In d ia ,  p .8 1 .^rCourt R ecords, p .3 6 .bM acpherson. European Commerce, p .8 1bVoyage of L a n c a s te r , p .6 2 . B ruce. Annals o f E ast In d ia  Co. p .151 *^ L e t t e r s ,  I ,  XXIV.° M acpherson. European Commerce, p .8 1 .
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A summary of th e s e  r i g h t s  w i l l  s u f f i c e  f o r  th e  p u rp o se  o f 
u n d e rs ta n d in g  t h e i r  scope and im p o rt. The g ra n t c o n ta in e d  th e s e  e s ­
s e n t i a l  c la u s e s :  (1) F ree e n try  and t r a d e .  (2) No d u t ie s  to  be l e v ­
ie d .  (3) L ib e r ty  o f te s ta m e n t and r ig h t  to  b e q u ea th  goods w ith o u t 
c o n f is c a t io n .  (4) B arg a in s  to  be b in d in g . (5) Complete l e g a l  j u r i s ­
d ic t io n  ov er a l l  Englishm en c o n fe r re d  on th e  A dm iral. (6) Punishm ent 
f o r  n a t iv e s  who in ju r e d  any Englishm an. (7) Freedom from a r r e s t  and 
s ta y  of goods. (8) T o le ra t io n  in  r e l i g io n  and freedom  o f c o n s c i­
e n c e .1 (9) P erm iss io n  to  s e t t l e  a  f a c to r y .
U n lu ck ily  th e s e  g ra n ts  were b u t empty p h ra s e s .  L a n c a s te r  
had th e s e  p r iv i l e g e s  b u t was u n ab le  to  ge t any p e p p e r. The Dutch 
and P o rtu g u ese  had a  monopoly on th e s e  com m odities. For th r e e  months
OL a n c a s te r  v a in ly  w a ited , w h ile  each day saw th e  d ea th  o f some o f 
h is  crew , F in a l ly  he l e f t  th e  h a rb o r on Septem ber 11, and s a i l e d  
fo r  th e  M alacca s t r a i t s  in  a  se a rc h  fo r  some S pan ish  o r P o rtu g u ese  
sh ip  which m ight supp ly  h i s  empty sh ip s  w ith  a  c a rg o . The S t .  Thome, 
a  P o rtu g u ese  c a ra c k  of 900 to n s ,  was o v erh au led  and r e l ie v e d  o f  950 
packs o f c a l ic o e s  and p in ta d o e s .^
Good news a w a ite d  L a n c a s te r  upon h i s  r e tu r n  to  A chin, 0c -  
to b e r  24. The f a c to r s  S ta rk e y  and S ty le s  had accum ulated  s u f f i c i e n t  
p ep p er to  lo a d  th e  A scension  and d is p a tc h  h e r to  E n g land .^  The gu- 
saa  had a l re a d y  l e f t  f o r  P riam an, where h e r  c o n s o r ts  jo in e d  h e r  on 
November 36. Here th e  Susan was a b le  to  g e t 600 b a h a rs  o f p ep p er 
and 60 b a h a rs  o f c lo v e s . A bag of p ep p er w eighing  63 pounds c o s t 
5^ r i a l s ,  th e  r i a l  b e in g  w orth about 4 sh . 6 d . The custom  d u t ie s
- ^Voyage o f L a n c a s te r , p .8 3 .^Ledger and Sword, p .5 0 .^Voyage of L a n c a s te r , p .9 3 .4i b i d .  p . 9 8 .
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were one r i a l  p e r  bag and 1500 r i a l s  anchorage dues.
L a n c a s te r  now d is p a tc h e d  th e  Susan to  E ngland, w h ile  he in  
th e  Dragon, w ith  th e  H ec to r, s a i l e d  f o r  Bantam, re a c h in g  th e r e  De­
cember 16, 1602.* C oncessions s im i la r  to  th o se  re c e iv e d  a t  Achin 
were re q u e s te d  and g ra n te d . The work of lo a d in g  th e  sh ip  was a c ­
c o rd in g ly  c a r r i e d  on. In  c o n t r a s t  to  th e  p r ic e  p a id  above f o r  pep­
p e r a t  Bantam, th e  p r ic e  p a id  a t  Achin was 20 S pan ish  r i a l s  of e ig h t 
a  100 pounds. A f a c to r y ,  in  charge  o f W illiam  S ta rk e y , and e ig h t  
men were l e f t  a t  Bantam. A p in n ace  o f 40 to n s  manned by tw elv e  men, 
lo ad ed  w ith  c lo th  and o th e r  goods, was d is p a tc h e d  fo r  th e  M aluccas. 
Having com pleted  h i s  lo a d in g , L a n c a s te r  s e t  h i s  face  tow ard  th e  Cape 
F ebruary  20, 1603, re a c h in g  th e  Downs, Septem ber, 1 6 0 3 .2
In  th e  meantime t r a n s a c t io n s  in  England were n o t a t  a l l  
fa v o ra b le  to  th e  Company. The f a i l u r e  to  b e g in  p r e p a r a t io n s  fo r  a 
new voyage was a d v e rs e ly  commented upon by E l iz a b e th ,  who rep ro v ed  
th e  Company f o r  "not fo llo w in g  up th e  b u s in e s s  w ith  S p i r i t ,  in  th e  
manner o f th e  D u tc h ."3 S t i r r e d  up by t h i s  a c c u s a t io n  a  m eeting  was 
h e ld  Septem ber 13, 1601. A d e c is io n  was reach ed  p ro v id in g  fo r  a  new
4voyage; no p e rso n  was to  su b sc r ib e  l e s s  th an  100. A f f a i r s  d ragged  
on s lo w ly , so s lo w ly  th a t  by O ctober 13, on lyjy- 11 ,000 had been  
p le d g e d .5 Such a la c k  of i n t e r e s t  may be p a r t l y  e x p la in e d  by th e  
f a c t  th a t  th e  Company was a t  t h i s  tim e sp o n so rin g  th e  voyage o f 
George Waymouth to  th e  N o rth -w e s t.5
March 24, 1603, E l iz a b e th  d ie d  and was succedded by 
James I .  At th e  same tim e London was s tru c k  w ith  a m alig n an t p lag ue .
^V oyages of L a n c a s te r , p .9 8 ."M acpherson . European Commerce, p .8 3 ,3 M ilburn . O r ie n ta l  Commerce. I .  p . v i .  
t  Court R ecords, p .1 8 6 .D Ib id ,  p .1 8 9 .
5 Ib id ,  p .1 9 8 . __________
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Over 38,000 p e rso n s  were c a r r ie d  o f f ,  th e  c i t y  d e s e r te d , and b u s i ­
n e ss  a t  a  s t a n d s t i l l . -*- I t  was d u rin g  such a d e p re s s in g  p e r io d  th a t  
th e  f l e e t  re tu rn e d . The m erchants re q u ire d  35,000 to  pay t h e i r  
d u t ie s  and to  s a t i s f y  th e  wages o f th e  m a r in e r s .2 With an empty 
t r e a s u r y ,  b u s in e s s  a t  an ebb, th e  c i t y  d e s e r te d , a f f a i r s  in d eed  
looked  gloomy. The d i f f i c u l t y  was f i n a l l y  so lv ed  by each s u b s c r ib e r  
o f j z  350 b e in g  a s s e s s e d  £ -3 0 0 , and re c e iv in g  in  r e tu r n  £  500 w orth 
o f pepper to  d isp o se  of a s  he might choose . By t h i s  method <§-60,450 
were r a i s e d  and a l l  d e b ts  n a id ; th e  custom s r e q u ir in g  <£- 5 ,0 0 0 , th e  
wages o f th e  seam en^- 3 0 ,0 0 0 .^
Almost im m ed ia te ly  th e  q u e s tio n  a ro s e  o f d isp o s in g  of th e  
ca rg o  to  th e  b e s t  ad v an tag e . The f i r s t  sh ip  had b rou gh t home 3 1 0 ,0GC 
pounds o f p e p p e r, 1 ,100  pounds of c lo v e s , 6 ,000  pounds of cinnamon, 
and 4 ,000  pounds o f gum la c q u e r .4 The la rg e  sum of 1 ,0 3 0 ,0 0 0  pounds 
o f p ep p er had been  b rou gh t in  by th e  combined f l e e t .  I t  ap p e a rs  
th a t  a t  l e a s t  some o f  th e  d u t ie s  must have been  p a id  in  k in d , fo r  a 
l e t t e r  d a te d  November 30, 1603, from th e  Lord T re a s u re r ,  a s s e r t s  
th e  r ig h t  of th e  King to  s e l l  h i s  p ep p er f i r s t .  This r ig h t  was 
w aived, and co n sen t g iv en  f o r  a  jo in t  s a l e . w To g u a ran tee  th e  suc­
c e ss  of t h i s  s a le  i t  was im p e ra tiv e  t h a t  a  demand f o r  pepp er be c r e ­
a te d .  The t r e a s u r e r  su g g es te d  th a t  th e r e  shou ld  be "an I n h ib i t io n  
g e n e r a l l  t h a t  no p ep p er shou ld  be b ro u g h t in to  t h i s  kingdom, by 
e i t h e r  E n g lish  or S tr a n g e r ,"  and th a t  " a l l  such pepper as  i s  a l -  
r e d ie  b ro u g h t in  . . .  . shou ld  be s e q u e s te re d  likyw yse from s a le "  
w h ile  a  "p re se n t Survey be made of a l l  such p e p p e r ,"  a s  had been
^Ledger and Sword, p .5 7 .S la cp h e rso n . European Commerce, p .8 3 .
3 lb id .  p .8 3 .4F i r s t  L e t te r  Book/ 1600-18. p .3 9 .
l e d g e r  and Sword.vp . 57.
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g iv en  to  th e  in d iv id u a l  members of th e  Company. puch members were 
to  be g iv en  le a v e  to  re -e x p o r t  t h e i r  s h a re , b u t may no t s e l l  any un­
t i l  th e  King and Company have d isp o se d  of t h e i r  h o ld in g s .1 To t h i s  
su g g e s tio n  Governor Sm ith, re p ly in g  December 8 , would no t a g re e . He 
a s s e r te d  th a t  a  p e rso n  would not ac c e p t "v c . l i  o f pepper fo r  
th e r e  i s  noe p re s e n t  s a le  th e r e o f  th e re  i s  such draw inge back in  
farm einge of t h i s  s u p p l i i  t h a t  th e  voyadg h a th  not th a t  expedicon  
wch were c o n v e n ie n t."  ^
In  s p i te  of a l l  d i f f i c u l t i e s  th e  second voyage was ready  
to  le a v e  March 35, 1 6 0 4 .^ The same fo u r  sh ip s  were sen t o u t, w ith  
David M iddleton a s  C a p ta in -G en e ra l of th e  Red Dragon; C h ris to p h e r 
C o lh u rs t in  th e  H ec to r; Roger S t i l e s  in  th e  A scension , and W illiam  
K eeling  in  th e  S u san .4 The expense of th e  voyage was: s h ip s ,  48 ,140 , 
b u l l i o n ,  11 ,160 , goods, 1 ,1 .43 ,° a  t o t a l  o f 6 0 ,4 5 0 .
P r iv a te  t r a d e  by members o f th e  e x p e d itio n  was l im i te d  to  
c h in a  d ish e s  to  a  v a lu e  o f 3, n o t more th a n  a  sm all c h e s t in  b u lk ?  
T h is  o rd e r fo rb id d in g  p r iv a te  t r a d e  ap p e a rs  a g a in  and a g a in ; n o r was 
th e  Company ev er a b le  to  e r a d ic a te  i t .  C ap ta in  M iddleton was in ­
s t r u c te d  to  buy "p ep per, c lo v e s , mace, nutm ege, China s i l k e ,  In d ig o , 
Amber g reece ,m usk e, s e v i t t ,  Bezor s to n e s , c^m phire , Beniamyn,
B u rrace  (b o rax  i i  L a tin  b o r r a c e ,  new L a tin  baraeum , A rabic b u ra q , 
from P e rs ia n  b u rra h )  o r  Synamon." He was a l s o  g iv en  a  l i s t  o f th e  
goods l e f t  w ith  S ta rk e y  and th a t  1 ,500 bags o f p ep p er l e f t  by Lan­
c a s t e r  a t  Banda had been  b rou gh t to  Bantam in  Dutch sh ip s .7 The com-
^ F i r s t  L e t te r  Book. p .4 3 .^ Ib id .  p .4 4 .^Voyages o f M idd le ton , p . l ,4 I b i d . p . l .|  B ruce. Annals 1 , p .1 4 6 .° F i r s t  L e t te r  Book. p .5 6 ." i b id .  p .5 8 .
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m iss io n  is s u e d  to  M iddleton shows th a t  England was o v e rs to c k ed  w ith  
s p ic e s .  He was o rd e re d  to  in v e s t  th e  money in  goods o th e r  th a n  
s p ic e s ,  "because you know th a t  s p ic e s  a re  h e re  o f no v a lu e  we wish 
you to  ymploy in  some o th e r  co m o d itie s  th a t  may be o f more e s tim a -  
con and y e a ld  a  b e t t e r  p r o f f i t  as  raw se lk e  w e ll c h o sed ."  A ll a c ­
co u n ts  o f  t h i s  voyage were to  be  kept s e p a ra te  from th a t  o f th e  
f i r s t  voyage fo r  "we w i l l  n o t have th e  same to  be mixed in  th e  a c -  
compt w ith  th e  form er ad v e n tu re  bu t doe re q u e s t you to  keepe th e  
accompt of th e  ymployment h e re o f  a lo n e  by y t s e l f e . " ^
M iddleton l e f t  England March 26, 1604, and anchored  o f f  
Bantam December 21, 1 6 0 4 .2 P re s e n ts  were p re s e n te d  to  th e  k in g  and 
p r iv i l e g e s  g ra n te d  s im i la r  to  th o se  re c e iv e d  by L a n c a s te r . The 
H ecto r and Susan lo ad ed  t h e i r  h o ld s  w ith  pepp er a t  Bantam and s e t  
s a i l  f o r  England in  th e  m iddle of F eb ru a ry . The Dragon l e f t  fo r  
th e  M oluccas on Jan u ary  18, and th e  A scension  fo r  th e  Banda i s ­
l a n d s ,4 a f t e r  th e  r e f u s a l  o f th e  Dutch to  l e t  them t r a d e  a t  Amboy- 
n a .5 W hile p ro c eed in g  to  th e  M oluccas, M iddleton  saved th e  l i f e  
o f  th e  S u lta n  o f T e rn a te . Had i t  no t been  fo r  Dutch th r e a te n in g  
th e  S u lta n , he would have g ra n te d  th e  E n g lish  th e  r ig h t  to  e s ta b ­
l i s h  a  f a c to r y .  However, b e in g  u n ab le  to  co n ten d  w ith  th e  D utch, 
M iddleton  l e f t  th e  h a rb o r A p ril  1 4 .6
I t  was found th a t  nutm egs, mace, " P in ta d o s , Java  g e rd le ? ,"  
co u ld  be got in  exchange fo r  In d ia n  c lo th s ,  namely from th e  towns 
o f "M esepotam ya,7 C h eren o n d a lle , and S t .  Thome,"and "some saye a l -  
soe a l l  S u ra t and Cambaya."8 Such E n g lish  goods a s  sword b la d e s ,
^■ First L e t te r  Book. p .6 0 . 5L e t t e r s ,  I ,  XXVII -  V III .2L e t t e r s  R eceived , I ,  XX III. 6 Voyage o f M id d ie to n .p p .36,71^Voyage o f M idd le ton , p .1 8  ^Mesepotamaya i e  M asulipatom .4I b id .  p .1 8 . 8F i r s t  L e t t e r  Books. p73.
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Reds and Stam el c lo th  of 10, 12, 14 s h i l l i n g s  p e r  y a rd , re d  v e lv e t ,  
g reen  v e lv e t ,  b ra id e d  w ith  flo w e rs  ( i e  C hinese and not E n g lish  v e l ­
v e t ) ,  were used  in  b a r t e r  f o r  s p ic e s ,  c lo v e s , mace, e t c . 3- The same 
goods were vendable in  S e leb es  (C e le b e s ) , M akassar (M acassa r). Here 
r i c e ,  in d ig o , b ezo ar co u ld  be  p u rc h a se d . The r i c e  when c a r r i e d  to  
Amboyna and Banda , "where you may g e t fo r  i t  any s o r te  of s p ic e s  
b e fo re  a l l  a r e s  t h a t  can be c a r r i e d  t h i t h e r . "  D rink ing  g la s s e s ,
Ok n iv es  were a l s o  u s e f u l  a r t i c l e s  fo r  exchange. In d ia n  c lo th s ,  
such a s  te n e x to ,  E n g lish  c lo th s ,  e s p e c ia l ly  r e d s ,  s ta m e ls , v e lv e ts  
o f a l l  s o r t s ,  dam asks, t a p p e s t r i e s ,  found a ready  m arket a t  Badonor^ 
( i e  B a to r , sou thw est o f C e le b e s ) .
The Dragon re tu rn e d  to  Bantam on J u ly  24, 1605, and r e ­
m ained th e r e  t i l l  O ctober 6 , when she s a i l e d  fo r  E ngland. A f a c to r y  
was l e f t  b e h in d  a t  Bantam, under th e  d i r e c t io n  o f G a b rie l Tow erson.^ 
The H ec to r, commanded by C ap ta in  K ee lin g , was met w ith  a t  th e  Cape. 
T h is v e s s e l  was in  aw ful s t r a i t s ,  th e  crew b e in g  reduced  to  te n  En­
glishm en and fo u r C h in e se .5 The s h ip , hand icapped  by  th e  la c k  o f 
hand s, had been  u n ab le  to  round th e  Cape. In  f a c t  i t  had been  found 
n e c e s sa ry  to  h i r e  C hinese and G uzerat l a s c a r s  b e fo re  th e  H ec to r 
co u ld  le a v e  Bantam h a r b o r .6 In  s p i te  o f th e s e  d i f f i c u l t i e s ,  b o th  
v e s s e ls  s a i l e d  in to  th e  Downs May 6 , 1606. The Susan which had p r e ­
ceded  th e s e  v e s s e ls  was l o s t  on th e  homeward voyage. In  s p i t e  o f 
t h i s  lo s s  th e  i n t e r e s t  on th e  v e n tu re  amounted to  95 p e r c e n t . ?
3 -F irst L e t t e r  Books, p .7 4 .2I b i d , p . 77.3I b i d . p . 77.^Voyage o f M idd le ton . Appendix, p .2 7 .5Voyage of M idd le ton , p .7 7 .5I b id .  p . 73.
' The o ld  E ast Indiam en. E .K eb le . p .7 1 .
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A t h i r d  voyage l e f t  England March 12, 1 6 07 .^ The Dragon, 
H e c to r , and Consent composed th e  f l e e t ,  w h ile  th e  c a p ta in s  were 
M idd le ton , Hawkins, and K ee lin g . s a i l i n g  o rd e rs  fo rb ad e  a
s to p  a t  th e  Cape, b u t ad v o ca ted  th e  u se  of S t .  A ugustine Bay in  
M adagascar. The i s la n d s  of Pemba and Mozambique were no t to  be 
v i s i t e d ,  a lth o u g h  iv o ry  m ight be p u rch ased  a t  Z an z ib a r, and two o r 
th r e e  to n s  o f a lo e s  from th e  i s l a n d s  o f S o c o tra . W illiam  Hawkins, 
in  th e  H ec to r, was to  p ro ceed  to  S u ra t and th e r e  d e l iv e r  th e  Com­
p a n y 's  l e t t e r  a sk in g  t r a d in g  p r iv i l e g e s  o f th e  G reat Mogul. The 
Consent and Dragon were to  p ro ceed  d i r e c t l y  to  Bantam. At t h i s  
tim e th e  f a c to r s  were d i r e c te d  to  buy s i l k  from th e  C h inese , even 
"to  fo rc e  th e  C hinese to  b r in g  from Cheney s le a v e  and sewing s i l k e s
oof th e  c o u lo r  and s iz e s  we have now d e l iv e re d  to  yo". At th e  same 
tim e th e  f a c t  was re c o g n iz e d  th a t  In d ia n  c lo th s  were more s u i ta b le  
fo r  th e  sp ic e  t r a d e  th a n  E n g lish  goods. A ccord ing ly  a few f a c to r s  
were d i r e c te d  to  p ro ceed  to  "Mesopotamia in  th e  p a r t e s  o f B e n g a lla , 
C herem andall, S t .  Thome, to  ta k e  good observacon  what E n g lish  com- 
o d i t i e s  . . . .  a r e  th e r e  b e s t  in  r e q u e s t .
A t o t a l  s to ck  o f £  53,500 was s u b sc r ib e d . The ex p en d i­
tu r e  amounted to  5  28,620 fo r  s h ip s ,  £ -1 7 ,6 0 0  ta k e n  out in  b u l l i o n ,  
and<£ 7,280 w orth o f E n g lish  g o o d s .4 James I removed th e  in ju n c ­
t io n  l a i d  on th e  Company by E liz a b e th  r e q u ir in g  a t  l e a s t  £  6 ,000  
to  be m in ted  in  th e  Tow er.5 T h is  a id e d  th e  m erch an ts , f o r  a s  p r e ­
v io u s ly  seen , such c o in s  were w o rth le s s  in  th e  E a s t .  At th e  same
^■ Macpherson. European Commerce, p .8 5 .2F i r s t  L e t te r  Book, p .1 1 9 .5T h ird  L e t te r  Book, p .1 1 9 .4Annals o f th e  E ast In d ia  Company, 1 . B ruce, p .1 4 6 .5F i r s t  L e t te r  Book, p .2 0 2 .
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tim e James I  g ra n te d  th e  Company th e  r ig h t  to  re -e x p o r t  s p ic e s  w ith ­
out f i r s t  c le a n in g  th e m .l
C ap ta in  Hawkins l e f t  h is  c o n s o r ts  a t  th e  Cape and l a i d  a 
co u rse  fo r  S u ra t.  From t h i s  tim e we may say  th a t  th e  E n g lish  i n t e r ­
e s t  was g ra d u a l ly  t r a n s f e r r e d  from th e  Spice I s la n d s  to  In d ia  p ro p e r . 
Dutch and P o rtu g u ese  enm ity a id e d  such a movement, w h ile  th e  r a p id ly  
decay ing  power o f th e  V iceroys a t  Goa co u ld  no t o f f e r  e f f e c t iv e  r e ­
s i s t a n c e .  The growing demand fo r  In d ia n  c lo th s  by th e  in h a b i ta n t s  
o f th e  S p ice i s la n d s  c r e a te d  a demand fo r  com m ercial r e l a t i o n s  w ith  
In d ia .
P ro ceed in g  on t h i s  voyage th e  Dragon and Consent anchored  
o f f  Bantam in  O cto ber, where th ey  were jo in e d  by th e  H ecto r November 
13. Hawkins had lan d ed  a t  S u ra t ,  p re s s e d  on to  Agra to  d e l iv e r  h is  
l e t t e r .  H is re c e p t io n  was c o ld ,  and th e  p r e s e n ta t io n  of h i s  p e t i ­
t io n  b rou gh t no r e s u l t s . 2 S i r  Thomas Roe d e c la r e s  th a t  Hawkins was 
sen t in  d is g ra c e  from th e  c o u r t  on account of h i s  d ru n k en n ess .
The c h ie f  p ro d u c ts  of th e  i s la n d s  o f S o co tra  were l i s t e d  
a s :  o libanum , m asteck , S ang-D ragonis, Turm ereck, B la t t a l e z a n te a ,  and 
a l o e s .3 From a G uzerat sh ip  a t  Tam arida i t  was le a rn e d  th a t  i r o n ,  
le a d ,  m ercury , re d  le a d , were a r t i c l e s  g r e a t ly  in  demand a lo n g  th e
4Red Sea, e s p e c ia l ly  a t  Aden and Mocha. T h is in fo rm a tio n  was l a t e r  
a c te d  upon, w ith  f a r - r e a c h in g  r e s u l t s ,  a s  w i l l  be seen .
November 23, th e  Dragon, h av ing  com pleted  h e r c a rg o , l e f t  
Bantam and s a i l e d  fo r  E ngland. The Consent re c e iv e d  p a r t  o f h e r
•^•First L e t te r  Book, p .1 8 8 .2Ledger and Sword, 1 . p .6 9  and M acpherson. European Commerce.p.86^Voyage of L a n c a s te r , p .1 1 6 .
4r b id .  p . 117.
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la d in g  a t  Bantam, th e  r e s t  a t  th e  M oluccas. A f a c to r y  was l e f t  a t  
Bantam under th e  charge  o f A ugustine  S p a ld in g . A sh o r t t r a d in g  ven­
tu r e  was sen t to  th e  Banda i s la n d s  in  a  sm all o in n ac e , under th e  o r ­
d e rs  o f C ap ta in  K ee lin g . A carg o  o f c lo v e s  was bought a t  Amboyna 
f o r jy  2 ,948 15 s h . ,  and l a t e r  so ld  in  England fo r  3 6 ,2 8 7 .x T his 
in  p a r t  ac co u n ts  fo r  th e  p r o f i t  of 234 p e rc e n t re c e iv e d  o’n th e  c a r ­
goes of th e  th r e e  v e s s e l s .^
Such re tu rn s  were n o t alw ays th e  rew ard g a in ed  th ro u g h  E ast 
In d ia  t r a d e .  The fo u r th  voyage was a  most u n p r o f i ta b le  a f f a i r ,  b o th  
sh ip s  b e in g  w recked. The whole in v estm en t of<§-14,000 sp en t on th e  
p u rch ase  and r e p a i r  o f th e  s h ip s ,  b u l l io n  15 ,0 0 0 , and go ods£ -3 ,400 , 
th u s  became a  t o t a l  l o s s . 3 The e x p e d itio n  c o n s is t in g  of th e  Ascen­
s io n  and Union, commanded by C ap ta in  A lexander S h a rp le ig h , and Cap­
t a i n  R ich ard  Rowles, s a i l e d  March 14, 16 08 .4
The two sh ip s  were s e p a ra te d  by  a storm  w hile  rounding  th e  
Cape. The Union co n tin u e d  on h e r  voyage fo r  A chin, w h ile  th e  Ascen­
s io n  tu rn e d  h e r prow tow ards Aden. A s a fe  conduct from th e  S u lta n  to  
h i s  go vern o rs  in  Aden and Mocha was c o n s id e re d  a  s u f f i c i e n t  g u a ran tee  
o f a  f r i e n d ly  and n r o f i t a b l e  voyage. The Union to u ch ed  a t  A chin, and 
com pleted  h e r  cargo  a t  P riam an,.. she had n a v ig a te d  th e  In d ia n  and 
A t la n t ic  oceans w ith o u t m ishap, when a  v io le n t  storm  a ro se  and drove 
h e r  a sh o re  on th e  c o a s t o f B r i t ta n y .  The ca rg o  of S 1 70,000 was n e a r­
ly  a com plete lo s s .^
The same i l l - l u c k  fo llo w ed  th e  t r a c k  of th e  A scension . The
iM ilb u rn . O r ie n ta l  Commerce, 1 , p . v i i3The Old E ast Indiam en. K eble. p .7 4 .3Annals of th e  E ast In d ia  Company, 1 . p .1 5 5 .^Voyages of L a n c a s te r , p .1 2 0 .^E n g lish  M erchants. B ourne, p .2 4 0 .
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S u l t a n 's  p a ss  d id  no t s h ie ld  th e  commander from i n d i g n i t i e s .  He was 
d e ta in e d  by th e  governor a t  Aden, and on ly  r e le a s e d  when s e v e ra l  
T u rk ish  h o s ta g e s , who had been  s e iz e d  in  r e p r i s a l ,  were l i b e r a t e d . 1 
The sh ip  i t s e l f  was wrecked w h ile  a t te m p tin g  to  reach  S u ra t .  The 
crew escaped  in  th e  b o a ts ,  b u t were u n ab le  to  save any o f th e  ca rg o  
excep t th e  b u l l i o n . 2 A f te r  t r y in g  d i f f i c u l t i e s  th e y  reach ed  S ura t 
by th e  a id  o f th e  E n g lish  f a c to r  Mr. F inch .
This rev iew  b r in g s  us down to  th e  y ear 1609. The Company 
was in  a  p e r i lo u s  s t a t e .  The en thusiasm  c r e a te d  by th e  e a r l i e r  voy­
ag es had been  d i s s ip a te d  by th e  re c e n t f a i l u r e s .  James I was apa­
t h e t i c  and even -unfavorab le . The in frin g e m e n t o f t h e i r  c h a r te r  
s t i r r e d  th e  Company to  a c t io n .  A ccord ing ly  in  1609 an a p p l ic a t io n  
f o r  a  new c h a r te r  was p re s e n te d  fo r  th e  ro y a l  a p p ro v a l.
^-Voyage o f L a n c a s te r , p .1 2 7 . 2J o u rn a l  o f John Jo u rd a in . p .1 2 0 .
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CHAPTER I I I
FROM THE CHARTER OF JAMES I ,  1609, TO THE FORMATION 
OF THE FIRST JOINT STOCK, 1613
The y ear 1609 saw th e  Company o ld e r  in  wisdom, b u t in  sad  
f in a n c ia l  c irc u m s ta n c e s . A re c e n t voyage had been  a  t o t a l  f a i l u r e , 1 
and th e  sup p o rt of th e  Court was g ra d u a l ly  fa d in g  away. Under th e s e  
c irc u m s ta n c e s , and e s p e c ia l ly  th ro u g h  a  f e a r  of lo s in g  t h e i r  monopo­
l y  r i g h t s ,  th e  Company, d is re g a rd in g  th e  s ix 2 rem ain ing  y e a rs  g r a n t ­
ed by th e  C h a rte r  o f E l iz a b e th ,  p e t i t i o n e d  James fo r  a  new g ra n t .
The a t t i t u d e  th a t  James had assumed tow ard th e  Company 
may be acco u n ted  fo r  by th e  in f lu e n c e  e x e r te d  upon him by S i r  Ed­
ward M ichelbourne. I t  w i l l  be r e c a l l e d  th a t  S i r  Edward had been  a 
c h a r te r  member of th e  Company, bu t had been  so rem iss in  p ay in g  h is  
s u b s c r ip t io n  th a t  th e  g e n e ra l c o u r t  had dropped h i s  name from th e  
r o s t e r  o f s to c k h o ld e rs .
Such an a f f r o n t  was n o t bo rne  meekly by  th e  re d o u b ta b le  
k n ig h t .  H is o p p o rtu n ity  soon p re s e n te d  i t s e l f .  In  1604 S ir  Edward 
p r e v a i le d  upon James to  g ran t him th e  p r iv i l e g e  of t r a d in g  w ith  
C hina, Jap a n , C orea, and Cambaya, p ro v id e d  E n g lish  m erchan ts were 
no t a lre a d y  t r a d in g  w ith  th e s e  c o u n t r i e s .3 By December th e  ex p ed i­
t io n  was p re p a re d , and s h o r t ly  a f te rw a rd s  s e t  s a i l .  On th e  outw ard 
voyage S i r  Edward com m itted s e v e ra l  p i r a t i c a l  a c t s .  S e v e ra l C hi­
nese  iunks were b o arded  and lo o te d .  M ichelbourne even had th e  au ­
d a c i ty  to  p lu n d e r a  Dutch v e s s e l  in  Bantam h a rb o u r .4 These p i r a t i -
^Bourne. E n g lish  M erchan ts, p .3 4 0 .2 C h a rte rs  g ra n te d  to  E ast In d ia  Company, p .2 0 .^M ilb u rn . O r ie n ta l  Commerce, p . v i i .4 Ledger and Sword. t>.63. _____ ______ _
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c a l  a c ts  g a in ed  fo r  th e  E n g lish  th e  e x e c ra t io n s  and h o s t i l i t y  o f 
b o th  th e  Dutch and C h in ese . Unable to  ex act r e p a ra t io n s  from th e  
p e r p e t r a to r  of th e  d eed s, th e  in ju r e d  p a r t i e s  e x a c te d  com pensation  
from th e  Company. The voyage g a in ed  n o th in g  in  th e  way of commerce 
o r g ra n ts  and p r iv i l e g e s  f o r  t r a d e .  The i l l s t a r r e d  f l e e t  r e tu rn e d  
to  England in  J u ly  1606.^-
So open and f la g r a n t  a  b re a c h  of th e  monopoly r i g h t s  of 
th e  Company was f irm ly  p r o te s te d  by Governor Sm ith, b u t w ith ou t r e ­
s u l t s .  But two y e a rs  were to  p a ss  by,w hen th e  Company was a g a in  
th re a te n e d  by a  c o m p e tito r . In  1608 R ich ard  P in k e v e ll  re c e iv e d  a  
g ra n t to  t r a d e  w ith  China and th e  S p ice i s l a n d s .  The ro u te  to  be
pemployed was e i t h e r  by th e  N orth-W est, o r N o rth -E ast p a ssa g e . To 
us such a  g ra n t may ap p ea r la u g h a b le  on accou n t o f th e  im p r a c ta b i l i -  
t y  o f th e  ro u te ,  ye t a t  th a t  tim e t h i s  ro u te  was c o n s id e re d  v e ry  
p r a c t i c a l .  So im p o rtan t had been  th e  n e c e s s i ty  fo r  se c u r in g  t h i s  
supp osed ly  s h o r te r  ro u te  to  th e  E a s t ,  t h a t  in  1602 th e  Company had 
bo rne  th e  expense n e c e s sa ry  to  send C ap ta in  Waymouth on h i s  voyage 
fo r  th e  d isc o v e ry  o f th e  North-W est p a s s a g e .3 The f a i l u r e  o f t h i s  
e x p e d itio n  had co o led  th e  a rd o r  of th e  Company; b u t no t u n t i l  two 
hundred  and f i f t y  y e a rs  l a t e r  was th e  u s e le s s n e s s  o f th e  N o rth - 
E ast p a ssa g e , from a  com m ercial p o in t  o f view , f i n a l l y  th o ro u g h ly  
d e m o n stra te d .
May 31, 1609, th e  new c h a r te r  was is s u e d .  T e x tu a l ly  th e  
d if fe re n c e sb e tw e e n  th e  two c h a r te r s  a r e  u n im p o rta n t. But two 
c la u s e s  may engage our a t t e n t i o n .  An in d iv id u a l  who had su b sc r ib e d , 
and fo r  any reaso n  f a i l e d  to  pay h i s  dues w ith in  tw en ty  day s, m ight
^M acpherson. European Commerce, p .8 4 ."Ledger and Sword, p .7 3 .3Court M inutes. .p p .211-314.
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be d is f r a n c h is e d  by th e  Governor and G eneral C o u r t .1 The most im­
p o r ta n t  c la u s e  in  th e  c h a r te r  was th a t  which g ra n te d  th e  Company 
" th e  whole e n t i r e  and on ly  t r a d e  and t r a f f i c  to  th e  E ast In d ie s  
FO R E V E R ." 2
Secured from th e  c o m p e titio n  of i n t e r lo p e r s ,  and a g a in  sup­
p o r te d  by th e  C o u rt, th e  Company b e s t i r r e d  i t s e l f  to  unwonted a c t i ­
v i t i e s .  Two new v e s s e l s ,  th e  T rades In c re a s e ,  o f 1000 to n s ,  and th e  
P ep p erco rn , of 900 to n s ,  were b u i l t  by th e  Company a t  t h e i r  docks a t  
D ep tfo rd . The lau n ch in g  of th e  T rades In c re a s e  was w itn e sse d  by th e  
King h im s e lf .  In  f a c t ,  James c h r is te n e d  th e  v e s s e l ,  and was e n te r ­
ta in e d  a t  a banquet on t h i s ,  th e  l a r g e s t  m erchant v e s s e l  b u i l t  in  
E n g la n d .3
James I in  th e  same year is s u e d  a p ro c la m a tio n  th a t  s t i l l  
f u r th e r  a id e d  th e  Company. A p r o h ib i t io n  was l a i d  on anyone b u t th e  
E ast In d ia  Company from im p o rtin g  "pepper from fo r r a in e  p a r t s . "  4 
T h is  re n d e red  a l l  f e a r  of Dutch or P o rtu g u ese  c o m p e titio n  t o t a l l y  
u n n e c e ssa ry .
P re p a ra t io n s  fo r  a  s ix th  voyage were now v ig o ro u s ly  p ro ­
se c u te d . A sum of £  82,000 was r a is e d  by v o lu n ta ry  s u b s c r ip t io n .
The sh ip p in g  consumed a  sum t o t a l l i n g  32 ,000 , b u l l io n  to  th e  v a lu e  
o f £- 28 ,000 was sh ipp ed  o u t, and a  ca rg o  o f £  21 ,300b was stow ed 
ab o a rd  th e  v e s s e l s ,  T rades In c re a s e ,  D a r lin g , and P e tp e rc o rn .
The d e s t in a t io n  fo r  t h i s  f l e e t  was th e  Red Sea. T h is  de­
c i s io n  was a r r iv e d  a t  th ro u g h  in fo rm a tio n  re c e iv e d  from th e  f a c to r s
^ C h a rte rs  G ranted  to  th e  E ast In d ia  Company, p .5 0 .
2I b id .  p .4 5 .^Ledger and Sword, p .7 9 .^Voyage of M idd le to n , p .4 3 .5Annals of th e  E ast In d ia  Company, p .1 5 5 .
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in  th e  E a s t . I t  ap p ea rs  th a t  th e s e  o f f i c i a l s  had le a rn e d  th a t  le a d , 
t i n ,  i r o n ,  s t e e l ,  m ercury , and red  le a d  were in  demand a t  Mocha and 
Aden.-*- Here i t  ap p eared  would be a good m arket fo r  th e  d is p o s a l  o f 
E n g lish  goods. C h ief f a c to r  F en n e ll was o rd e re d  to  f in d  "what com­
m o d itie s  e s p e c ia l ly  woolens and o th e r  goods of home m an ufactu re  . .
. . a re  most v e n d ib le , whereby t r a d e  may be c a r r ie d  on w ith ou t send­
in g  out m oney."2 The ad m ira l S i r  Henry M iddleton was o rd e re d  to  
v i s i t  Aden and Mocha, b u t no t to  p u rch ase  any com m odities w h ile  
th e r e  excep t mace, c lo v e s , and nutm egs, which m ight be d isp o se d  of 
a t  S u ra t .  The goods in te n d e d  fo r  S u ra t were le a d ,  t i n ,  iv o ry , q u ick ­
s i l v e r ,  v e rm ilio n , sword b la d e s ,  red  le a d ,  c lo th ,  k e rs e y s , lo o k in g -  
g la s s e s ,  re d  c a p s . These goods were t o  be sh ip p ed  up th e  r i v e r  to  
S u ra t in  f r i g a t e s  ie  armed c u t t e r s .  T h is was a  n e c e ssa ry  p re c a u ­
t io n  a g a in s t  P o rtu g u ese  h o s t i l i t i e s . 3 R etu rn  goods were in d ig o , 
w h ite  c a l i c o e s ,  and b r ig h t  c o lo u re d , tw en ty  to n s  o f Ceylon cinnam on, 
th e  same amount of c o t to n  y a rn , a lo n g  w ith  f iv e  to n s  o f a  c o a r s e r  
g rad e , fo u r  to n s  g reen  g in g e r , th r e e  to n s  o f re d  sandalw ood, two 
to n s  o f " t u r b i t h e ,"  opium, b en jam in , " S a i l  a rm o n ia c h ," two to n s ,  te n  
to n s  of o lib a n u n , lignum  a lo e s ,  worm se e d s , gum lac, and P e rs ia n  
s i l k . 4 The D arlin g  and P epp erco rn  were to  r e tu r n  w ith  t h i s  c a rg o , 
w h ile  th e  T rades In c re a se  p roceed ed  to  P riam an, Banda, and th e  Moluc­
c a s .  I ro n , c a l i c o e s ,  p in ta d o e s  were to  be lo ad ed  a t  P riam an , and 
fo u r  hundred to n s  o f pepper p u rch ased  fo r  a r e tu r n  ca rg o . The on ly  
goods to  be  p u rch ased  a t  Bantam was s i l k ,  w h ile  c lo v e s , and nutmegs
^-Voyages o f L a n c a s te r , p .1 1 7 .
S ib id . p .131 .3I b id .  p .1 3 9 .4I b id .  p .1 4 0 .
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were to  be lo ad ed  a t  th e  Ban la  and Molucca is la n d s .^ -
A l e t t e r  was d is p a tc h e d  to  toe d e l iv e re d  to  W illiam  Hawkins 
a t  S u r a t . He was in form ed  th a t  " th o se  toas th in g e  a s  sweet f e n n e l l  
seed e , cumyn, long  p e p p e r, and such ly k e  a s  a r e  no t w orth th e  
f r a i g h t ,  we doe no t expect n o r doe wish you to  send a n y . ’"0 Had th e  
G reat Mogul re fu se d  to  g ra n t a " c a p itu la c o n "  S u ra t was to  toe abandon- 
ed in  fa v o r o f Datoul or N e g r a t i l le  i§  Nagor T a ta , a  town s i t u a te d  
in  th e  d e l t a  of th e  In d u s .3
The e x p e d itio n  weighed an ch or A p ril  1 , 1610. A s to p  to  
r e f i t  and re c u p e ra te  m s  made a t  S t .  A u g u stin e , a  ca p ac io u s  haven 
in  th e  i s l a n d  of M adagascar. Here th e  homeward toound Union was m et, 
b u t s a d ly  b u f f e te d  and underm anned.4 December 12, th e  f i n a l  la p  o f 
th e  voyage was begun, th e  c o u rse  toeing s te e re d  fo r  th e  Red Sea.
The P eppercorn  made i t s  way to  Aden, th e  D a rlin g  and T rades In c re a se  
s a i l i n g  fo r  Mocha.3
So f a r  th e  voyage had been p ro sp e ro u s , tout from t h i s  p o in t  
n o th in g  tout m isfo rtu n e  b e f e l l  th e  e x p e d itio n . The T rades In c re a s et
ra n  upon a  sand b a r  in  Mocha h a rb o r . Being u n p ro te c te d  toy a  f i r ­
man from th e  S u lta n , th e  Turks s e iz e d  C ap ta in  M iddleton  and f o r t y -  
e ig h t o f th e  s a i l o r s .  A ll goods th a t  had been  lan d ed  were a l s o  de­
ta in e d .  D eprived of t h e i r  commander, th e  rem ain ing  members o f th e  
crew d ec id ed  to  s a i l  f o r  E th io p ia ,  Jan u ary  18, 1611. On March 11, 
The D a rlin g  re tu rn e d  to  Mocha and managed to  r e tu r n  w ith  t h i r t y - s i x  
o f th e  c a p t iv e s .  M iddleton  and th e  rem ain ing  f i f t e e n  h o s ta g e s
^Voyages of L a n c a s te r , p .1 4 1 .^ F i r s t  L e t te r  Book, p .3 1 7 .3Itoid . p .321.4Voyages of L a n c a s te r , p .1 4 6 .5 ItoidT p .1 4 8 .
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were r e le a s e d  a l i t t l e  l a t e r .  The c h ie f  f a c to r ,  Mr. F em ell, was 
p o iso n ed , h i s  d e a th  o c c u rr in g  May 3 9 .^
Thus fo r  over s ix  months th e  f l e e t  had been  d e ta in e d , s u f ­
f e r in g  a  lo s s  as  e s tim a te d  by M iddleton  of £  3 ,6 0 0 . S ir  Henry Mid­
d le to n  was not one who co u ld  tam ely  subm it to  such i n d i g n i t i e s .  To 
re im burse  h im se lf  fo r  h is  lo s s  he b lo ck ad ed  Mocha from May 14 to  
June 19. D uring t h i s  tim e he c a p tu re d  th e  Reheme, o r G reat Mogul, 
o f 1500 to n s ,  a n o th e r  v e s s e l  o f 600 to n s ,  th e  Mohamades o f S u ra t o f 
150 to n s ,  s e v e ra l  from Dabul o f 460, 200, 400 to n s ,  th r e e  M alabar 
s h ip s ,  and one o f C a ra p a ta n i .2 The c a p tu re d  s h ip s  were fo rc e d  to  
pay a  ransom; th e  Reheme, 15 ,000 r i a l s , ^  th e  S a lam a te r, 6000 r i a l s ,  
th e  Mohamadee, 1 ,0 0 0 , th e  H assan ia , 8 ,0 0 0 , th e  Coudrseand Dabul 
sh ip s  b e in g  re le a s e d  u n c o n d i t io n a l ly .4 M iddleton  by t h i s  m easure 
com pensated h im se lf  f o r  th e  v a lu a b le  tim e l o s t  w h ile  he was a  Turk­
i s h  p r i s o n e r .
S u ra t was th e  nex t p o r t  o f c a l l ,  b e in g  reach ed  O ctober 4, 
1611. Even h e re  th e  same m isfo rtu n e  seemed to  fo llo w  th o se  who had 
b u t so l a t e l y  escaped  th e  c lu tc h e s  o f th e  T urk . P o rtu g u ese  h o s t i ­
l i t y  p re v e n te d  a l l  com m unication betw een M iddleton  and Hawkins fo r  
some tim e . F in a l ly  John Jo u rd a in  managed to  e lu d e  t h e i r  v ig i la n c e  
and bo arded  th e  T rades In c re a s e .  H is i n t e l l i g e n c e  was f a r  from 
c h e e r in g . Hawkins' m iss io n  had f a i l e d ;  he , h im s e lf ,  b e in g  d isg raced  
w h ile  a t  c o u r t on account o f h i s  drunken d e b a u c h e s .5
The la c k  o f a pMxraanil from th e  G reat Mogul was a  s e r io u s
^Voyages o f L a n c a s te r , p .1 4 8 .^ L e t te r s .  I .  p .1 5 6 -1 9 0 .^Voyages o f L a n c a s te r , p .3 0 7 .^ L e t te r s .  I .  p .1 5 6 -1 9 0 .5 J o u rn a l o f John Jo u rd a in . p .1 7 3 .
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h a n d ic a p . The a r b i t r a r y  s e iz u re  o f goods and in d iv id u a ls  co u ld  no t 
be p re v e n te d . Under th e s e  c o n d it io n s  t r a d e  was b u t m eager. The 
Governor Mukarab Khan r a is e d  a c o n tro v e rsy  over th e  p r ic e  o f le a d .  
M iddleton fe a r in g  fo u l  p la y  re fu s e d  to  lan d  any goods, and s e iz e d  
th e  governor o f S u ra t a s  a  h o s ta g e . These a c t s  re n d e red  t r a d e  a t  
S u ra t v e ry  p ro b le m a tic a l^ in d e e d . Under th e se  c irc u m sta n c e s  M idd leton  
s a i l e d  to  D abul.
The governor o f Dabul was more fa v o ra b le .  He o f fe re d  to  
buy b ro a d c lo th  a t  4 r a i l s  a covedo, k e rse y s  a t  two r i a l s ,  and le a d  
a t  t h i r t y - e i g h t  r i a l s  a  m ass.^  In  s p i t e  of t h i s  o f f e r  b u t l i t t l e  
was s o ld , when M iddleton  d i r e c te d  th e  c o u rse  to  th e  Red Sea. S ever­
a l  S u ra t sh ip s  were ov erhau led  and such goods a s  cinnamon, r i c e ,  
in d ig o , c lo v e s , d rugs olibanum , lignum  a lo e s ,  t u r b e th  removed. Such 
were th e  methods employed to  r e t r i e v e  th e  m onetary f a i l u r e  s u f fe re d  
by th e  p r o h ib i t io n  of t ra d e  a t  S u r a t .3
A p ril  14, th e  v e s s e ls  of th e  e ig h th  voyage, under th e  com­
mand o f S a r i s ,  were m et. The combined f l e e t s  p roceed ed  to  th e  Red 
Sea. Here i t  was d ec id ed  th a t  any fu tu r e  c a p tu re s  made were to  be 
d iv id e d  betw een th e  f l e e t s .  The s ix th  voyage re c e iv in g  tw o - th i r d s ,  
th e  e ig h th  th e  rem ain in g  o n e - th ir d .  F ive v e s s e ls  o f betw een 500 -  
600 to n s  were c a p tu re d , one b e lo n g in g  to  Hogbanaaan th e  governor o f 
S u ra t .  D uring t h i s  th e  D arlin g  was b lo c k a d in g  Mocha, in  company 
w ith  th e  Thomas.4 The payment o f a ransom and exchange of goods was 
a g a in  u sed  to  make good any lo s s e s  s u f fe re d  a t  th e  hands o f th e  
Turks and In d ia n s .
^ Jo u rn a l o f John Jo u rd a in . p .1 8 3 .2 I b id ,  p .194.
3 I b id ,  p .3 0 5 .4 Ib id ,  p .309.
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T ir in g  of b lo ckade  d u ty , and w ish ing  to  en g ross th e  pep p er 
t r a d e  a t  Bantam, th e  P eppercorn  l e f t  fo r  Teco, August 6 , 1612, hav­
in g  been p reced ed  by th e  D a r lin g . M iddleton d ec id ed  to  p ro c eed  to  
Bantam in  th e  P ep p erco rn , le a v in g  C ap ta in  Downton in  ch arge  o f th e  
T rades In c re a s e .  The pepper t r a d e  was ex trem ely  d u l l  a t  t h i s  p e r io d  
th e  v e s s e ls  hav ing  on ly  80 to n s  on b o a rd . Between O ctober 16 th  and 
1 7 th , 110 b a h a rs  o f pepp er were p u rch ased  a t  an av erag e  c o s t  o f 
20 r i a l s  a  b a h a r .^  The P epp erco rn  now com pleted  h e r c a rg o , C ap ta in  
Downton assum ing command. He reach ed  W aterfo rd , b e in g  u n ab le  to  
b e a t up th e  Downs, w ith  a  crew redu ced  from f o r t y - s i x  to  tw e n ty -s ix .
M isfo rtu n e  p u rsu ed  th e  rem ain ing  s h o r t  c a re e r  of M iddleton 
and h i s  s h ip .  The T rades In c re a se  ra n  aground w h ile  le a v in g  Teco. 
She was s u c c e s s f u l ly  f lo a te d ,  b u t deve loped  a  dangerous le a k .  At 
Bantam th e  v e s s e l  was ca reen ed  and th e  o p e ra t io n  of sh e a th in g  begun. 
The c o s t p e r  day amounted to  500 r i a l s .  The m o r ta l i ty  among th e  
n a t iv e  w orkers soon t o t a l l e d  over f iv e  hundred . A tre a c h e ro u s  work­
e r  f i r e d  th e  v e s s e l ,  re d u c in g  h er to  a u s e le s s  h u lk , th a t  was so ld  
fo r  1050 r i a l s . 3 M idd le ton , bowed down by g r i e f  and s ic k n e s s ,  d id  
n o t lon g  su rv iv e  h is  s h ip , succumbing to  f e v e r ,  May 24, 1 6 1 3 .4 In  
s p i t e  of t h i s  lo s s  th e  p r o f i t  was £  121, 13 s h . ,  4 d. on every  £  100 
s u b s c r ib e d .
A sev en th  voyage was se n t out in  1611. A s in g le  s h ip ,  th e  
G lobe, composed th e  v e n tu re  fo r  t h i s  y e a r . C ap ta in  Hippon was o r­
d e red  to  a tte m p t th e  opening of tra d e  w ith  th e  Coromandel c o a s t .
T h is  d e c is io n  was th e  on ly  method by which th e  sp ic e  t r a d e  co u ld
IVoyages of L a n c a s te r , p .2 1 1 .S lb id .  p .224 .3 Jo u rn a l o f John J o u rd a in . p .3 0 1 .4Ledger and Sword, p .8 9 .
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toe kept up . The in h a b i ta n ts  of th e  S p ice i s la n d s  re fu se d  E n g lish  
w oolens, b u t demanded In d ia n  c lo th s .  The goods were m an ufactu red  
in  g re a t  abundance a lo n g  th e  C oronandel c o a s t .  These com m odities 
were r e a d i ly  re c e iv e d  in  exchange fo r  s p ic e s ,  p e p p e r, mace, nutm egs, 
e t c .
The in t e n t io n  was to  open up t h i s  t r a d e .^  For t h i s  p u r­
pose a  sum o f  15 ,364 was r a i s e d .  The g u id in g  s p i r i t s  o f th e  en­
t e r p r i s e  were two form er Dutch E ast In d ia  m erch an ts , P e te r  F lo r i s  
and Lucas Antheumes. I t  was p ro v id ed  th a t  " th e  com petent s to c k e  o f 
12,000 l i ,  w hereof 1 ,500  l i  i s  to  be p u t in to  th e  s a id  s to c k e  toy th e  
f o re s a id  P e te r  F lo r i s  and Lucas Antheumes fo r  t h e i r  a d v e n tu re ."
These p a r tn e r s  gave bonds fo r  <£• 3 ,000  each , p a id  in  ^  600 fo r  t h e i r  
sh a re s  a t  once, and were to  b r in g  in  th e  rem ain ing  900 d u rin g  th e  
nex t Ju n e . T h e ir p r o f i t s  were to  range from 4 p e rc e n t  were th e  r e ­
tu r n s  a s  h ig h  as  100 p e rc e n t ,  to  10 p e rc e n t were th e  p r o f i t s  400 
p e r c e n t .2
No t r a d e  co u ld  toe o b ta in e d  a t  P u l ic a t  f o r  th e  Dutch were 
h o s t i l e .  P e t to p o l i  was nex t v i s i t e d ,  August 18, 1611. A f r i e n d ly  
welcome was ex tend ed  toy th e  King o f G alccnda. T h is  marks th e  f i r s t  
fo o tin g  g a in ed  on th e  C oronandel c o a s t .  M asulipatam  was v i s i t e d  on 
August 31 j a cargo  o f c a l ic o e s  was o b ta in e d , a lth o u g h  th e  u n f r ie n d ly  
a t t i t u d e  o f th e  governor p re c lu d e d  a l l  hope o f founding  a  f a c to r y .
A cargo  o f s p ie c e s ,  and c lo v e s  was o b ta in e d  in  Bantam and Siam in  
exchange fo r  th e  In d ia n  c lo th s .  The Globe re tu rn e d  to  England in  
1615, c le a r in g  a  p r o f i t  o f 218 p e rc e n t .
1 Ledger and Sword, p .8 6 .2 F i r s t  L e t te r  Book, p .3 6 4 -5 .3 M acpherson. European Commerce, p .8 9 .
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C ap ta in  John S a r is  commanded th e  s h ip s  H ec to r, Thomas, and 
Clove o f th e  e ig h th  voyage. This e x p e d itio n  was sen t out in  1611,
The un ique f a c t  about th e  i n s t r u c t io n s  re c e iv e d  by John S a r is  was 
th e  o rd e r  to  p ro ceed  to  Japan  and in v e s t ig a te  th e  p o s s i b i l i t i e s  of 
opening t r a d e  w ith  th e  S i lv e r  I s l e s .  As an a l t e r n a t i v e  d e s t in a t io n  
th e  P h i l ip p in e  i s la n d s  were to  be  v i s i t e d  and th e  p ro s p e c ts  c o n s id ­
e re d . 1 To in s u re  S a r is  a g a in s t  th e  r e p e t i t i o n  of th e  o u tra g e s  p e r ­
p e t r a t e d  on M idd le ton , a  p a ss  was o b ta in e d  from th e  G reat Segnor 
(S u lta n )  d a te d  "on th e  f l u s t e n th  day o f th e  Moone Z i lk ig ie  1 o l 9 , ” 
i i  Feb. 18, 1611 .^  S u ra t was d e s ig n a te d  as  " th e  maine and p r in c ip a l !  
scope o f t h i s  our voyadge." The i n s t r u c t io n s  o rd e red  S a r is  to  s e l l  
th e  ca rg o  o f c lo th ,  t i n ,  i r o n ,  le a d , q u ic k s i lv e r  fo r  money or "gould? 
In  r e tu rn  he was in s t r u c te d  to  buy mace, nutm egs, e t c . ,  a t  S u ra t,  
b u t r e f r a i n  from th e  p u rch ase  o f o th e r  goods w h ile  th e  p r i c e s  were 
so e x c e s s iv e .3 The Banda i s la n d s  and M oluccos were to  supp ly  th e  
rem ainder o f th e  ca rg o es  o f s p ic e s .  W hile a t  S u ra t s u i ta b le  In d ia n  
c a l ic o e s  were to  be l a i d  i n ,  e s p e c ia l ly  th o se  b e s t  s u i te d  fo r  P r i -  
aman, Bantam, th e  Banda and M oluccas i s l a n d s .  R ice , which was v ery  
cheap a t  M acassar, was to  be  c a r r ie d  to  th e  Barda i s la n d s  where th e  
heavy demand in s u re d  a  p r o f i t  o f 300 p e r c e n t .4
A3 has been in d ic a te d ,  S a r is  met M idd le ton  in  th e  Red Sea. 
T h is  un ion  of th e  two f l e e t s  was th e  cause  o f much bad  f e e l in g ,  fo r  
th e  use o f s e p a ra te  voyages tem pted  each commander to  g a in  th e  ad ­
v an tag e  over h is  r i v a l s ,  in  o rd e r to  gain  a  l a r g e r  p r o f i t  f o r  h is  
p a r t i c u l a r  voyage. May 33, th e  Thomas was d is p a tc h e d  to  P ria& an,
3-F irst L e t te r  Book, p .4 0 2 .^ Ib id .  p .4 3 4 .^Voyage o f John S a r is  to  Jap an , x i .4Ib id .  x i i .
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fo llo w ed  by th e  H ec to r, August 8 . S a r is  h im se lf  s a i le d  fo r  Bantam, 
August 13, a r r iv in g  th e r e  O ctober 24. A f a c to r y  was l e f t  a t  Bantam 
un der d i r e c t io n  o f George Camden. He wa3 to  p ro v id e  a  la d in g  fo r  th e  
Clove a g a in s t  i t s  r e tu r n  from Jap an . S a r is  re tu rn e d  to  Bantam a f t e r  
h i s  s u c c e s s fu l  voyage to  Jap an , lo ad ed  p e p p e r, and reach ed  England 
Septem ber, 16 14 .1 The t o t a l  p r o f i t  was 211 p e rc e n t  on a  c a p i t a l  o f 
<£- 76 ,365 , d iv id e d  as  fo llo w s : sh ip s  £  48 ,700 , b u l l io n  £  17 ,670 , 
goods <£ 1 0 , 000.2
A n in th  voyage was d isp a tc h e d  in  1612, c o n s is t in g  of th e
s o l i t a r y  sh ip  Jam es, d e ta ch ed  from th e  te n th  voyage. Edmund Marlowe
was p la c e d  in  command of t h i s  v e n tu re . The t o t a l  o u tla y  amounted to
£ _ 7 ,2 0 0 , b u l l io n  £ -1 ,2 5 0 , goods £  650, and th e  sh ip  £  5 ,3 0 0 . A p ro -
3f i t  o f <£ 160 was re tu rn e d  on every  £  100 in v e s te d  in  th e  v e n tu re .
A v e ry  im p o rtan t voyage was th e  t e n th  under th e  command o f 
C ap ta in  B e s t. The f l e e t  was composed of th e  H oseander, Solomon, and 
Red Dragon. The s p e c i f i c  pu rpose  of th e  e x p e d itio n  was th e  founding 
of a perm anent f a c to ry  a t  S u ra t .  T h is had been  th e  goal o f th e  com­
pany s in c e  th e  f a i l u r e  of Hawkins' voyage in  1608. With t h i s  p u r­
pose  in  view , C ap ta in  B est a r r iv e d  o f f  S u ra t in  Septem ber, 1612.
The James or Solomon was d e tach ed  and d isp a tc h e d  to  B antam .4 I t  
th u s  became known a s  th e  n in th  voyage.
U n like  th e  tre a tm e n t acco rd ed  to  M idd le ton , C ap ta in  B est 
was h o s p i ta b ly  re c e iv e d . He p roceed ed  to  la n d  some goods and b e g in  
t r a d e .  A lthough u n d is tu rb e d  by  th e  Mogul a u t h o r i t i e s ,  B est was a t ­
ta c k e d  by a  s tro n g  P o rtu g u ese  f l o t i l l a .  T h is f l e e t  of fo u r g a l l io n s ,
lM acpherson. European Commerce, p .9 0 .SAnnals of th e  E ast In d ia  Company, p .1 6 1 .
3I b id ,  p .1 6 2 .4 L e t te r s ,  1. p .1 9 7 .
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numerous f r i g a t e s ,  m ounting a  t o t a l  o f 124 guns, swooped down upon 
th e  H oseander and Red Dragon. A s tu b b o rn  and w e ll c o n te s te d  f ig h t  
o c c u rre d , r e s u l t i n g  in  th e  d e fe a t  o f th e  enemy.~
D uring th e s e  t r y in g  tim es  th e  m iss io n  had not been  n e g le c t ­
ed . A f a c to r ,  Thomas K errid g e , had been  o rd e red  to  Agra w ith  th e  
p e t i t i o n  a sk in g  th e  Mogul fo r  a  firm an . As u s u a l ,  b u s in e s s  around 
th e  Mogul c o u r t  was c a r r ie d  on in  a  very  d i l a t o r y  m anner. The news 
of C ap ta in  B e s t 's  v ic to r y  was very  a c c e p ta b le  a t  C o u rt, th e  re a so n  
b e in g  th e  s t a t e  o f h o s t i l i t i e s  e x is t in g  betw een th e  P o rtu g u ese  and 
th e  G reat Mogul. C o n tin u a l d e la y s  and re p e a te d  h a ra s s in g  a t t a c k s  
by th e  P o rtu g u ese  q u i te  wore out C ap ta in  B e s t. He had d ec id ed  to  
weigh anchor and le a v e , hav ing  gone so f a r  a s  to  o rd e r a l l  goods on 
b o a rd . Thomas A ldw orth, th e  f a c to r  a t  S u ra t,  re fu s e d  to  comply, so 
su re  d id  he f e e l  over th e  outcome of K e r r id g e 's  m iss io n . F in a l ly  
a s  a l l  hope had been abandoned th e  lo n g  sought fo r  firm an a r r iv e d ,  
Jan u ary  25, 1613.^
Jan u ary  25, 1613, i s  a landm ark in  th e  h i s to r y  o f th e  E ast 
In d ia  Company. From t h i s  day th e  Company re c e iv e d  i t s  f i r s t  l e g a l  
r ig h t  to  found a  f a c to r y  in  In d ia .  The firm an  p ro v id e d  fo r  p e rp e tu ­
a l  p e a c e , th e  le v y  o f a  3^ p e rc e n t  ad valorum  d u ty , and th e  r ig h t  
o f th e  Company to  send an am bassador to  th e  Court o f th e  G reat 
Mogul. 3
I t  i s  from t h i s  d a te  t h a t  th e  phenom inal expansion  o f  
B r i t i s h  f a c t o r i e s  th ro u g h o u t th e  n o r th e rn  p a r t  o f In d ia  can be 
t r a c e d .  Once hav ing  g a in ed  a  fo o th o ld , th e  obvious a c t  was to  r e -
1 Ledger and Sword, p .9 5 -9 6 .2 E tude su r l e s  D if f e r e n te s  C h a r te s . p .1 9 .3 I b id .  p . 19.
t a i n  what had been won and a ls o  p re p a re  fo r  a  f u r th e r  advance . 
W illiam  Edwards was d isp a tc h e d  w ith  g i f t s  fo r  th e  Emperor J e h a n g ir . 
P ic tu r e s  o f  Jam es, th e  Queen, and a  h y p o th e t ic a l  l ik e n e s s  o f Timur, 
The Lame, an a n c e s to r  o f J e h a n g ir ,  were th e  most co nsp icu ou s among 
th e  presents.-*- Edwards rem ained in  Agra a s  th e  r e p r e s e n ta t iv e  o f 
th e  Company, pend ing  th e  a r r i v a l  of th e  o f f i c i a l l y  a c c r e d i te d  am­
b a s s a d o r .
P re s e n ts  f o r  th e  Mogul a s  re q u e s te d  by  th e  f a c to r s  i n ­
c lu d e  such a r t i c l e s  a s ,  g lo v e s , c a p s , p u rs e s ,  c u r io u s  p i c t u r e s ,  
k n iv e s , c lo c k s , s i l k  s to c k in g s  fo r  th e  harem in m a te s , sw ords, a r ­
mour, m a s t i f f s ,  g reyhounds, s p a n ie ls ,  and p i c t u r e s ,  e s p e c ia l ly  th o se  
o f F ran ce , Germany, and F la n d e r s .2 T his in d ic a te s  t h a t  i t  was no t 
w orth b u t n o v e lty  th a t  a t t r a c t e d  th e  a t t e n t i o n  o f th e  G reat Mogul. 
The same a p p lie d  to  th e  more s u b s t a n t i a l  goods in te n d e d  fo r  th e  low­
e r  c l a s s e s .  We f in d  th a t  c lo th  was s e l l i n g  a t  20 mamudies p e r  cove- 
do, n o r th e rn  c lo th  a t  6 mamudies, le a d  a t  7 mamudies p e r  pound, mer­
cu ry  and q u ic k s i lv e r  a t  300 mamudies p e r  pound, b u t i ro n  had sunk 
a s  low a s  3? mamudies p e r p o u n d .3 Jan u ary  14, a l l  such goods a s  
c lo th ,  m ercury , v e rm ilio n , iv o ry , and 1200 o a rs  o f le a d  were lan d ed  
from th e  v e s s e l s .  These com m odities to g e th e r  w ith  b u l l i o n  to  th e  
v a lu e  o f 4000 l i  were l e f t . a t  S u ra t to  p ro v id e  th e  b a s i s  fo r  a 
p r o f i t a b l e  t r a d e .  At th e  same tim e 3500 l i  were in v e s te d  in  goods, 
such a s  c a l i c o e s ,  e t c .  s u i ta b le  fo r  Achin and P riam an .4
Thomas A ldw orth, W illiam  B idd u lph , and N ich o las  W ith ing to i
^•Ledger and Sword. p .S 9 .2I b id .  p .9 8 .^ L e t te r s ,  1 , p .2 3 5 .4I b id .  1 . p .2 3 7 .
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were l e f t  a t  S u ra t in  charge o f th e  f a c to r y .  B est s a i l e d  fo r  th e  
S p ice  i s l a n d s ,  fo r  ca rg o es  of s p ic e s ,  p e p p er, e t c .  The S u ra t fa c ­
t o r s  e s tim a te d  th a t  th e  In d ia n  t r a d e  would y e a r ly  ab so rb  1000 b ro ad  
c lo th s ,  500 Devon k e rs e y s , 10 ,000 ( l b s . ? )  m ercury , 1 ,000  ( l b s . )  o f 
v e rm ilio n , and y ie ld  a  p r o f i t  of 300 p e rc e n t .  Iv o ry  was s e l l i n g  a t  
13 to  13 l i  p e r  k i n t a l ,  le a d  f o r  which th e r e  was a  demand o f betw een 
80 to  100 to n s ,  a t  7 to  8 mamudies p e r  pound, or 32 to  33 l i  p e r  to n . 
I ro n  was a  drug on th e  m arket and ’would no t s e l l .  The goods s u i ta b le  
fo r  England were in d ig o , c a l i c o e s ,  c o tto n  y a rn . These goods were ex­
p e c te d  to  b r in g  a  p r o f i t  o f 300 p e rc e n t  in  England.^-
A l e t t e r  w r i t te n  by Samuel Bradshaw to  th e  f a c to r s  a t  Ban­
tam , F eb ruary  10, 1613, g iv e s  us an in s ig h t  in to  th e  p r i c e s  in  th e  
S p ice  i s l a n d s .  Bradshaw in d ic a te s  th a t  11,000 l i  w orth o f G uzerat 
c lo th s  had been  so ld  a t  a p r i c e  of 19 l i  a  c lo th ,  or 6^ r i a l s  a  y a rd . 
Lead so ld  fo r  20 r i a l s  a  b a h a r . Bradshaw b e w a ils  th e  f a c t  t h a t  he 
had not more c a s s ia  c lo th  of B engal, Cambaya, o r M asu lip a tan . T his 
i s  no t to  be wondered a t  when i t  i s  know th a t  c lo th  c o s t in g  b u t 3 /4  
o f a  r i a l  in  In d ia  so ld  fo r  fo u r tim e s  a s  much in  P riam an .3 C ap ta in  
B e s t, w r i t in g  under th e  d a te  o f Ju ly 2 , 1613, from A chin, to  A ldw orth 
a t  S u ra t ,  th a t  i ro n  was s e l l i n g  a t  5 t a e l  th e  b a h a r  o f 385 pounds.
The t a e l  was a t  t h i s  tim e w orth 16 masse or mamundies. Benjam in m s  
s e l l i n g  a t  25 t a e l  th e  b a h a r . B est a l s o  p la c e s  a re q u e s t f o r  w hite 
c a l ic o e s  from B roach, w orth from 30 to  70 mamundies p e r  c l o t h . 3
Goods fo r  England a ls o  p re s e n t  an  i n t e r e s t i n g  s ig h t .
Ralph Willsomm, w r i t in g  to  th e  E ast In d ia  Company Septem ber 11, 1613, 
g iv e s  a  l i s t  of th e  com m odities th a t  went to  make up th e  ca rg o  o f th e
^ L e t t e r s ,  1 . p .3 3 9 . 2 I b id .  p .3 5 4 . 3Ib id .  p .2 5 6 .
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Solomon. At Bantam 140 sacks c lo v e s , 140 b a le s  mace , 7 p e c u ls  n u ts ,  
263 bags of Priam an p e p p e r ,5994 bags of Bantam p e p p e r, 31 b a le s  o f 
in d ig o , and 20 b a le s  o f c a l i c o e s ,  were stowed in  the  h o ld .^ -
The e le v e n th  voyage made a  p r o f i t  o f 340 p e rc e n t .  T his 
was a  phenomenal p r o f i t  fo r  even th o se  tim e s . The reason  was th a t  
th e  James was se n t out f o r  th e  s o le  pu rp ose  o f b r in g in g  back th e  s u r ­
p lu s  s to ck  of th e  t h i r d  and f i f t h  voyages. The tw e l f th  voyage was 
in te n d e d  m ain ly  to  c a r r y  S i r  R obert S h ir le y ,  th e  P e rs ia n  am bassador, 
back to  P e r s ia .  C ap ta in  Newport, in  command of th e  e x p e d itio n , la n d ­
ed S n ir le y  a t  D iu .• The e x p e d itio n  th e n  p roceed ed  to  Bantam fo r  a 
c a rg o . The v e s s e l  had re tu rn e d  to  England by J u ly ,  1614. The c o s t 
w a s £  7 ,142 , b u l l io n  £  1250, goods £  650, and th e  p r o f i t  £  133,
18 s h . ,  4 d . ,  on every  £  100.**
The o u ts ta n d in g  f e a tu r e s  in  t h i s  p e r io d  a re  th e  founding  
of a  f a c to r y  in  Jap an , th e  g a in in g  of a fo o th o ld  in  In d ia .  T his 
fo o th o ld  a t  S u ra t g u a ra n te e d  m utual supp ort a g a in s t  th e  P o rtu g u e se , 
f o r  b o th  th e  Mogul and E n g lish  were h o s t i l e  to  th e  V iceroy  a t  Goa.
The aosence of Dutch c o m p e titio n  in  In d ia  was a g re a t  b e n e f i t  to  th e  
Company.
S t a t i s t i c a l l y  we may sum up th e  tw elve  voyages in  th e  f o l ­
low ing manner:
^ L e t t e r s ,  1 . p .2 8 9 .^M acpherson. European Commerce, p .9 1 .
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C a p ita l  464, 284.
M erchandise 62,411 An average o f 5 ,201
B u ll i  on 138,127 An av erag e of 11,510
S h ip p in g , e tc . 263.746 An average of 31,979
T o ta l 464,384 38,690
The av erag e  p r o f i t  was 138 p e rc e n t ,  b u t when i t  i s  c o n s id e re d  th a t  
th e  voyages l a s t e d  from th r e e  to  fo u r y e a rs , th a t  tn e  Company s o ld  
th e  ca rg o es  on long  c r e d i t s  of from e ig h te e n  months to  two y e a r s ,  
we see th a t  th e  p r o f i t  was under 30 p e rc e n t  p e r  annum. I t  must 
n o t be fo rg o t te n  th a t  a t  t h i s  tim e th e  l e g a l  r a t e  o f i n t e r e s t  was 
e ig h t  p e rc e n t .
^M acpherson. European Commerce, p .8 2 .
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CHAPTER IV
THE FIRST JOINT STOCK, 1613-1617
The year 1613 was a  momentous one fo r  th e  Company, no t 
on ly  in  In d ia ,  h u t a l s o  a t  home. T h is y ear sees  th e  in t ro d u c t io n  
of a new system  of o rg a n iz a t io n  a s  a p p lie d  to  th e  d is p a tc h  o f 
s h ip s ,  keep ing  o f a c c o u n ts . We see th e  o ld  i n e f f i c i e n t  p o l ic y  o f 
sen d in g  y e a r ly  s h ip s , each r e tu r n  b e in g  se d u lo u s ly  s e t  o f f  from 
i t s  p re d e c e s s o r , f i n a l l y  a b o lis h e d . The d u p l ic a t io n  o f fa c ­
t o r s ,  r e c a l l  o f th e  f a c to r s  o f p re v io u s  voyages, r e s u l t i n g  in  th e  
co n tin u a n ce  o f t h e i r  pay  th roug ho u t th e  long  voyage when work was 
im p o ss ib le , was f i n a l l y  d isp e n se d  w ith  upon th e  a d o p tio n  of th e  
j o in t  s to ck  p r in c i p l e .
A jo in t  s to c k  id e a  was in a u g u ra te d  in  1613. Under th e  
p la n s  fo r  th e  f u tu r e ,  th e  v e n tu re  was to  l a s t  fo r  fo u r y e a rs . The 
s u b s c r ip t io n  was to  be p a id  in  fo u r y e a r ly  in s ta l lm e n ts .  The t o t a l  
s u b s c r ip t io n  amounted t o £  4 1 8 ,e e l1 . The av e rag e  i n t e r e s t  g a in ed  
on th e  c a p i t a l  was 87^ p e rc e n t .  2 So s u c c e s s fu l  were th e  o p era­
t io n s  of th e  Company th a t  in  1617, th e  s to ck  was a t  a premium o f 
203 p e r c e n t .^  The o p e ra tio n s  o f t h i s  jo in t  s to ck  was b rou gh t to  
an end in  1631 when th e  rem ainder o f th e  s to ck  and goods on hand 
were s o ld  to  th e  second jo in t  s to c k .4 The fo llo w in g  s t a t i s t i c a l  
d a ta  may p rove o f h e lp :5
^M acpherson. European Commerce, p .9 3 .2 Ib id ,  p .97 .^E tude su r  l e s  d i f f e r e n te s  C h a r te s . p .2 5 .4M acpherson. European Commerce, p .9 7 .5 I b id .  p .9 3 .
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Date C a p ita l B u llio n Goods Cost o f Ships Ships
1613 106,000 13,810 13,446 -  -  -  - 5
1614 107,000 13,943 23,000 273,544 9
1615 107,000 36,660 26,000 -  -  -  - 8
1617 109.000 53.087 16.506 7
T o ta l 439,000 111,499 78,017 273,544 29
I t  was under th e s e  new r e g u la t io n s  t h a t  Thomas Downton 
s a i l e d  March, 1613. The f l o t i l l a  com prised  th e  New Y e a r 's  G i f t ,  
M erchant Hope, H ec to r, s u ra t  was s ig h te d  O ctober 35, 1614. Al­
most im m ed ia te ly  th e  P o rtu g u ese  renewed t h e i r  w a rlik e  o p e ra t io n s .
A c o n f l i c t  took  p la c e  betw een th e  two n av a l fo rc e s ,  r e s u l t i n g  in  
an E n g lish  v i c t o r y .1 A week l a t e r  Downton s e t  s a i l  f o r  Bantam.
Here a  ca rg o  o f mace, s p ic e s ,  s i l k ,  and p o rc e la in  was p u rc h ased .
At th e  same tim e 3 ix  f a c to r s  were d isp a tc h e d  to  M asuliptam  w ith  o r ­
d e rs  to  s e t t l e  a  f a c t o r y .2 The p r o f i t s  from t h i s  voyage were emi­
n e n t ly  s a t i s f a c t o r y .  The example o f th e  Globe w i l l  s u f f i c e  to  show 
th e  t re n d  of r e tu r n s .  The ca rg o  o f th e  Globe c o s t  40,000 r i a l s  in  
In d ia ,  or about<£ 8 ,000  and 3o ld  in  England fo r  £  8 0 ,0 0 0 .3
I t  w i l l  be remembered th a t  th e  firm an  o f  1613, g ra n te d  th e  
Company th e  r ig h t  to  3end an am bassador to  A gra. In  acco rd an ce  w ith  
t h i s  phirm sund th e  Governor and G eneral Court d ec id ed  to  send out 
an am bassador in  1615. S ir  Thomas Roe was s e le c te d ,  and a c c e p te d  
th e  p o s i t io n .  The f l e e t  under command of C ap ta in  K eeling  s a i l e d  
from England Jan u ary , 1615. T h is voyage i s  i n t e r e s t i n g  from th e  
f a c t  th a t  th e  f i r s t  E n g lish  s e t t le m e n t (c o n v ic t)  was p la n te d  a t  th e
^L edger and Sword, p .1 3 3 .
„M acpherson. European Commerce, p .9 3 .‘-'Annals of th e  E ast In d ia  Company, p .1 6 7 .
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Cape, te n  c r im in a ls  b e in g  lan d ed  on th e  C ape.3-
By th e  end o f  1615, and e a r ly  in  1616, th e  E n g lish  p o s s e s ­
sed  f a c t o r i e s  a t  Bantam, B a ta v ia , A chin, Jam ber, Tecoa, in  th e  Ban­
da i s l a n d s ,  a t  B en jarm assing , Socodania in  Borneo, F ira rd o  in  Japan , 
S u ra t,  Amadavad, A gra , Ajmere, Bram pore, C a l ic u t ,  M asulipatam , Pe- 
ta p o le ,  a  f a c to r y  in  Siam and a l s o  a t  P a ta n i ,  M acassar, and one in  
th e  M oluccas, and on th e  i s l a n d  of C e le b e s .3 For th e  p u rp o ses  o f 
t h i s  j o in t  s to ck  we may r e s t r i c t  th e  f i e l d  to  th o se  f a c t o r i e s  s i t u ­
a te d  in  th e  domains o f th e  G reat Mogul.
S u ra t was the  c i t y  o f c h ie f  E n g lish  a c t i v i t i e s  in  In d ia .
The f a c to r y  was in  charge of Thomas A ldw orth. In d ian  goods a c c e p ta ­
b le  fo r  th e  European m arkets were b a f t a s ,  c o tto n  y a rn . These com­
m o d itie s  co u ld  be bought ch eap er in  Broach and Baroda th a n  in  S u ra t.  
In d ig o  was th e  c h ie f  p ro d u c t of Ahmadabad, b u t in  o rd e r to  e s t a b l i s h  
such a t r a d e  a c a p i t a l  of from 9  13 ,000 to  15,000 was re q u ir e d  to  
be c o n s ta n t ly  in  th e  hands o f th e  f a c t o r .  P re s e n ts  f o r  th e  C ourt 
were e n tr u s te d  to  f a c to r  W illiam  Edwards. The c h ie f  a r t i c l e s  of 
t h i s  consignm ent were c lo th ,  p i c t u r e s ,  g la s s e s ,  sword b la d e s ,  and fo r  
th e  f i r s t  tim e wine, aqua v i t a l  (w hiskey) and o th e r  a lc o h o l ic  d r in k s  
f o r  th e  un scru p u lo u s monarch who was b u t a  nom inal fo llo w e r  of th e  
p r o p h e t .3 The Company’ s r e p r e s e n ta t iv e  a t  th e  C o u rt, which had now 
been  t r a n s f e r r e d  to  Ajmere, was c h ie f  f a c to r  K e rrid g e . He in fo rm s 
us t h a t  Ajmere o f f e r s  a  m arket fo r  cu rv ed  sword b la d e s ,  l i g h t  c o l ­
o red  b road  c lo th s ,  iv o ry , le a d ,  c o r a l ,  v e rm ilio n , and p e a r l s .  The
1 On th e  r e tu r n  voyage th e  th r e e  s u rv iv o rs  were re sc u e d , ta k e n  to  E ngland , and, a f t e r  com m itting  a t h e f t ,  were ex ecu ted .2 M acpherson. European Commerce, p .9 6 .3 A nnals o f th e  E ast In d ia  Company, p . 171.
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m arket fo r  muscovy h id e s  and t i n  was u n c e r ta in  and t h e i r  s a le  b u t 
sp o ra d ic
At t h i s  p o in t  i t  would perh ap s p rove  i n s t r u c t i v e  to  see  
th e  a r t i c l e s  composing a t y p ic a l  ca rg o  fo r  E ngland . I have con­
f in e d  th e  e n t r i e s  to  In d ia n  c l o t h s ,  s in c e  p re v io u s  re fe re n c e s  have 
been  made to  o th e r  E a s te rn  goods. A c o u n c il  of f a c to r s  met Novem­
b e r  4, 1615, in  Swally ro ad  and d ec id ed  upon th e  fo llo w in g  c lo th s .  
The number d ec id ed  upon was 12 ,500 , o f th e  fo llw in g  s o r t s : 2
4,000 baf t a s a t 3 sh . p e r p ie c e Cost £ .6 0 0
2,000 »t tl 4 sh . n tt tt 400
2,000 Semians tt 6 s h . n tt ft 600
2,000 n 11 8 s h . ft tt tt 800
1 ,000 C oloredSemians ft 18 sh . tf tt tt 75
1 ,000 C hin tz ft 2 sh . 6 d. tt tt 125
250 Shashes ft 5 sh . ft tt ft 62, 10 sh .
100 ft ft 8 sh . tt tt tt 40
75 tt ff 10 sh . tt ft tt 37, 10 sh .
50 tt If 15 s h . tt ft tt 37, 10 sh .
25 ft ft 20 s h . tt tt ft 25, 10 sh .
The cargo  o f th e New Year 1 8 G if t  ap p e a rs  an example o f a ty p ic a l
ca rg o :
^ L e t te r s ,  I I .  x ix . 
2 I b id .  p .135.
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Gumback 35 to n s
In d ig o  cerquez  (S ta rk e y ) 70 to n s
Green g in g e r  3 to n s
Opium 3 to n s
C arp e ts
C otton  yarn
C a lic o e s  o f a l l  s o r t s  15 to n s  
T o ta l
800 ( r i a l s ? )  
10,000 
100 
100 
500 
500 
3 ,800 
14,803 1
E n g lish  c lo th  was not in  g re a t  demand and even what was 
bought by th e  n a t iv e s  was u s u a l ly  p u t to  some o th e r  use th a n  th a t  o f  
c lo th in g .  W illiam  B iddulp  w r it in g  from S u ra t,  August 19, 1614, 
t e l l s  us th a t  c lo th  was s e l l i n g  a t  30 to  33 raamudies p e r  covedo.
The use made of t h i s  c lo th  was ”to  cover t h e i r  e le p h a n ts  and to  
make some sa d d le s  fo r  t h e i r  h o rs e s ,  b u t fo r  garm ents th e y  u se  none 
in  th e s e  p a r t s ,  n e i th e r  in  ra in y  no r co ld  w e a th e r .” P au l Canning, 
a t  Agra, back s up t h i s  s ta te m e n t and s t a t e s  th a t  th e  Agra m arket 
would h a rd ly  d isp o se  o f 300 c lo th s  in  a  y e a r .2 Muhurrah Khan, th e  
nawab of S u ra t o rd e re d  th e  follow ing; p r e s e n ts  fo r  J e h a n g ir ;  two 
l i g h t  s u i t s  o f arm or, crooked sw ords, k n iv e s , re d , ye llo w , g reen , 
and tawny s a t i n ,  re d , b la c k , and g reen  v e lv e t ,  f in e  b ro ad  c lo th  
t h a t  would not s t a in  no r ru n , c o lo re d  re d , y e llo w , and g re e n . Toys 
fo r  th e  k in g  and inm ates o f th e  harem, p i c tu r e s  done in  c lo th  o f 
A rra s , wrought w ith  p i c tu r e s ,  lo o k in g  g la s s e s ,  f ig u r e s  o f b i r d s  and
^ •L e tte rs , I I . p .  136. 
2 I b id .  p . 97.
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b e a s ts  in  g la s s ,  s i l v e r ,  b r a s s ,  i r o n ,  wood, s to n e , and iv o ry . R ich 
c a b in e ts  w ith  g l a s s ,m a s t i f f s ,  g reyhounds, s p a n ie ls ,  and l i t t l e  dogs, 
th r e e  o f each . Large Muscovy h id e s ,  velum, and a good s to r e  o f 
p a rch m en t. 1  In  t h i s  re sp e c t  i t  may be p e rm issa b le  to a n t i c i p a t e  fu ­
tu r e  e v e n ts , and quo te  S i r  Thomas R o e 's  o p in io n  of th e  most h ig h ly  
esteem ed m onarch. W ritin g  on Jan u ary  25, 1615, he says th a t  th e  
r a r i t y  "which th e y  i e  J e h a n g ir  and h i s  son, would more h ig h ly  e s ­
teem th a t  a l l  th e  jew e ls  in  C h eap side", was red  w ine ."  "N ever," he 
c o n tin u e s ,  "were men more enamored of red  w ine ,"  th a n  th e  Mogul and 
h i s  son. He s tro n g ly  u rg ed  th e  d is p a tc h  o f fo u r  o r f iv e  handsome 
c a se s  o f B urdundy . 2 T h is o p in io n  i s  c o r ro b o ra te d  by W illiam  Ker- 
r id g e ,  who used  much th e  same language th r e e  y e a rs  e a r l i e r .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  in  1609 Hawkins f a i l e d  in  h is  m iss io n  on 
accoun t o f d ru n k e n n e ss .
I t  was th e  pu rp ose  of th e  Company to  send S ir  Thomas Roe 
a s  t h e i r  am bassador to  th e  Mogul C o u rt. H is p re se n c e  would, so 
th e y  th o u g h t, be  in s tru m e n ta l  in  g a in in g  th e  good w i l l  o f th e  e a s t ­
e rn  p o te n ta te ,  and a l s o  a id  in  th e  p r o je c te d  t r a d e  w ith  P e r s i a .
E n g lish  i n t e r e s t  in  P e r s ia  was n o t o f re c e n t o c c u rre n c e , 
b u t d a te d  back to  th e  y ear 1576. In  th a t  y e a r th e  Shah of P e r s ia  
had g ra n te d  to  th e  E n g lish  m erchants p r o te c t io n  f o r  t h e i r  goods 
and p e rso n , and a re m iss io n  o f a l l  ta x e s  and t o l l s . 3 Shah Abbas 
had re c a s t  t h i s  p r iv i l e g e  in  1599 so a s  to  in c lu d e  " a l l  C h r is t ia n  
p e o p le ."  S i r  Anthony S h ir le y  had t r a n s m it te d  a  copy o f t h i s  e d ic t
^ L e t te r s ,  I I .  p . l ? 3 .
2 I b id .  IV. p . l l .
3M ilburn . O r ie n ta l  Commerce, 1 . p .1 1 5 .
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to  Lord S a l is b u ry , th ro u g h  h is  b r o th e r  S ir  R obert S h ir le y ,  th e  P e r ­
s ia n  am bassador to  th e  C ourts o f S t .  James and M adrid.^ The source  
o f t h i s  i n t e r e s t  was th e  s i l k  in d u s tr y  of P e r s ia .  U n ti l  1580, t h i s  
commodity had reach ed  th e  Levant by  way of A leppo, b u t in  th a t  year 
war b roke  out betw een th e  Turks and P e r s ia n s .  The c o n tin u e d  d i s ­
tu rb a n c e s  which l a s t e d  w ith  s l i g h t  in te rm is s io n s  to  1621, g r e a t ly  
hampered th e  o v e rlan d  s i l k  t r a d e .  I t  ap peared  q u i te  p r a c t i c a b le  to  
th e  Company th a t  th e y  might d iv e r t  t h i s  t r a d e  perm anen tly  and en­
g ro ss  i t  fo r  th em se lv es . T h e ir poor su cc ess  in  g a in in g  e n tra n c e  to  
th e  C hinese and Japanese  m arts ren d ered  t h i s  p r o je c t  more d e s i r a b le .
W ith t h i s  in  view , th e  Company d ec id ed  to  b eg in  p re p a ra -  . 
t io n s  fo r  t h i s  v e n tu re . They were m a te r ia l ly  a id e d , a t  t h i s  j u n c t u r t , 
by th e  in fo rm a tio n  g a in ed  by R ichard  S te e le .  S te e le  was a  f a c to r  of 
th e  Levant Company s ta t io n e d  a t  A lippo . He had fo llo w ed  a  r e c a l ­
c i t r a n t  d e b to r  th ro u g h  P e r s ia  and f i n a l l y  reach ed  S u ra t in  1614.
H is p e rs o n a l  o b se rv a tio n s  on th e  p o s s i b i l i t i e s  o f engaging in  t r a d e  
w ith  P e r s ia  im pressed  th e  f a c to r s  a t  S u ra t v e ry  fa v o ra b ly . They a t  
once d ec id ed  to  d is p a tc h  S te e le  and C ro u th ere  to  Isp a h a n .2 The en­
t e r p r i s e  was an e n t i r e  su c c e s s . The i n t r e p i d  m erchants reach ed  I s ­
pahan , co n v ersed  w ith  R obert S h i r le y ,  and were a b le  to  g e t a firm an  
from th e  Shah. This firm an  g u a ra n te e d  a  f r i e n d ly  re c e p t io n  and p ro ­
t e c t i o n  fo r  th e  m erch an ts , and l i b e r t y  to  e n te r  P e rs ia n  p o r t s . 3 
S te e le  c o n tin u e d  h is  jo u rn ey  o v e rla n d  to  Europe; C ro u th e rs  r e t r a c e d  
h i s  s te p s  to  S u ra t.
S i r  Thomas Roe was g iv en  th e  fo llo w in g  in s t r u c t io n s  con­
c e rn in g  th e  P e rs ia n  t r a d e .  He was to  f in d  out th e  d u t ie s  le v ie d  on
^L ed ger and Sw ord,1, p .1 1 5 .
2 Annals of th e  E ast In d ia  C o m panyl,p .l73 .
3 Embassy of S ir  Thomas Roe, 1 . x l v i i i .
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e x p o rts  and im p o rts , some commodious and s a fe  haven was to  be p ic k e d  
out where goods might be lan d ed  and m erchandise s t a r t e d ;  he was to  
re c e iv e  some ta n g ib le  a s su ra n c e , " th a t  fo r  t h e i r  s i l k e  th e y  w i l l  a c ­
ce p t a t  l e a s t  th e  one h a lf e  o f E n g lish  com oddityes a t  re a so n a b le  
r a t e s ,  e s p e c ia l ly  c lo th  a t  30 l i  s t r  pe d e a t h s  o r 80 R oyales o f 8 ." 
I t  a p p e a rs  by t h i s  th a t  th e  e x p e d itio n  was to  use  E n g lish  c lo th  a s  a 
means of b a r t e r ,  such a  p o l ic y  was h ig h ly  d e s i r a b le .  The c lo th  
t r a d e  was s ta g n a n t in  In d ia ,  and an in c re a s e  in  th e  ex po rt o f b u llio n  
would have g a in ed  th e  open h o s t i l i t y  of im p o rtan t p e rso n s  in  England. 
The maximum p r ic e  to  be p a id  fo r  s i l k  was 8 s h . ,  9 d. p e r  pound, ex­
c lu s iv e  o f a l l  d u t ie s  and ch a rg es  of t r a n s p o r t a t io n .  C hinese s i l k  
was b r in g in g  30 s h i l l i n g s  a  pound in  th e  London m arke t, w h ile  th e  
Pereiam  s i l k  was only expected  to  f e tc h  16 s h i l l i n g s  p e r  pound.
The new am bassador s e t  s a i l  in  th e  L ion , F ebruary  3, 1615. 
Sw ally Road was reach ed  Septem ber 18, 1615. From t h i s  tim e fo rw ard  
Roe was engaged in  d e fen d in g  th e  Company from e x to r t io n  and ab u se .
H is f i r s t  a c t  was to  p re s s  M uharrah Khan, th e  ra p a c io u s  Nawab o f 
S u ra t ,  f o r  th e  r e s t o r a t i o n  o f th e  17,000 mamudies he had e x to r te d  
from th e  Company.^ With t h i s  in  view , Roe began h is  jo u rn ey  to  A j- 
m ere, th e  c o u r t  o f J e h a n g ir .  E a r ly  in  Jan u ary  Roe p re s e n te d  h im se lf  
a t  c o u r t .  He was fa v o ra b ly  re c e iv e d , b u t d id  no t succeed  in  n e g o t i ­
a t i n g  a  t r e a t y  w ith  J e h a n g ir .  The b e s t  he co u ld  accom plish  was to  re  
c e iv e  a  f irm a n .2 S t i l l  he was a b le  to  compel Muharrah Khan to  r e ­
s to r e  h i s  i l l - g o t t e n  g a i n s .3
^-Embassy o f S ir  Thomas Roe, 1. p .3 3 8 .
2 Ib id ,  1 . p . 13.3 l b i d ,  1 . p .328 .
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Roe was no t to  be so e a s i ly  re b u ffe d . He a s s id u o u s ly  ap­
p l i e d  h im se lf  to  th e  ta s k  o f c u l t i v a t i n g  th e  f r ie n d s h ip  of th e  Mo­
g u l. In  t h i s  he was em in en tly  s u c c e s s fu l .  J e h a n g ir  was much im­
p re s se d  by th e  p r e s e n ts  p re s e n te d  to  him and e s p e c ia l ly  w ith  an 
E n g lish  co ach .^  Roe h im se lf  s t a t e s  th a t  he was p e rm it te d  to  see  th e  
Mogul when r a jh a 3 and nawabs were re fu se d  p e rm iss io n . Under th e s e  
c irc u m s ta n c e s  Roe was f i n a l l y  a b le  to  n e g o t ia te  a t r e a t y  which was 
s ig n ed  by b o th  p a r t i e s ,  Septem ber, 1618. The c h ie f  s t i p u l a t i o n s  
were a s  fo llo w s : E n g lish  s u b je c ts  were g iven  l i b e r t y  o f  t r a d e ,  p e r ­
m iss io n  to  s e t t l e  f a c t o r i e s  in  any p a r t  of th e  Mogul dom inions, p ro ­
t e c t io n  from u n ju s t  and e x o rb i ta n t  ch arg es  f o r  p r o v is io n s ,  and tran S ' 
p o r t a t i o n .  A ll s a le s  over 16 r i a l s  were exempt from a r b i t r a r y  ex­
a c t io n s .  The p r e s e n ts  f o r  the  Mogul were no t to  be in s p e c te d  a t  th e  
p o r t  b u t l e f t  i n t a c t  u n t i l  p re s e n te d  to  th e  m onarch. A ll o th e r  
goods were to  be e v a lu a te d  s ix  days a f t e r  u n lo a d in g . A s in g le  im­
p o r t  du ty  was to  be ch arg ed , th u s  f r e e in g  th e  goods from th e  n e ces­
s i t y  of p ay in g  o c tr o i  d u t ie s .  In  l i k e  manner ex p o rt goods were to  
be charged  custom s a t  th e  p o r t  of em barkation . Customs were to  be 
ch arged  a t  th e  r a t e  of from 3 -  3*r p e rc e n t ad valorum . M utual a id  
a g a in s t  th e  P o rtu g u ese  was a l s o  p le d g e d .2
In  s p i te  o f t h i s  su c c e ss , a f f a i r s  were f a r  from b r i g h t .
Roe w r i t in g  A p ril  36, 1616, s a id ,  " what we b r in g ,  b u t c lo th  and 
k n iv e s .” Roe h im se lf  ad m its  t h a t  "our c lo th  w i l l  not o f f  in  many 
y e a re s ;  h e re  I am p e rsu ad ed  tw en ty  ( i i  c lo th s )  w i l l  not s e l l , "  and 
"our swourdes a re  w o rse ."  He p ro ceed s  to  say  th a t  a new t r a d e  must
^Ledger and Sword, 1. p .1 3 1 .s M ilburn . O r ie n ta l  Commerce, x iv .
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be found to  b o l s t e r  up th e  f a i l i n g  v e n tu re  in  In d ia .
Such a f i e l d  was opened up in  P e r s ia ,  b u t a g a in s t  H oe 's  
w ish es . He had opposed th e  su g g e s tio n  o f th e  P e rs ia n  s i l k  t r a d e  
from th e  tim e of h is  a r r i v a l  in  In d ia .  Had Roe been in  S u ra t ,  and 
no t a tho usand  m ile s  away a t  Ajmere and Agra, i t  i s  h a rd  to  say  what 
m ight have been  th e  outcome of h is  a d v e rse  o p in io n . The c o n tra ry  
view  was h e ld  by th e  f a c to r s  a t  S u ra t .  They h e ld  a  c o u n c il  m eeting  
O ctober 3 , 1616, and fo rm a lly  re so lv e d  to  ta k e  th e  n e c e s sa ry  s te p s  
to  in a u g u ra te  th e  v e n tu re . T h is r e s o lu t io n  was based  on th e  e f f i ­
cacy  o f th e  firm an  o b ta in e d  by S te e le .  Roe h e ld  th e  view th a t  t h i s  
g ra n t d id  no t b in d  th e  Shah to  send a  s t i p u la t e d  amount o f  s i l k  to  
Ja sh ak , f o r  th e  s i l k  t r a d e  was a ro y a l monopoly. F a c to r K errid g e  
a rgu ed  th a t  th e  c e s s a t io n  of th e  o v e rla n d  s i l k  t ra d e  must have f lo o d ­
ed th e  s i l k  m arke t. Under th e s e  c irc u m stan c es  i t  would be b u t sim­
p le  to  buy cheap and s e l l  d e a r .
In  su p p o rt of t h i s  view Edward Cannock and Thomas B arker
were d isp a tc h e d  t o  Jash ak  in  th e  Jam es, November 5, 1616. The James
re tu rn e d  to  S u ra t,  F eb ru a ry , 1617. Roe, when he heard  o f t h i s  move,
was ex trem ely  an gered  th a t  h i s  a u th o r i ty  shou ld  have been d is r e g a r d -  
2ed, ye t h i s  absence from th e  s e a t  of a c t io n  p re v e n te d  h is  a c t iv e  
p a r t i c i p a t i o n  in  th e  p ro c e e d in g s . Cannock and B ark er were su c c e s s ­
f u l  in  t h e i r  m iss io n , mhe governor of Jash ak  g ra n te d  them a  firm an  
p e rm i t t in g  them to  engage in  t r a d e  a t  th a t  p o r t .  This welcome news 
was q u ic k ly  a c te d  upon by th e  f a c to r s  a t  S u ra t.  A sh ip  was p re p a re d  
and a  ca rg o  of b road  c lo th ,  k e r s i e s ,  le a d , t i n ,  i r o n ,  m e rc u ry ,v e r­
m ilio n , c u t l e r y ,  g la s s ,  sword b la d e s ,  and £  2 ,000  in  b u l l io n  stow ed
1Embassy of S ir  Thomas Roe, 1 . p .1 6 5 .
3 I b id .  p .330.
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i n  th e  h o ld . Cannock a d v ise d  th e  c o u n c il  to  d is p a tc h  400 to n s  pep­
p e r ,  s p ic e s ,  S u ra t and G uzerat c lo th ,  g in g e r , su g a r, r i c e ,  opium, 
and wax.'*'
At t h i s  c r i t i c a l  s ta g e  S i r  R obert S h ir le y  tu rn e d  a g a in s t  
th e  Company. He su b m itted  a  scheme to  th e  S pan ish  k in g , whereby 
th e  s i l k  monopoly would be en g ro ssed  by them . T his f r ie n d s h ip  was 
to  be cem ented by an a l l i a n c e  betw een th e  pow ers. Such an even t 
would have ru in e d  th e  E n g lish  p ro s p e c ts .  Edward Cannock too k  a larm  
and made v ig o ro u s  p r o t e s t s  to  th e  Shah and th e  C ouncil a t  S u ra t.  
H appily  S h ir le y  q u i t t e d  P e r s ia  to  la y  h i s  scheme b e fo re  th e  S pan ish  
monarch, P h i l ip  I I I . 2 Roe was now fo rc e d  to  le n d  h i s  su p p o rt in  
b ack in g  up th e  scheme e f f i c i e n t l y ,  a lth o u g h  he p e r s o n a l ly  d i s l i k e d  
i t  a s  much a s  e v e r . By th e  tim e th e  S panish  f l e e t  had a r r iv e d  to  
ta k e  ad van tage  o f t h i s  a l l i a n c e  th e  Shah had re o e n te d  of h i s  d e c i­
s io n . At th e  same tim e an E n g lish  f l e e t  p re v e n te d  a l l  in g re s s  to  
th e  p o r t  o f J a s h a k .^
B esides  h is  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  Roe was engaged in  ex­
te n d in g  th e  scope o f E n g lish  commerce. W ritin g  under th e  d a te  of 
November 34, 1616, he l i s t s  th e  fo llo w in g  com m odities a s  s u i ta b le  
f o r  g i f t s  and s a le  a t  C o u rt. Such a r t i c l e s  a s  t a b le  k n iv e s , sw ords, 
g i l t  arm or, p re c io u s  s to n e s ,  c lo th  of g o ld , lo o k in g  g la s s e s ,  a r r a s ,  
p i c t u r e s ,  w ine, " s tro n g  w a te rs"  a re  u n re q u e s te d  now," dogs, o s t r i c h  
plum es, s i l k  s t u f f s ,  "but no b lew ; i t  i s  th e  c o u lo r of m o u rn ers ."^
lA nn als  of th e  E ast In d ia  Company, 1 . p .1 8 4 .3Embassy of S i r  Thomas Roe, 1 . p .3 1 0 .3Ledger and Sword, 1 . p .1 3 7 .4Embassy of S ir  Thomas Roe, 1 . p .3 5 2 .
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In d ia n  goods s u i ta b le  fo r  England c o n s is te d  of in d ig o , and s e v e ra l  
v a r i e t i e s  o f c lo th .  Roe p r o te s te d  a g a in s t  th e  p o l ic y  o f send in g  
heavy, cheap goods to  Agra by camel ca ra v a n . He r i g h t l y  h e ld  th a t  
th e  t r a n s p o r t  a te  up a l l  th e  p r o f i t .  In d ia n  goods were sh ipp ed  
from Agra and o th e r  in la n d  c i t i e s  by th e  same means. A ca rav an  o f 
170 cam els l e f t  Agra Nov. 28, 1616. The c o s t in  wages, custom , 
h i r e  amounted to  500 l i . ^  This lon g  jo u rn ey  p re v e n te d  le a d  from 
com peting w ith  th e  same m eta l o f In d ia n  m a n u fa c tu re .2
Roe was much d is a p p o in te d  in  h i s  i n a b i l i t y  to  g a in  p e r ­
m iss io n  to  t r a d e  in  B en g a l.^  The P o rtu g u ese  had th e  monopoly o f 
t r a d e  w ith  t h i s  t e r r i t o r y .  Bengal c lo th s  were in  s p e c ia l  demand in  
th e  S p ice  i s l a n d s .  The e x c lu s io n  of th e  E n g lish  p u t them under a 
heavy d isa d v a n ta g e . The S u ra t m arket was s u r f e i t e d  w ith  E n g lish  
goods. An o u t le t  in  Bengal would have r e l i e v e d  t h i s  c o n d it io n .  The 
f a l l  in  th e  v a lu e  o f E n g lish  goods may be judged when i t  i s  known 
th a t  k n iv e s , s e l l i n g  a t  te n  ru pees  ie  2 . 5 a h . ,  now brou gh t bu t 
s ix  mamudies.
In  s p i te  o f R o e 's  gloomy fo rb o d in g s  w ith  re g a rd  to  P e r s ia ,  
th e  t r a d e  p roved  p r o f i t a b l e .  S p ic e s , su g a r, c lo th ,  s t e e l ,  e t c . ,  
were in  read y  demand. As a c o n t r a s t ,  th e  S u ra t m arket would b a re ly  
d isp o se  of 300 b ro a d c lo th s ,  10 s tam m etts , b u t la rg e  amounts o f Le­
v a n tin e  c o r r a l ,  1 ,000  l i  o f m urcury, a sm all amount o f  v e rm il io n , 4 
w ine, h a t s ,  w atch es, sw ords, k n iv e s , p e a r l s ,  ru b ie s ,  c a t ' s  ey es ,
^Embassy o f S ir  Thomas Roe, 1 . p .3 5 5 .
2 I b id ,  1 . p .4 4 7 .3 lb id ,  1. p .4 7 8 .
4 I b id ,  1 . p .485.
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em era ld s, a g a te s ,  e t c . ,  to  th e  v a lu e  o f 800,000 y e a r ly .  I t  w i l l  
be ob serv ed  th a t  Roe i s  a d v o ca tin g  th e  p o l ic y  th a t  had lon g  been  
observed  by th e  P o rtu g u e se .^
R o e 's  m iss io n  m s  n<w accom plished . He a c c o rd in g ly  em­
b a rk ed  fo r  England, F ebruary  17, 1619. H is a r r i v a l  in  London, f o l ­
lowed by an au d ien ce  w ith  James I ,  co nc lu ded  h i s  m is s io n . The 
e f f e c t  o f h is  e n e rg e t ic  and s o l i c i t o u s  co ncern  fo r  th e  Company's 
p ro g re s s  m s  v e ry  n o t ic e a b le .  He g r e a t ly  im pressed  J e h a n g ir ,  and 
a l s o  th e  p r in c e  Shah Jeh an . R o e 's  c h a p la in  Terey speaks o f  him 
a s  "a Joseph  in  th e  Court o f P h arao h ."
1 Embassy of S ir  Thomas Roe, 1 . p .4 8 5 .
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CHAPTER V
THE FACTORY IN JAPAN, FROM ITS FOUNDATION 
BY JOHN SARIS TO ITS REMOVAL IN 1623
The C love, commanded by C ap ta in  John S a r i s ,  was th e  f i r s t  
E n g lish  v e s s e l  to  reach  Jap an . T h is v e s s e l  was d e tach ed  from th e  
e ig h th  voyage and o rd e red  to  p ro c eed  to  Jap an , th e r e  to  open t r a d e  
and e s t a b l i s h  a f a c to r y .  Had i t  no t been  fo r  th e  glow ing accoun t 
g iv en  of Jap an , i t s  t r a d e  and r ic h n e s s ,  by  W illiam  Adams, an Eng­
lishm an  in  th e  employ of th e  Emperor, such a  voyage would p ro b ab ly  
have never been  c o n s id e re d .
W illiam  Adams had been  c h ie f  p i l o t  o f a Dutch squadron 
d is p a tc h e d , in  1598, by way of th e  S t r a i t s  o f M agellan , to  J a p a n . 1 
D is a s te r  overtook  th e  f l e e t ,  b u t one s h ip , th e  C h a r ity , re a c h in g  
Jap an . The sh ip  wrecked crew  were s e iz e d  and p la c e d  under s u r v e i l ­
la n c e  in  th e  year 1600. F ive y e a rs  l a t e r  two Dutch s a i l o r s ,  Van
pS an tv o o rt and O uackernecq, managed to  escape and reach  H o lland ." ' 
Through th e s e  two men th e  w ife  of W illiam  Adams was inform ed of h i 3 
e x is te n c e  and re s id e n c e  in  Jap an . By t h i s  tim e Adams had become a 
f a v o r i t e  a t  th e  Jap an ese  c o u r t ,  where h is  in f lu e n c e  was v e ry  con­
s id e r a b le  .
1D iary  of R ichard  Cocks, 1 . p . l l l .**Voyage of C ap ta in  John S a r i s ,  v .
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Dutch t r a d e r s  re c e iv e d  p e rm iss io n  to  s e t t l e  and t r a d e  in  
Jap an , in  th e  year 1809. Two y e a rs  l a t e r  th e  g ra n t was renew ed.^- 
Adams se n t a l e t t e r ,  th ro u g h  th e s e  Dutch m erch an ts , to  th e  E n g lish  
f a c to r y  a t  Bantam, where i t  a r r iv e d  in  IS IS . By Jan u ary  13, 1613, 
Adams was in  com m unication w ith  h i s  w ife  in  England, fo r  he men­
t io n s  hav ing  re c e iv e d  a l e t t e r  from h e r ,  and a ls o  Governor Smith 
and John S ta k le .2  Through Adams, th e  Company re c e iv e d  much i n f o r ­
m ation co n cern in g  Jap an . His in f lu e n c e  w ith  th e  emperor was ta k e n  
by th e  Comapny as a  s ig n  th a t  t h e i r  re q u e s t fo r  th e  p r iv i l e g e s  
would be fa v o ra b ly  view ed.
A cting  upon t h i s  assu m p tio n , a com m ission was is s u e d  to  
John S a r is  to ,  " se a rc h  out th e  most co nv en ien t and s a f e s t  ha rb ou r 
to  t r a d e  in ,  where you may s e l l  c lo th ,  le a d , I ro n , and such o th e r  
o f  our n a t iv e  c o m o d itie s ,"  and " to  c o n su lt  and ta k e  good a d v ise  
w ith  th e  r e s t  o f th e  F a c to rs  ( ie  R ich ard  Cocks) and e s p e t i a l l i e  
w ith  W illiam  Adams, an Englishm an nowe r e s id e n t  th e r e ,  and in  g re a t  
fa v o r w ith  th e  k in g  ( ia  Iy ey asu) a s  we h e a r e ."3 In  acco rd an ce  w ith  
th e s e  i n s t r u c t io n s  th e  Clove began h e r  voyage to  Jap an , Jan u ary  15, 
1613, from th e  p o r t  o f Bantam. The " S ilv e r  I s la n d s "  were s ig h te d  
June 13, 1613, th e  Clove an ch o rin g  in  th e  h a rb o r o f F ira n d o . 4
As u su a l th e  f i r s t  a c t  was to  r e s o r t  to  th e  c o u r t  and g a in  
an au d ien ce  w ith  th e  r u l e r .  In  acco rdance  w ith  t h i s  custom  th e  p r e ­
s e n ts  were sen t th ro u g h  th e  in la n d  sea to  Osaka. Here th e y  were 
tra n s h ip p e d  and tak e n  by n a t iv e  sampans to  F ush im i, th e n  by c a r ­
r i e r  to  Sumpu. An au d ien ce  was g ra n te d  two days a f t e r  a r r i v a l  a t
^L edger and Sword, 1 . p .1 0 7 .
^Voyage o f C ap ta in  John S a r i s ,  v i .‘' I b i d .  x i i .
4 I b id ,  p .x x v .
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th e  c o u r t .  The Shogun H id e to d a , and th e  ex-Shogun Iy ey asu  were ve­
ry  fa v o ra b le  to  th e  re q u e s t fo r  t r a d in g  r i g h t s .  The g ra n t a s  f i n a l ­
ly  is s u e d  c o n ta in e d  s ix  im p o rtan t c la u s e s .  The m erchants were g iven  
a p e rp e tu a l  r ig h t  to  v i s i t ,  a b id e  , s e l l  and b a r t e r  in ,  t a r r y  and 
d e p a rt a t  w i l l  from th e  c o n f in e s  o f th e  S hogunate. No custom  d u t ie s  
were to  be le v ie d ;  th e  m erchants were no t p la c e d  under th e  n e c e s s i ty  
o f b r in g in g  t h e i r  goods to  Court b e fo re  s a le s  co u ld  be made. A ll 
th e  s u b je c ts  o f th e  Shogun were commanded to  g iv e  a id  and com fort to  
th e  E n g lish  m erchants and any of t h e i r  sh ip s  t h a t  might be in  d i s ­
t r e s s .  The p r iv a t e  p ro p e r ty  o f f a c to r s  and s a i l o r s  was not to  be 
s e iz e d  in  ca se  of t h e i r  d e a th . A ll goods once so ld  co u ld  no t be 
re tu rn e d  by th e  b u y er on th e  p le a  o f  d i s s a t i s f a c t i o n .  The goods 
bought by th e  Court were to  be  p a id  f o r  a t  th e  p r e v a i l in g  m arket 
v a lu e s .^
With th e s e  l i b e r a l  p r i v i l e g e s ,  S a r is  l e f t  fo r  Yedo; on th e  
17 th  he p re s e n te d  th e  g i f t s  b rou gh t f o r  t h i s  p u rp o se , to  th e  Shogun 
H id e to d a . He th e n  v i s i t e d  Adams a t  h i s  e s t a t e  a t  Urga, o v e rlo o k in g  
th e  Bay o f Yedo. Adams was in  fa v o r o f e s ta b l i s h in g  th e  f a c to r y  on 
Yedo Bay, b u t S a r is  o b je c te d  a s  th e  town was "not so w ell r e p le n ­
is h e d  w ith  v ic tu a le  and f le s h -m e a t,"  a s  E ira n d o .2 Adams was en­
gaged to  a c t  a s  a  f a c t o r ,  w ith  a  s a la r y  100  a  y e a r . E ig h t Eng­
lish m e n , R ichard  Cocks, th e  C h ie f f a c to r ,  Tempest Peacock, R ich ard  
Wickham, W illiam  E aton , W alter Corwarden, Edward S a r i s ,  and W illiam  
N elson were l e f t  b eh ind  in  ch arge  o f th e  f a c to r y .  Her m iss io n  o v er, 
and h e r  ca rg o  of b road  c lo th ,  w oolens, c o tto n  p ie c e  goods, p e p p e r,
^■ Letters, 1 . p .3 9 7 -8 .2 Voyage of C ap ta in  John S a r i s ,  l i i i .
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gunpowder, le a d , t i n ,  to  th e  t o t a l  6 ,500  d ischarged ,^- th e  Clove
s a i l e d  from Firando, December 5 , a r r iv e d  a t  Bantam, Jan u ary  3, 1614 
and in  England, Septem ber 37, 1615.^
Goods s u i ta b le  fo r  th e  Jap an ese  t ra d e  were b ro ad  c lo th ,  
b a y e s , le a d ,  g a lle y  p o ts ,  w r i t in g  t a b l e s ,  r e f in e d  camphor, iv o ry , 
H o lland  c lo th ,  cam brick , lawn, S eccer c lo th ,  " p ic tu re s  of w a rre s ,"  
s t e e l  in  gods, s k in s  (from  Siam ), sandalw ood, raw s i l k  from Canton 
and Lambkin ( i e  R anking)3 . C lo th  c o s t in g  14 l i  p e r  c lo th ,  so ld  in  
Japan  a t  4 l i  p e r  two F lem ish e l l s .  The sandalwood and sk in s  from 
Siam brough t in  read y  money. P epper from Bantam, u s u a l ly  made a 
r e tu r n  o f from 100 -  200 p e rc e n t  on th e  in v e s tm e n t. The p r o h ib i t io n  
p re v e n tin g  th e  ex po rt of th e  co in ag e  was c le v e r ly  c ircu m v en ted . The 
cu rren cy  was r e f in e d  and ex p o rted  a s  b u l l io n  to  Siam, where s a n d a l­
wood and sk in s  were bought fo r  th e  Japanese  m a rk e t.^
From th e  re c o rd s  o f a  g e n e ra l c o u rt c a l l e d  March 17, 1615, 
fo r  th e  s a le  of goods b rou gh t from Japan  we g a in  th e  fo llo w in g  in ­
fo rm a tio n . A "Skrune g u ild e d  and p a in te d  w ith  some resem blance of 
w a r fa re ,"  was bought by S ir  Thomas Smith- fo r  6 l i ,  two o th e r  p i c ­
tu r e s  " f u l l  of h o rse s"  so ld  fo r  14 l i ,  13 s h . ,  4 l i ,  11  sh . E igh t 
more p i c tu r e s  were so ld  fo r  a t o t a l  of 53 l i . 2 sh . 4 d. T h is 
shows th a t  a t  l e a s t  t h e a r t i s t i c  works of th e  Jap an ese  were in  r e ­
q u es t and h ig h ly  a p p re c ia te d .  The re c o rd s  co n cern in g  o th e r  Japanese  
goods sen t to  England a re  meager in d eed . B eside  a  few m en tions o f 
s i l k ,  th e  re c o rd s  a r e  s u r p r i s in g ly  r e t i c e n t .  T h is f a c t  m ay b e  ex-
■ ^Diary of R ich ard  Cocks, 1 . x v i i .2voyage of C ap ta in  John S a r i s .  I v i .
3I b id .  Ix x i .
4I b id ,  l x i i i .
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p la in e d  by  th e  words o f th e  p re fa c e  to  th e  D iary  of R ich ard  Cocks.
On page i i i ,  we read  th a t  "on ly  th o se  e n te r ie s  which have a b s o lu te ­
ly  no i n t e r e s t ,  i i  memoranda of s a le s  and p u rc h a se s , la d in g s  of v es­
s e l s ,  e t c . ,  have been  o m i t t e d . S u c h  an om ission  has d e p r iv e d  me 
of much v a lu a b le  and n e c e s sa ry  m a te r ia l .  The on ly  documents p r in te d  
in  t h i s  volume have to  d e a l w ith  th e  g i f t s  of E n g lish  com m odities 
to  th e  Jap an ese  c o u r t .  This le a v e s  th e  in fo rm a tio n  co n cern in g  Ja p a ­
nese  goods frag m en ta ry  and u n s a t i s f a c to r y .
U n s if te d  Bantam p e p p e r, c o s t in g  1 3 / 4  r i a l s  o f e ig h t p e r
osack , s o ld  in  Japan  fo r  10 Tayes th e  p e c u l .  Tin so ld  fo r  30 ta y e s  
th e  p e c u l ,  iv o ry  80 ta y e s ,  i ro n  6 t a y e s ,  powder 23 ta y e s ,  a lo e s  6 
t a y e s ,  fow ling  p ie c e s  20 ta y e s .  Coromondel, G u zera t, and o th e r  
In d ia n  c lo th s ,  in c lu d in g  c a l i c o e s ,  were w ell re q u e s te d , and s o ld  
a c c o rd in g  to  t h e i r  t e x t u r e , 3 W hile e a s te r n  goods found a  read y  mar­
k e t , a l l  hope o f d isp o s in g  of E n g lish  c lo th  was soon d i s s ip a te d .  At 
one tim e such c lo th  had so ld  a t  40 r i a l s  p e r  m atte  i»  2 .087 yds.
I t  was soon found th a t  th e  " n a t iv e s  were now more bachw ard to  buy 
th a n  b e fo re ,  becau se  th e y  saw th a t  we o u rse lv e s  were no fo rw ard e r 
in  w earing th e  th in g  which we recommend un to  them . For s a id  th ey  
you commend your c lo th  un to  u s , b u t you your s e lv e s  were l e a s t  
th e r e o f ,  th e  b e t t e r  s o r t  of you w earing s i lk e n  garm en ts, th e  mean­
e r F u n s tio n s ."  The demand fo r  E n g lish  c lo th  th u s  s u f fe re d  a sev e re  
slump. Cocks re p e a te d ly  s t a t e s  th a t  th e  on ly  use  to  which E n g lish  
c lo th  was p u t was in  th e  making c a se s  fo r  arm s. He f in d s  a  grim  
s a t i s f a c t i o n  in  th e  rumors o f inp end in g  c i v i l  war, fo r  such an event
lD ia ry  of R ichard  Cocks, 1 . p . i i i .3N ote: 1 R a il  * 3 sh . 6 d. Sack = 62 l b s .  1 to y e  = 5 sh .3Voyage of C ap ta in  John S a r i s ,  p .9 7  and 132.
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would a t  once cause  a boom in  th e  c lo th  m arke t.
In  acco rdance  w ith  th e  w is h e s .o f  John S a r i s ,  th e  E n g lish  
fa c to ry  was s ta t io n e d  a t  F ira n d o . The Dutch and P o rtu g u ese  were 
a lre a d y  f irm ly  e s ta b l i s h e d  a t  t h i s  town. The a d d i t io n  of a new 
n a tio n  in c re a s e d  com m ercial c o m p e tit io n , and r e s u l te d  in  many brawls 
betw een th e  s a i l o r s  o f th e  re s p e c t iv e  n a t i o n a l i t i e s .
R ich ard  Cocks, th e  Cape m erchan t, became e a r ly  conv inced  
th a t  t r a d e  in  Japan  would p rove  u n p r o f i t a b le .  He looked  upon Japan 
as  a b a se  from which to  g a in  a d m ittan ce  to  C hina. With t h i s  in  
mind, he h i r e d  Andrea D i t t i s ,  th e  China C ap ta in , a s  he c a l l s  him,
" to  la b o u r to  ge t us e n tra n c e  in to  C h in a ."1 He a l s o  makes th e  sug­
g e s t io n  th a t  t r a d e  m ight be got from Tushma, in to  C orea. Such an 
e n te r p r i s e  came to  n o th in g , s in c e  Corea was not su b je c t  to  J a p a n .2 
Ralph C opperdale , w r i t in g  from F ira n d o , December 5, 1615, to  Adam 
Denton and R obert L a rk in , sa y s , " s a le s  soe b a se  and s la c k e  th a t  
n o th in g e  i s  h e re  to  be ex p ec ted  b u t l0 3 se , excep t a t r a d e  be  p ro ­
cu red  in to  C hina, th e  raw s i l k s  of which c o u n try  a r e  a lw a ie s  h e re  
reddy  mong and re a so n a b le  p r o f i t t ."3 Jan u ary  1 , 1616, Cocks w r ite s  
to  th e  E ast In d ia  Company "were i t  no t f o r  th e  hope of t ra d e  in to  
China, o r fo r  p ro c u r in g  some b e n e f i t  from Syam, P a i ta n ia ,  and ( i t  
may be) from Cochinoa t r a d e ,  i t  were noe s ta y in g  in  J a p a n ."4
The scheme whereby t r a d e  might be g a in ed  w ith  C hina, nev­
e r  q u i te  l o s t  i t s  a t t r a c t i o n  fo r  R ich ard  Cocks. As l a t e  a s  Septem­
b e r  30, 1621, he w r ite s  to  th e  E ast In d ia  Company, in fo rm in g  them 
of th e  p la n  which he had p re v io u s ly  su g g e s te d  to  th e  P re s id e n t  and
1 D iary  o f R ichard  Cocks, 2 . p .2 8 7 .
2 I b id ,  2. p .2 7 0 .3 Ib id ,  2 . p .2 7 1 .4 Ib id ,  2. p .2 8 8 .
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C ouncil o f Defence a t  J a c c a t r a .  I t  a p p e a rs  th a t  th e  C hinese Emperor 
was d is p le a s e d  w ith  th e  P o rtu g u ese  m erchan ts r e s id in g  a t  Anacon 
(M acao), and w ished to  be r i d  of them . U n fo r tu n a te ly  he d ie d  b e fo re  
c a r ry in g  h i s  w ish in to  e f f e c t .  H is su c c e sso r  was bu t a  la d  of f i f ­
t e e n .  Cocks su g g es te d  th a t  an a t t a c k  on th e  P o rtu g u ese  would be su c ­
c e s s f u l ,  w h ile  n o t much t ro u b le  would be ex p e rien c ed  in  d e a lin g  w ith  
any p o s s ib le  C hinese r e s i s t a n c e . 1 That such a  scheme was no t w ith ou t 
fo u n d a tio n , i s  seen  from th e  f a c t  th a t  th e  Dutch employed t h i s  l i n e  
o f co n d u c t. They d isp a tc h e d  a  squadron of from fo u r te e n  to  f i f t e e n  
s a i l  to  a t t a c k  Macao. The C hinese o f f i c i a l s  became th o ro u g h ly  a -  
larm ed , fo rg o t t h e i r  q u a r re l  w ith  th e  P o rtu g u ese  to  such an e x te n t 
as  to  p e rm it them to  e r e c t  f o r t i f i c a t i o n s .  The consequence was th a t  
th e  Dutch armament s u f fe re d  a  se v e re  r e p u ls e ,  lo s in g  fo u r s h ip s ,  
and a  c a s u a l ty  l i s t  of from 300 -  500 s a i l o r s . 2
In  s p i te  of th e s e  e a r ly  p e s s im is t ic  fo re b o d in g s , much may 
be le a rn e d , a s  to  th e  cause of th e  f a i l u r e  of th e  f a c to r y ,  th ro u g h  
a d i l ig e n t  s tu d y  of th e  b u s in e s s  management. F&rando was th e  apex 
of th e  E n g lish  a c t i v i t y .  The docks, s to re h o u se s , f a c to r y ,  were a l l  
b u i l t  in  t h i s  town. From h e re  goods were d isp a tc h e d , in  ch arg e  o f 
su b o rd in a te  f a c t o r s ,  t o  d i s t a n t  towns where t r a d e  was l i k e l y  to  ex­
i s t .  Goods were even sen t to  Siam, and com m odities s u i ta b l e  fo r  
th e  Jap an ese  t r a d e  im po rted  from th e  same c o u n try .
From tim e to  tim e , E n g lish  sh ip s  v i s i t e d  th e  p o r t ,  u n lo ad ­
ing  goods in te n d e d  fo r  th e  Jap an ese  t r a d e ,  and re c e iv in g  on b o a rd  
goods in te n d e d  f o r  E ngland. The H oseander was one of th e  f i r s t  ships 
t o  a r r i v e .  She lo ad ed  a  cargo  of 218 sacks of p e p p er, and 18 saws
1D iary  of R ich ard  Cocks, 3 . p .3 2 7 .
2 I b id ,  3. p .3 3 2 .
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o f le a d ,  or 4 ,350  pounds.^- The b a rk  J a c c a t r a  a r r iv e d ,  J u ly  15,
1616. Her ca rg o  c o n s is te d  of seven packs o f b ro a d  c lo th ,  R u ss ia  
h id e s ,  one ca se  g i ld  l e a t h e r ,  e ig h t c h e s ts  of g a l l i p o t s ,  one c h e s t 
o f ju g s , two c h e s ts  o f g la s s  b o t t l e s ,  two c a se s  o f f u r s ,  one box o f 
c a l i c o ,  one box of c o r r a l ,  one box of am ber, and one tru n k  o f f a l ­
conry  eq u ip m en t.2 A l e t t e r  b rou gh t by th e  J a c c a t r a ,  in form ed  Cocks 
th a t  th e  junk Sea A dventure has s u c c e s s f u l ly  reach ed  P a t ta n i a ,  Siam. 
T his v e s s e l  was a  junk engaged by  Cocks to  c a r r y  on a  t r a d e  betw een 
Siam and Jap an . S e v e ra l voyages were made by W illiam  Adams and 
Andrea D i t t i s ,  a s  m as te rs  o f t h i s  ju n k . The p re s e n t  voyage had been 
u n d e rtak en  a t  th e  re q u e s t o f th e  k in g  of Siam. That monarch had r e ­
q u e s te d  some i r o n ,  and in  com pliance w ith  h is  w ish , Cocks had d i s -  
s a tc h e d  th e  Sea A dvanture to  S iam .3 The t r a d e  w ith  Siam seems to  
have been p r o f i t a b l e  fo r  th e  Sea A dventure made a  r e tu r n  t r i p  to  S i­
am in  December, 1616, and ag a in  d u rin g  March, 1617. T h is l a t t e r  
tim e Edward Sayer was in  command. The ca rg o  c o n s is te d  m ain ly  o f 
c lo th ,  b a y e s , Cambaia c lo th ,  R u ss ia  h id e s ,  s t e e l  goods, fo w lin g  
p ie c e s ,  iv o ry , co p p er, books, lo o k in g  g la s s e s ,  k n iv e s , and g a l l i p o t s  
th e  v a lu e  o f th e  c a rg o , in c lu d in g  th e  b u l l i o n  sh ip p ed  o u t, was 1856 
t a . ,  3 m a., 8 295/5202 co n . 4
In  th e  meantime th e  s h ip s  Thomas and Advice had anchored  
o f f  F ir a rd o , December 25, 1616. Upon th e  r e tu r n  of th e  A dvice, Feb­
ru a ry  18, 1618, f iv e  c h e s ts  o f money were se n t ab o a rd . T h is r e ­
f in e d  p l a t e  was 9063 t a i s ,  would exchange a t  about 10,920 t a i s ,  7 
m asse, 8^ c o n d r in s .5 E n g lish  goods th a t  were im po rted  were d i s ­
t r i b u t e d  by th e  su b o rd in a te  f a c to r s  among th e  su rro u n d in g  c i t i e s .
^D iary o f R ichard  Cocks, ~ t b i d , l .  p .1 5 2 .^ I b id , ! .  p .3 1 3 . ____
1 . p . 56-and 60 ‘ 4Ib id ,  1. p .243-244 . 
5I b id ,  3. p .15 .
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Mr. Eaton re p re s e n te d  th e  Company in  Osekay. Cocks se n t him 100 
bags of p e p p e r, 65 b a le s  o f wax, and 40 saws o f le a d , to  d isp o se  o f . 
th e  t o t a l  v a lu e  of th e s e  goods was 1846 t a . ,  3 m a., 1 1 / 3  con. 
Jan u ary  15, 1616, Mr. Eaton had p roceed ed  to  Edo, where he was l i k e ­
w ise engaged in  d isp o s in g  o f h is  w a re s . 1
C ap ta in s  P rin g  and L en n is , in  command of th e  James Royal 
and B u ll ,  reached  E ira n d o , December 6 , 1620. They had l e f t  E ngland 
in  1617, reach ed  Bantam in  1618. At J a c c a t r a  th e y  had met C ap ta in  
D ale w ith  a  f l e e t  of s ix  v e s s e ls .  The o u tb reak  of h o s t i l i t i e s  w ith  
th e  Dutch had fo rc e d  th e  i r r e s o l u t e  C ap ta in  to  r e t r e a t  to  In d ia .  
R e l ie f  was b rough t to  b o th  p a r t i e s  by th e  news of an agreem ent 
reach ed  by th e  Companies in  1619. The c e s s a t io n  of h o s t i l i t i e s  now 
p e rm it te d  P rin g  to  p ro ceed  to  J a p a n . 2 The i l l  f e e l in g s  engendered 
by p a s t  a c t s  b rok e  out in  1621. Jan u ary  1, th e r e  were n in e  Dutch 
and E n g lish  s h ip s  in  F irando  h a rb o r . F requent fo ra y s  o c co rred  b e ­
tw een th e  s a i l o r s ,  r e s u l t i n g  in  th e  in ju r y  of s e v e ra l .  At th e  same 
tim e th e  Dutch ru in e d  a l l  E n g lish  hope of g a in in g  an e n try  to  China. 
The s e m i - p i r a t i c a l  H o llan d e rs  p lu n d e re d  f iv e  Chines ju n k s , and 
p la c e d  th e  odium on th e  E n g lish .
D uring J u ly ,  th e  P epp ercorn  lan d ed  20,000 r i a l s  o f e i g h t . 3 
At t h i s  tim e th e  Moon, P a lsg ra v e , E l iz a b e th ,  and B u ll were a t  F ir a n ­
do, w h ile  th e  Dutch sh ip s  in c lu d e d  th e  Bantam, Trow, H aa rlan , Hope,^ 
P re v io u s  to  t h i s  th e  Dutch had c a p tu re d  th e  Swan, A tten d an ce , Samson, 
and Hound. In  th e  engagement C ap ta in  John Jo u rd a in  had been  k i l l e d .  
Many E n g lish  p r is o n e r s  were h e ld  on b o a rd  th e s e  Dutch s h ip s .  S ev er-
iD ia ry  o f R ichard  Cocks, 1 , p .1 0 0 .
2 I b id ,  1 . x x x l .3 I b id ,  2. pp .175  and 179.4 Ib id ,  3. p .2 2 3 .
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a.1 escaped  and reach ed  Cocks. He p u rch ased  a junk of 50 to n s ,  th e  
Goodspeed, and p ro v is io n e d  h e r fo r  th e  voyage to  Bantam. These e s ­
caped p r i s o n e r s  were p la c e d  on b o ard  and g iv en  o rd e rs  to  r e jo in  th e  
E n g lish  f l e e t . 1
The c o n s ta n t b ic k e r in g s  w ith  th e  Dutch, th e  s la c k n e s s  of 
t r a d e ,  and la c k  of a l l  hope of g a in in g  ad m ittan ce  to  c h in a , a l l  
cu lm in a ted  in  th e  d e c is io n  to  abandon th e  f a c to r y .  The Company had 
a l s o  been  u n ab le  to  re g a in  any of t h e i r  lo s s  in c u r re d  in  a  voyage 
to  Siam in  1614. Tempest Peacock and W alter Corwarden had made th e  
voyage w ith  a  ca rg o  v a lu ed  a t  1 ,000 r i a l s .  One had been m urdered, 
th e  o th e r  drowned, and th e  ca rg o  c o n f is c a te d .  A ll A ttem pts to  s e ­
cu re  com pensation from th e  k in g  had f a i l e d .  H is u n f r ie n d l in e s s  ham­
p e re d  a l l  f u tu r e  t r a d e  w ith  Siam.
Under th e s e  t r y in g  c o n d it io n s ,  th e  C ouncil of Defence a t  
B a ta v ia  d e c id e d , May 32, 1623, to  w ithdraw  th e  f a c to r y .  The B u ll 
was d isp a tc h e d  to  Jap an , to  b r in g  away a l l  s u rp lu s  goods and remove 
th e  f a c t o r s .  Adams was o rd e red  to  c lo s e  th e  f a c to r y ,  c o l l e c t  d e b ts , 
and wind up a f f a i r s .  He was accu sed  of s lo th ,  n e g lig e n c e , and ex­
tra v a g a n c e . With r e lu c ta n c e ,  Adams obeyed th e s e  in ju n c t io n s ,  fo r  
b o th  he and th e  f a c to r s  had won warm f r ie n d s  among th e  Ja p a n e se .
A Jap an ese  was l e f t  to  c o l l e c t  a l l  u n pa id  d e b ts ,  and lo a n s . Thus, 
a f t e r  te n  y e a rs  of t o i l  and t r o u b le ,  th e  p r o je c t  th a t  had ab so rb ed  
§■ 40,000 and y ie ld e d  b u t l i t t l e  p r o f i t  was b ro u g h t to  a  c lo s e .  Twice, 
in  th e  f u tu r e ,  d id  th e  Company p r o je c t  th e  resu m ption  of t r a f f i c ,  b u t 
c irc u m s ta n c e s  in  Japan  were not fa v o ra b le . Septem ber 7 , 1623, th e  
l a s t  E n g lish  c a rg o , am ounting to  70,342 t a . ,  8 mia., 9 c o n .,  l e f t  J a ­
pan in  th e  B u l l . 3
•^Diary of R ich ard  Cocks, 2 . p .2 3 3 . 2 I b i d ,2 . p .3 6 8 . 3 I b i d , p . 337 .
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CHAPTER VI
THE SECOND JOINT STOCK, 1617-1625
Tile f i r s t  j o in t  s to ck  came to  an end in  1617, to  be f o l ­
lowed by th e  second jo in t  s to c k . As p re v io u s ly  s ta te d ,  th e  p e r io d  
d u rin g  which th e  j o in t  s to ck  was to  o p e ra te  was l im i te d  to  fo u r  
y e a rs . In  s p i te  of t h i s  tim e l i m i t ,  u n fo rse e n  ev en ts  in  In d ia  g re a t ' 
ly  len g th e n e d  th e  e x is te n c e  o f t h i s  v e n tu re . C e a se le ss  w arfa re  w itt 
th e  P o rtu g u e se , c o n s ta n t t ro u b le  w ith  th e  D utch, and i r r i t a t i n g -  
a c t s  by n a t iv e  p r in c e s ,  p re v e n te d  th e  speedy r e tu r n  o f th e  sh ip s  
se n t out to  In d ia .  These d e la y s  p re v e n te d  th e  co ncern  b e in g  brought 
to  a  c lo s e  u n t i l  1631. In  1632 a new jo in t  s to c k  was f lo a t e d ,^  b u t 
th e  t i t l e  of t h i s  works l im i t s  th e  p e r io d  to  th a t  betw een 1599 and 
1625. Such an om ission  has no t a s  im p o rtan t a  b e a r in g  on th e  sub­
j e c t  a s  m ight be th o u g h t. By 1625 th e  g r e a te r  p a r t  of th e  sh ip s  
se n t out by th e  second j o in t  s to ck  had ga in ed  t h e i r  d e s t in a t io n s ,  
lo ad ed  c a rg o e s , and re tu rn e d  to  E ngland .^
S u b s c r ip t io n s  fo r  th e  new v e n tu re  t o t a l l e d  1 ,6 2 9 ,0 0 0 .3 
The expanding a c t i v i t i e s  o f th e  Company, t h e i r  in c re a s in g  volume of 
t r a d e ,  and c o n s i s t e n t ly  h ig h  p r o f i t s ,  had i n s t i l l e d  much co n fid en ce  
in to  th e  p ro s p e c t iv e  in v e s to r s .  S u p e rio r b u s in e s s  o rg a n iz a t io n , a s  
i s  re p re s e n te d  by  th e  advance from y e a r ly , u n re la te d ,  and o f te n  un­
f r i e n d ly ,  voyages to  th e  more perm anent fo u r -y e a r  te rm , may have 
a ls o  in f lu e n c e d  th e  m erchant c l a s s .  Among th e  p e rso n s  whose names
^Annals of th e  E ast In d ia  Company, 1 . p .3 0 6 .^ O r ie n t ia l  Commerce. M ilburn , 1 . p .x x i i .^Annals of th e  E ast In d ia  Company, 1 . p .1 9 4 .
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were e n te re d  on th e  s u b s c r ip t io n  l i s t ,  we f in d  f i f t e e n  Dukes and 
E a r ls ,  82 k n ig h ts ,  two jud ges of th e  K in g 's  C o u n c il, f iv e  P r iv y  
C o u n c illo r s ,  t h i r t e e n  C oun tesses and l a d i e s ,  26 D octors of D iv in i ty  
and P h y s ic s , 313 m erchants and 214 tradesm en , o r a  t o t a l  a l l  t o ld  
o f 954 p e r s o n s .1
P re p a ra t io n s  were a t  once begun fo r  th e  nex t fo u r  y e a rs .
For th e  y ea rs  1617-18, and 1618-19, th e  p ro b a b le  number o f sh ip s  
to  be se n t were p u t a t  n in e  and e ig h t r e s p e c t iv e ly .  The c o s t o f 
th e  f i r s t  n in e  s h ip s  was e s tim a te d  a t £  200 , 0 0 0 ; th e  t o t a l  fo r  th e  
next e ig h t fh ip s  was i d e n t i c a l  w ith  t h i s  f i r s t  f ig u r e .  Between th e  
y ears  1619-20, e ig h t sh ip s  were to  be d isp a tc h e d , c o s t in g  £  400,000, 
th u s  b r in g in g  th e  ch a rg es  fo r  th e  25 s h ip s  t o £  800 ,000 . The ca rg oes 
would absorb  about £  298,000 more, w h ile  th e  goods in te n d e d  f o r  th e  
In d ia n  m arket would re q u ir e  an e x p e n d itu re  of £  152 ,000 . R ep a irs  
on th e  f l e e t ,  p u rch ase  of equipm ent, wages, etc., would r e q u ir e  an ad ­
d i t i o n a l  £. 3 5 0 ,0 0 0 .2 From t h i s  e s tim a te  i t  can be seen th a t  th e  ex­
p e c ta t io n  was th a t  a l l  sh ip s  would be back in  England by 1624, or 
1625 a t  th e  l a t e s t .  T h is  i s  based  on th e  observed  f a c t  th a t  an o u t­
ward voyage, la d in g , and r e tu r n  re q u ir e d  ap p ro x im a te ly  th r e e  y e a rs .
At t h i s  tim e th e  E n g lish  f a c t o r i e s  in  In d ia  numbered f iv e ,  
Agra, S u ra t,  B roach, B urhanpur, and Ahmadabad. 3 A ll th e s e  were in  
th e  t e r r i t o r y  of th e  G reat Mogul. Our i n t e r e s t  w i l l  m ain ly  c e n te r  
about th e s e  f a c t o r i e s ,  fo r  h e re  i t  i s  t h a t  we may observe th e  grow th 
of th e  In d ia n  t r a d e .  The c o n d it io n s  fa v o r in g  t h i s  grow th was th e  
r e l a t i v e  absence of Dutch c o m p e titio n  and th e  decayed s t a t e  o f P o r-
^A nnals of th e  E ast In d ia  Company, 1 . p .1 9 4 .
2 I b id ,  1. p .1 9 4 .
3E n g lish  F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-21. Y.
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tu g u ese  pow er. In  th e  S pice i s la n d s  th e  E n g lish  t ra d e  was in  an a -  
naemic c o n d it io n . The Company was u n ab le  to  s u c c e s s f u l ly  combat th e  
grow ing power o f th e  D utch. I t  i s  t r u e  th a t  th e  E n g lish  had s e iz e d  
th e  i s la n d s  o f P o laro on  and Rosengin in  1 6 1 7 ,1 b u t th e  Dutch e je c te d  
them in  1620,2 a t  th e  same tim e ta k in g  p o sse s s io n  of th e  Swan and De­
fe n c e . By 1622-33 th e  Dutch had f i n a l l y  en g ro ssed  th e  S pice t r a d e ,  
rem ain ing  u n d isp u ted  m as te rs  u n t i l  th e y  were e je c te d  by th e  B r i t i s h  
in  1 7 9 3 .3
C ircum stances such as  th e s e  c l e a r l y  p o in t  to  th e  im portance 
o f th e  t r a d e  a t  S u ra t .  In  1618 th e  c h ie f  f a c to r  a t  S u ra t,  Thomas 
K errid g e  was c a l l e d  P r e s id e n t , 4 th e  f a c to r s  a s s o c ia te d  w ith  him b e ­
in g  term ed th e  C o u n c il. The same te rm in o lo g y  was a p p lie d  to  th e  f a c - ' 
t o r s  a t  Bantam, or B a ta v ia . T h is f a c t  has l e f t  i t s  im p rin t on In d ia  
to  t h i s  day — th e  P re s id e n c ie s  of Madras and Bombay b e a r in g  w itn ess  
to  t h i s  custom . The P re s id e n t  a t  S u ra t had com plete c o n tro l  over 
a l l  f a c to r s  and s t a t i o n s  on th e  West Coast o f In d ia ,  P e r s ia ,  and 
A rab ia . The P re s id e n t  a t  B a ta v ia  e x e rc is e d  h is  a u th o r i ty  over th e  
Coromandel C o ast, and th e  S p ice i s l a n d s ,  a l s o  in c lu d in g  th e  fa c to ry  
a t  F iran d o , Jap an . Thus th e  t r a d e  to  th e  E ast was d iv id e d  in to  two 
d i s t i n c t  d iv is io n s .  The re c o rd s  of th e  f a c to r y  a t  B a ta v ia  have no t 
been  p r in te d ,  w h ile  th e  i n t e r e s t  i n  In d ia n  a f f a i r s  has le a d  to  th e  
p u b l ic a t io n  of th e  l e t t e r s  em anating from In d ia ?  t h i s  f a c t  must con­
f in e  th e  m ajor p o r t io n  of t h i s  c h a p te r  to  a d is c u s s io n  of th e  fa c ­
t o r i e s  on th e  W estern C o ast, o r th o se  in  th e  Mogul dom inions.
^A nnals o f th e  E ast In d ia  Company, 1 . p .1 9 8 .^ O r ie n ta l  Commerce, 1 . x v i i i .^ Ib id ,  1 . p .x x i .
/E n g l i s h  F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-31. IX.
3 See E n g lish  F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-64.
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The f l e e t  fo r  th e  y e a r 161? was p la c e d  under th e  command 
of S ir  Thomas D ale. He had s p e c ia l  o rd e rs  to  p r o te c t  th e  Company 
from th e  a t t a c k s  of th e  Dutch and " in  p a r t i c u l a r  to  p re v e n t p r iv a te  
t r a d e r s  and i n t e r lo p e r s  from d is tu r b in g  th e  Company's commerce.
The f l e e t  l o s t  t h e i r  f i n e s t  v e s s e l ,  th e  Sun, w h ile  round ing  Cape 
Comorin, b u t f i n a l l y  reach ed  Bantam, November 19, 1618. At t h i s  
tim e th e  Dutch had s ie z e d  C o u rth o p e 's  sh ip s  in  th e  B anias and had 
b lo ck ad ed  him on sh o re . In  March two sh ip s  were s e n t to  h i s  r e l i e f ,  
b u t f e l l  i n to  th e  hands o f th e  Dutch. In  r e t a l i a t i o n  th e  E n g lish  
too k  p o ss e s s io n  of th e  B lack L ion , a  Dutch v e s s e l .  For t h i s  a c t  th e  
E n g lish  were e je c te d  from J a c c a t r a .  Dale b e s ie g e d  th e  Dutch f a c to ­
r i e s ,  a id e d  by th e  J a v e se , b u t t h e i r  q u a r r e ls  p re v e n te d  com plete suc­
c e s s .  An in d e c is iv e  a c t io n  was fought w ith  a Dutch f l e e t ,  a f t e r  
which th e  combined f l e e t s  of Dale and P rin g  r e t i r e d  to  th e  Coroman­
d e l C o ast. John Jo u rd a in  was k i l l e d  a t  P a ta n i and th e  Sampson and 
Hound s e iz e d . In  a l l ,  th e  Dutch had ta k e n  e lev en  E n g lish  v e s s e l s .  
The news of th e  t r u c e  s ig n ed  in  London was b ro u g h t by th e  B u ll ,  which 
a r r iv e d  A p ril  8 , 1 6 2 0 .3
C ap ta in  S h i l l in g  was p la c e d  in  command of th e  f l e e t  sen t 
out in  1618, c o n s is t in g  of th e  London, H a rt, Roebuck, E ag le . On th e  
way out he too k  p o sse ss io n  of S aldanha bay  n e a r  th e  Cape. The f l e e t  
tou ched  a t  S u ra t,  and h e re  s e p a ra te d , th e  H art and E agle p ro c eed in g  
t o  Jask 'I C ap ta in  S h i l l in g  d ec id ed  to  reopen tra d e  w ith  th e  Red Sea 
p o r t s .  A ll t r a d e  w ith  Mocha and Aden had been  abandoned a f t e r  th e
^Ledger and Sword, 1 . p .1 40  
E n g lish  F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-21. p .x x x ix .^ I b id .  p . x l i i .
^ O r ie n ta l  Commerce, 1 . p . x v i i .
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i l l - t r e a t m e n t  acco rded  to  C ap ta in  M idd le to n , s h i l l i n g  was h ig h ly  
s u c c e s s fu l ,  r e c e iv in g  a phirm aund from th e  Governor o f Mocha. Du­
t i e s  to  be le v ie d  on E n g lish  goods were 3 p e rc e n t on im ported  mer­
ch a n d iz e , and a  3 p e rc e n t ta x  on th e  c o s t  p r ic e  o f  a l l  ex p o rte d  
g o o d s .A In  c o n tra s t  to  th e  re c e p t io n  acco rd ed  to  C aptain  S h i l l in g ,  
th e  H art and E agle were u n ab le  to  reach  Jask  on accou n t of a  b lo c k ­
ad in g  P o rtu g u ese  f l e e t .  On t h e i r  r e tu r n  to  S u ra t,  th e  combined 
f l e e t  p ro ceed ed  to  Jask  and engaged th e  P o rtu g u ese  in  a n in e -h o u r 
b a t t l e .  The P e rs ia n s  im pressed  by t h i s  a c t io n ,  g ra n te d  th e  E n g lish  
th e  r ig h t  to  e r e c t  a  f o r t  in  th e  h a rb o r . 2 C ap ta in  S h i l l in g  d id  no t 
su rv iv e  to  see th e  r e s u l t  o f h is  a c t ,  h is  d e a th  b e in g  caused  by a 
wound re c e iv e d  d u rin g  th e  a c t io n .
The t r a d e  opened w ith  A rab ia  p ro g re s se d  fa v o ra b ly . A voy­
age made by th e  Lion to  Mocha r e s u l te d  in  a p r o f i t  o f 100 p e r c e n t .^  
In  s p i te  of th e  fa v o ra b le  opening in  t h i s  d i r e c t i o n ,  th e  y ear 1620 
was r a th e r  b a r re n  of r e s u l t s .  The f l e e t  under John B ick ley  had 
b rou gh t out goods to  th e  v a lu e  o f £  28 ,608 , and b u l l io n  v a lu ed  a t  
£ -6 2 ,4 9 0 . In  s p i te  of t h i s  b u t a  s in g le  v e s s e l  was d isp a tc h e d  to  
England c a r ry in g  a  carg o  v a lu ed  a t  £  108,887.®  During th e  season  of
t1621 fo u r s h ip s  a r r iv e d  from England b e a r in g  £  6 ,253  in  goods and 
£  12,000 in  S pan ish  r i a l s .  T h is  year th e  homeward f l e e t  l ik e w ise  
c o n s is te d  of a s in g le  sh ip  w ith  a cargo  w orth £  94,464,®  made up 
c h ie f ly  of c lo v e s  and p e p p e r. The nex t year Ormus m s  tak en  from 
th e  P o rtu g u e se , w ith  th e  a id  of th e  P e rs ia n s ,  A p ril  23, 1622. T his
1 Annals of th e  E ast In d ia  Company, 1. p .2 0 5 .2 O r ie n ta l  Commerce. M ilburn , 1. p .x v i i .3A nnals o f th e  E ast In d ia  Company, 1. p .2 3 9 .^ E n g lish  F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-21. x v i i .5 0 r i e n t a l  Commerce, 1. p . x v i i i .
6 Annals o f th e  E ast In d ia  Company,!, p .2 2 5 .
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re le a s e d  th e  E n g lish  v e s s e ls  so  th a t  a  f l e e t  of f iv e  sh ip s  were sen t 
homeward, w ith  ca rg o es  th a t  r e a l iz e d  £  389,000 in  E ngland. At th e  
same tim e f iv e  more sh ip s  a r r iv e d  from England w ith  ^  61 ,000 b u l l io n  
and<£' 6 ,430  goods. The succeed in g  y ear seven sh ip s  reach ed  In d ia  
w ith  ca rg o es  o f 68,720 in  S pan ish  r i a l s  and 17,345 in  goods. The 
s a le  o f th e  ca rg o es  of th e  f iv e  homeward bound v e s s e ls  b rough t
485 ,593 , e x c lu s iv e  of th e  P e rs ia n  raw s i l k  t h a t  fe tc h e d  97,000.-*- 
The fo llo w in g  i s  an a b s t r a c t  o f E ast In d ia n  t r a d e  from 
March 25, 1620, to  March 25, 1624:
1620 Laden on 10 sh ip s 62,490 b u l l io n 28,508 goods
1621 tf n  4 ft 12,900 6 ,523 tt
1622 tt " 5 ft 61,600 " 6,430 ft
1623 tt " 7 tt 68.720 * 17.345 tt
T o ta l 205 ,710 '' 58,806
Grand T o ta l £ 269,516
T ra n sp o rts  from In d ia fo r  th e same p e r io d  a re as fo llo w s :
1620 1 s h ip , w ith  in d ig o , c a l i c o e s ,  drugs 108,887
1621 1 s h ip , w ith  p e p p e r, c lo v e s , Chinaraw s i l k  £  94 ,464
1632  5 s h ip s  w ith  p e p p e r, c lo v e s , mace,nutm egs, gum -lac , in d ig o , c a l i c o ^ 2 9 6 .6 0 0
P e rs ia n  raw s i l k  93 ,000
1623 5 s h ip s ,  w ith  s im i la r  goods S1 485,593
P e rs ia n  raw s i l k
R ecovered from th e  Dutch
T o ta l in  th e s e  fo u r  y ea rs
1 O r ie n ta l  Commerce, 1 . p .x x .
3 I b id ,  1. p . x x i i .3 I b id ,  1 . p . x x i i i .
%■ 97,000 
Sa 80.000 
£-■  1 ,2 5 5 ,4 4 4  3
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From t h i s  t a b l e  one i s  a b le  to  comprehend th e  grow ing im­
p o rta n c e  of th e  s i l k  t r a d e  w ith  P e r s ia .  c?uch a  t r a d e  was now on a 
s e t t l e d  b a s i s ,  a s  th e  E n g lish  had a  f a c to r y  a t  J a s k , and a l s o  r e ­
c e iv e d  th e  custom s of Gambroon. These d u t ie s  had been g ra n te d  them 
as  a rew ard f o r  h e lp in g  th e  P e rs ia n s  ex p e l th e  P o rtu g u e se  from 
Ormus. The E n g lish  had re c e iv e d  a s  t h e i r  sh a re  of th e  b o o ty
100 .000 , which was b u t a  t r i f l e  compared to  th a t  which th e  P e r ­
s ia n s  had lo o te d . As t h e i r  sh a re  of t h i s  p r i z e  money th e  Duke of 
Buckingham and th e  S e c re ta ry  o f S ta te  had each demanded and re c e iv e d
10 .000 . The ex p u ls io n  of th e  P o rtu g u e se  from Ormus f re e d  b o th  
th e  E n g lish  and P e rs ia n s  from an i r r i t a t i n g  d an g er. The n e a re s t  
P o rtu g u e se  p o s s e s s io n  was now M uscat. In  1633 th e  P e rs ia n s  renewed 
th e  phirm aund g ra n te d  to  Mr. B arker in  1618. The term s of th e  
g ra n t gave th e  E n g lish  freedom  of t r a d e ,  exem ption from d u t i e s ,  f r e e  
p assag e  f o r  goods th ro u g h  L a r is ta n ,  and th e  r ig h t  to  have an ag en t 
a t  th e  Court in  Isp ah an . A ll s i l k  m ight be b ro u g h t to  Isp ah an  f r e e  
o f  d u ty . The on ly  term s th e  P e rs ia n s  would n o t g ra n t was th e  Eng­
l i s h  demand th a t  th ey  a c c e p t in  payment f o r  th e  s i l k  o n e - th i r d  money 
and th e  r e s t  i n  E n g lish  goods.2 in  1634-25 th e  P e rs ia n  t r a d e  was 
n e a r ly  abandoned. The h ig h  p r ic e  ch arg ed  by th e  Shah f o r  raw s i l k ,
combined w ith  th e  low s e l l i n g  p r ic e  o f such E n g lish  goods a s  c lo th
3and t i n ,  d isc o u ra g e d  th e  f a c t o r s .  The f a c t  t h a t  th e  s i l k  t r a d e  
was a ro y a l  monopoly re n d ered  a l l  p r o t e s t s  u t t e r l y  u s e le s s .  The 
Shah re fu s e d  to  low er h i s  p r i c e s ,  b u t c o n sen te d  to  make th e  Company 
a g i f t  of two b a le s  fo r  ev ery  100 b a le s  th e y  b o u g h t. He a l s o  g u a r-
^ O r ie n ta l  Commerce, 1. p .x x .2A nnals of th e  E ast In d ia  Company, 1 . p .2 4 4 .
3I b id ,  1 . p .3 6 1 .
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a n te e d  to  p u rc n ase  a  la r g e  q u a n t i ty  of c lo th ,  t i n ,  or o th e r  E n g lish  
goods th a t  th ey  might im port in to  h is  do m in ion s . 1
In d ia n  goods were more s u i t a b l e  fo r  th e  P e rs ia n  t r a d e  th a n  
th e  heavy E n g lish  p ie c e  goods. <yuch In d ia n  p ie c e  goods a s  sa sh e a , 
c h in t e s ,  raw d u t t i e s ,  w h ite  c a l ic o e s  were in  c o n s ta n t  demand. The 
m arket fo r  such w ares a s  su g a r pow der, su g ar candy, g in g e r , s t e e l ,  
c a s s i a  f i s t u l a ,  tu rm e r ic , cordam ons, p e p p e r, i r o n ,  opium, ta m a rin d s , 
gunny and c o tto n  wool, was a t  a l l  tim es b r i s k .^  In  a d d i t io n  w hite  
b a f t a s ,  m yrrh, sp in k e n a rd , t u r b i th y  and A rab ian  c o f fe e  found a  read y  
m arke t. T h is  c o f fe e  i s  p e rh ap s th e  f i r s t  m en tioned  by an  E n g lish ­
man. I t  was in  g re a t  demand in  P e r s i a ,  b r in g in g  34 sh a h is  p e r  ro y a l  
m aund,about 8 s h i l l i n g s . 3 In  acco rd an ce  w ith  th e s e  o rd e rs ,  P r e s i ­
den t K errid g e  d isp a tc h e d  th e s e  goods to  Thomas B arker a t  J a s k , Octo­
b e r  28, 1619. The nex t year W illiam  B e ll  w r i t in g  to  P u ra t from 
P e r s i a ,  i n d ic a te s  th a t  th e  p r ic e  of c o f fe e  i s  now 50 sh ah es , gum -lac 
i s  s e l l i n g  a t  35 shahes a t  Isp ah an , and 40 a t  G h ilan . He w ishes 
200 maundsof t h i s  a r t i c l e .  In d ig o  i s  a l s o  d e s i r e d  fo r  i t  i s  b r in g -  
560 -  600 shahes p e r  seven ro y a l namds. 4 That th e  s i l k  t r a d e  was 
s t i l l  p r o f i t a b l e  i s  seen  by th e  ca rg o es  of th e  Whale, 100 b a le s ;  
D o lph in , 100  b a le s ;  th e  B le s s in g , 420 b a le s ,  and R efo rm atio n , 150 
b a le s  of P e rs ia n  s i l k . 3 Emanuel B u tta , m aste r o f th e  B le s s in g , 
ex p ec ted  th a t  800 more b a le s  would be p ro v id e d  fo r  th e  f l e e t  s a i l ­
in g  t h i s  y e a r .
1 A nnals of th e  E ast In d ia  Company, 1. p .3 6 2 .3 E n g lish  F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-31. p .7 6 .3 I b id ,  p .8 3 .4 I b id .  1633-33. p .2 3 .5 I b id ,  p .3 4 2 .
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The d is c u s s io n  of th e  s e p a ra te  y e a r ly  voyages of th e  s e c ­
ond jo in t  s to c k  and th e  grow th of th e  P e rs ia n  t r a d e  hav ing  occu p ied  
our a t t e n t i o n  so f a r ,  we must now tu r n  to  a c o n s id e r a t io n  of th e  In ­
d ia n  f a c t o r i e s .  Thomas K errid g e  was th e  P re s id e n t  of th e  f a c to r s  
and re s id e d  a t  S u ra t.  He s a i l e d  fo r  E ngland, November 25, 1631, b u t 
re tu rn e d  in  1624. D uring h is  ab sence  G ile s  James occupied  h is  po­
s i t i o n  a s  P r e s id e n t .  In  th e  same y ear th e  P re s id e n t  a t  B a ta v ia  was 
Thomas Brockedon.
F ra n c is  F e t t i p l a c e  was th e  Company's r e p r e s e n ta t iv e  a t  Agra 
in  1618. He f in d s  i t  im p o ss ib le  to  buy d u t t i e s  and c a rn a t io n  c a l i ­
coes a s  th e  f a c to r s  a t  S u ra t have re q u e s te d  him to  do. P e r s ia n  s i l k  
b rou gh t by th e  o v e rla n d  ro u te  c o s ts  15 s h i l l i n g s ,  b u t none i s  to  be 
p ro c u re d . As u su a l we f in d  th a t  th e  m arket f o r  E n g lish  goods i s  d u l l  
o n ly  170 p ie c e s  b e in g  d isp o se d  of in  th e  l a s t  two y e a rs . F e t t ip l a c e  
h as  d is p a tc h e d  951 f a r d le s  of in d ig o , 20 b a le s  of c a l i c o e s ,  and s ix  
c a rp e ts  to  S u ra t .  He e x p re sse d  th e  hope th a t  he may be a b le  to  buy 
350 f a r d le s  o f in d ig o  and 10 ,000 p ie c e s  of sem ianoes fo r  th e  coming 
y e a r . The c a rp e ts  made in  Agra c o s t  ab ou t 2f to  3^ ru p ees  p e r  sq u a re  
covedo. T h is p r ic e  makes F e t t ip l a c e  h e s i t a n t  about buying  b u t a few 
a s  sam ples, mhe c o s t of t r a n s p o r t a t io n  was e x c e s s iv e . Ih en  th e  c o s t 
o f a  cam el was b u t 13£ ru p e e s ,^  Thomas K errid g e  f ig u r e s  th a t  th e  c o s t 
o f c a r r ia g e  from B urhanpur to  p u ra t was 1 3 / 4  mamoo'dies p e r  sm all 
m aundor 1 /2  d . p e r  pound. From Agra th e  c o s t  was 3-^  miamoodies p e r  
cam el, Camboy and Ahmadabad 1 1 /4  mamoodies p e r  sm all maund. The 
custom  d u t ie s  added 1 1 /4  p e rc e n t  to  th e  c o s t o f  t r a n s p o r t a t i o n . 2 
F eb ru a ry  30, 1619, a  ca rav an  of 169 cam els was d is p a tc h e d  from Agra
^ E n g lish  F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-31. p p .4 6 ,4 7 .
2 I b id ,  p .52 .
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The goods c a r r i e d  were in d ig o  378 f a r d le s ,  samanoes 14 f a r d l e s ,  
c a rp e ts  11 p ack s, am b ertes  7 f a r d le s ,  nand lu s 2 f a r d le s ,  su g a r candy 
26 p a ln o e s , o r a  t o t a l  of 338 f a r d le s .  The c o s t p e r  cam el from 
Agra to  S u ra t was 14 3 /4  ru p e e s , o r a t o t a l  o f 2315 3 /4  r u p e e s . 1 
Such a  r a t e  made th e  t r a n s p o r t a t io n  of b u lk y  cheap goods im p o ss ib le . 
I t  must no t be though t t h a t  th e  t r a d e  w ith  th e  i n t e r i o r  was i n s ig n i ­
f i c a n t ,  f o r  on A p ril  8 , 1619, we re a d  of an E n g lish  ca rav an  o f 1600 
cam els le a v in g  f o r  S u ra t .^
From Thomas K errid g e  we le a r n  th a t  su g a r candy i s  no lo n g ­
e r  re q u ire d  in  E ngland. He, to o , f in d s  i t  im p o ss ib le  to  buy q u i l t s  
and dyed narrow  b a p ta s  and c a l i c o e s .  He hopes to  be a b le  to  p ro v id e
10,000 b ro a d  b a p ta s  f o r  th e  nex t y e a r . S u ra t w i l l  p ro v id e  a  m arket 
f o r  150 b ro a d c o lth s  p e r  y ear and a l s o  12,000 pounds of le a d .  Iro n  
w i l l  n o t s e l l  in  S u ra t ,  no r w i l l  th e  le a d  f in d  a  m arket in  P e r s ia .  
K errid g e  in form s th e  Company th a t  c o c h in e a l ,  p e a r l s ,  and enamel a re  
n o t d e s i r e d ,  no r w i l l  bone la c e  and g lo v es  s e l l  w e ll .  The swords 
s e n t out a r e  o f poor q u a l i ty  and to o  heavy f o r  In d ia n  u s e . C o rra l 
i s  g r e a t ly  d e s i r e d  by th e  n a t iv e s  f o r  b u r i a l  p u rp o se s . The m arket 
i s  ab u n d an t, b u t th e  n a t iv e  m erchants w i l l  no t a llo w  c o r r a l  to  be 
lan d ed . They c o n t r o l le d  th e  supp ly  o f c o r r a l  t h a t  came from th e  
M ed ite rran ean  th ro u g h  th e  Red Sea. Under th e s e  c irc u m sta n c e s  th e y  
d i s l ik e d  to  see  t h e i r  monopoly th re a te n e d  by th e  E n g lish .
Robert Hughes w r it in g  from Agra December 15, 1619, s t a t e s  
th a t  he i s  buy ing  sp in k e n a rd , p in ta d o e 3 , q u i l t s ,  in d ig o , gum -lac , and 
Bengal s i l k .  T h is s i l k  was o f  an  i n f e r i o r  q u a l i ty ,  p o o r ly  r o o l le d  
and hence c o s t in g  b u t 7 s h i l l i n g s  p e r  pound. Tne p r in c e s  a t  th e
^ E n g lish  F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-31. p .7 3 .* I b id .  p .90 .
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c o u r t  have bought some s i l v e r  c lo th .  Hughes ad m its  th e  p r o f i t  was 
50 p e rc e n t  and n a iv e ly  ad m its  t h a t  "more we d u rs t  no t d eaan d ."  ^ 
Goods to  be  p u rc h ased  fo r  England a r e  semyanos c a r p e t s ,  c h in tz ,  
q u i l t s ,  B engal s t u f f s ,  to  a  t o t a l  o f  13 (9?) 650 ru p e e s . The fa c ­
t o r s  a t  Ahmadabad a re  to  p ro v id e  d u l t i e s ,  b a f t a s ,  c h in tz ,  c o t to n ,  
q u i l t s ,  c a l i c o e s ,  and a g a te  beads to  th e  v a lu e  o f 151,813 rupees.2 
E n g lish  goods such as  le a d , iv o ry , m ercury , v e rm ilio n , amber b e a d s , 
p e a r l s ,  and sword b la d e s  were se n t to  B u rh anp ur. ^ W ritin g  from 
P a tn a , November 30, 1620, Hughes r e p o r t s  th a t  from 10 ,000 to  15 ,000 
p ie c e s  o f am berty  c a l i c o e s  m ight be p u rc h ased  t h e r e .  Were i t  no t 
f o r  raw s i l k  and th e  am berty  c a l ic o e s  th e  f a c to r y  would not be  w orth  
c o n tin u a n c e  A
P re s id e n t  K errid g e  h e ld  a c o u n c il  m eeting  in  S u ra t ,  March 
1 , 1621. From th e  m inu tes we le a r n  th a t  th e  fo llo w in g  sums o f mon­
ey were a t  th e  d is p o s a l  o f th e  m erchan ts fo r  in v e s tm e n ts  in  In d ian  
goods. S u ra t 671,266 mamoodies, Ahmadabad 37 ,073 , Agra 20 2 ,770 , 
Broach 48 ,000 , Bardoa 10 ,000 , B urhanpur 70 ,814 , o r a  t o t a l  o f 
1 ,0 3 9 ,9 3 3  mamoodies. T h is money was to  be in v e s te d  in  narrow  b a f ­
t a s ,  s e a l in g  wax, tu rm e r ic ,  gum -lac , in d ig o , dyed b a f t a s ,  g reen  
g in g e r , c a l i c o e s  to  th e  number o f 22 ,000  p ie c e s  from L ahore, 100 
©aunds o f B engal s i l k ,  musk and c i v i t  from L ahore. The t o t a l  o u t­
la y  fo r  th e s e  goods was e s tim a te d  a t  796,895 mamoodies.5 November 
7, 1631, G ile s  James a t  S u ra t had s u f f i c i e n t  ca g ro es  fo r  th e  London 
and h e r  c o n s o r t .  The la d in g  c o n s is te d  o f 80,000 narrow  b a f t a s ,
18,000 b ro a d  b a f t a s ,  5 ,000  n ic a n u s , 4 ,000  sem ianoes, 16 ,000 d u t t i e s ,
^ E n g lish  f a c t o r i e s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-32. p p .161-163.
2 I b id ,  p .178 .3 I b id ,  p .1 8 9 .
4 I b id .  p .3 1 3 .
5 I b id ,  p .3 3 5 .
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300 b a le s  B iana in d ig o , 9 ,000  pounds Serques in d ig o , 100 -maunds s i l k  
and gum -lac . He had hopes of p ro c u r in g  2 ,000  maunds of p e p p e r .1 
The p r ic e  o f Achin pepp er was now 64 r i a l s  a  b a h a r , when th e  same 
amount had been p u rc h ased  by L a n c a s te r  fo r  5 r i a l s .  Murcury was 
bought by th e  n a t iv e s  a t  4 sh . 6 d. p e r  pound or 150 uamoodies p e r  
m aundf Lead b rou gh t m m oodies p e r  pound. Double lo o k in g  g la s s e s  
so ld  fo r  1400 ru p e e s , when t h e i r  v a lu e  in  England was 100 lx a g a te  
p i c tu r e s  now produced b u t a  p a l t r y  50 p e rc e n t p r o f i t .  B efo re  th e  
V e n itia n s  had sh ipped  la rg e  q u a n t i t i e s  by way of th e  Red Sea, th e  
av e rag e  r e tu rn s  had been around 300 p e rc e n t .  We a ls o  l e a r n  th a t  a 
g re a t  ruby w orth 1 ,000 1 had b rou gh t 6,500 ru p e e s , 3 and a la rg e  
p e a r l  s e n t out in  B ic k le y 's  f l e e t ,  so ld  fo r  5 ,000  ru p e e s , th e  c o s t 
b e in g  340 l . 4
The c a l l  fo r  In d ia n  p ie c e  goods was re g u la r  and q u i te  
l a r g e .  March 8 , 1623, G ile s  James o rd e rs  th e  f a c to r s  a t  Ahmadabad 
to  p u rch ase  53 ,500 ru pees w orth  of c lo th s .  The o rd e r re q u ire d
10 ,000  d u t t i e s ,  10 ,000  p ie c e s  b ro a d e r  s e r i j a s ,  30,000 narrow  b a f t a s ,  
c o s t in g  abou t 22 and 35 to  30 ru pees p e r  c o rg e , i i  s c o re . On August 
15, o f th e  same y e a r , W illiam  M artin , a t  B roach, w r ite s  th a t  he has 
b rou gh t n e cca n e s , p o p p ile ,  chokree ca p p e re , h u ssan e , b u c k a r, g in g - 
ams, d u t ty e s ,  t r ic k a n d e s ,  and s e a l s ,  a l s o  38,138 p ie c e s  o f c o a rse  
narrow  b a f t a s  o f which 33,000 a re  fo r  England.®  C otton  y a rn  a t  
B roach c o s t  7 - 2 0  p ic e  p e r  seer. At t h i s  p r i c e  R obert Young e s t i ­
m ates th e  supp ly  a t  2 ,000 m aunds. E n g lish  f u n s t ia n s  w i l l  f in d  a
^■ English F a c to r ie s  in  In d ia .  F o s te r .  1618-21. p .3 3 3 .3 lb id .  p .3 2 6 .3 lb id .  p .327 .4 I b id ,  p .3 3 8 .5 I b id .  1622-33. p .5 6 .
6 j b i d .  p . 1 1 0 .
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s a le  p ro v id e d  th e y  r e t a i l e d  a t  from 12 to  18 p ic e  p e r  s e e r . l  In ­
d ian  p ie c e  goods sh ip p ed  from S u ra t to  B a ta v ia  in c lu d e d  c a n n ik in s , 
b a f t a s ,  byram s, t r ic o n d e e ,  a rd e a s ,  h u s s a n e e s ,n ic a n e e s ,s e r i ib a f f s ,  
m u s s a fe e s , tu re a s ,  s e lo s ,  to p e c h in d s , b r a u le s ,  g ag eas , c a s s a d e s s ,  
c a d d ees , g e b a d ie s , n u r ie s ,  p a to l a s ,  s e r a s s a s ,  d u t t i e s ,  t a p s i l e s ,  
c h in tz ,  p i l g a r s ,  m u ttfo n e s , m av ies .2  Ebony wood sh ip p ed  from Su­
r a t  t o  England b ro u g h t 30 sh . p e r  c w t .3  A loes co u ld  be p u rch ased  
n e a r ly  a s  cheap in  S u ra t a s  in  A rab ia  o r S o c o tra . In d ig o  from 
S a r le j  c o s t 12 ru p ees  p e r  maund, th a t  o f B ian a , from 28 -3 2  ru p e e s . 
S u ra t was no m arket fo r  b ro a d c lo th ,  b u t 40 -  50 b e in g  s o ld  y e a r ly .4 
Nor was copper o r i ro n  p r o f i t a b l e ,  b u t le a d  b rou gh t 7 7 /8  mamoodies 
p e r  maund, m ercury 105 ru pees p e r  pound. At t h i s  r a t e  300 -  400 
ra&unds of m ercury would f in d  a  read y  s a l e .  Amber beads to  a  t o t a l  
v a lu e  o f from 500 to  1 ,0 0 0  llw o u ld  p rove  p r o f i t a b l e . 5
Such in  b r i e f  i s  th e  h i s to r y  o f In d ia n  t r a d e  down to  
1635.  The grow th of th e  S u ra t t r a d e  i s  shown by th e  fo llo w in g  t a ­
b l e .  The f i r s t  sh ip  lo ad ed  a t  S u ra t was in  1615.
l E n g l i s h ' f a c t o r i e s  i n  In d ia .  F o s t e r .  1 6 2 3 -2 3 .  p . 5 6 .  
3 l b i d .  1634 -3 9 .  p . l l  3 l b i d .  p . 3 8 .4 I b id .  p . 6 3 .5 I b i d ,  p .6 4 .
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Date Ship Tonnage Cost
1615 Hope 3©0 to n s  15,670 1.
1616 Lion 500
161? Globe 500
1618 B u ll 400
1619 Anne 800 §: 36,000
1620 Lion 500 %■ 28 ,000
1621 H art 500
Roebuck 300
1632 London 800
Jonas 500
1624 D olphin 600 V aluedin  E n g la n d £ l2 0 ,000
1625 W illiam 700
B le s s in g 700
S ta r 350 " " % 43 ,000
1626 James 900
J onas 700
1628 P a lsg ra v e 1,000
D olphin 600
D iscovery 500 £  80,000
W illiam 700 £  60,000
Exchange 700 If- 53,440
B le s s in g 700
S ta r 350
1629 H art 500
E x p e d itio n 300 §- 51,150
Hopewell 1501
F a c to r ie s in  In d ia . F o s te r .  1624-29. xxx iv .
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T his su rv ey  b r in g s  th e  to p ic  down to  th e  d e a th  o f James I ,  
1625. The t h i r d  j o in t  s to ck  was n o t opened fo r  s u b s c r ip t io n  t i l l  
1632. A b r i e f  sk e tc h  of t h i s  in te rv e n in g  p e r io d  may no t come am iss .
The f a c to r y  from J a c c a t r a  was abandoned by th e  f a c to r s  b e ­
cause  of Dutch h o s t i l i t y .  C ap ta in  Swan of th e  C h arle s  removed th e  
lo c a t io n  to  th e  i s l e  of Lagundy, renamed P rin c e  C h arle s  I s la n d .
T h is p o s i t io n  had to  be abandoned May 31, 1625, on accou n t o f th e  
u n h e a lth y  n a tu re  of th e  i s l a n d .^  A f l e e t  of seven sh ip s  was d i s ­
p a tc h e d  to  In d ia  in  1626. At t h i s  tim e th e  Company was in  debt 
200 ,000 , w h ile  th e  s to ck  was s e l l i n g  a t  a  d isc o u n t o f 20 p e rc e n t
pon a 100 sh a re . Aa u su a l th e  Dutch g a in ed  th e  ad van tage  over 
t h e i r  E n g lish  c o m p e ti to rs , re c e iv in g  more fa v o ra b le  te rm s w ith  r e ­
g a rd  to  th e  s i l k  t r a d e  in  Persia .*^
A p e t i t i o n  to  C h arle s  re q u e s tin g  r e d re s s  of g rie v a n c e s  
re c e iv e d  from th e  D utch, was p a r t l y  s u c c e s s f u l .  In  1627 th r e e  
Dutch merchantmen were s e iz e d  and conveyed in to  P o rtsm ou th , pend ing  
n e g o t i a t i o n s .4 So low had th e  Company f a l l e n  th a t  b u t two v e s s e ls  
and a  p in n a c e , c a r ry in g  b u t betw een £ .6 0 ,0 0 0  and § -7 0 ,0 0 0  in  goods 
and b u l l io n ,  l e f t  England t h i s  y e a r .5 The f a c to r y  a t  B a ta v ia  had 
been  r e - e s t a b l i s h e d  fo llo w in g  i t s  rem oval from P rin c e  C h arle s  is la n d . 
In  th e  nex t year i t  was f i n a l l y  lo c a te d  a t  Bantam. T h is y ear th e  
f l e e t  c o n s is te d  of th r e e  sh ip s  fo r  P e r s ia ,  and two fo r  I n d i a . 5 
Four sh ip s  were d isp a tc h e d  to  P e r s ia  in  1629, and none fo r  I n d i a . ?
^A nnals o f th e  E ast In d ia  Company, 1. p .2 6 4 .“ I b id ,  p .2 7 1 -2 .“ I b id ,  p .2 7 4 .4I b id .  p .2 7 7 . g lb id .  p .2 7 8 . g lb id .  p .287 ." ib id ,  p .292 .
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A f fa i r s  s l i g h t l y  im proved a t  t h i s  s ta g e .  The Mogul g r a n t ­
ed th e  E n g lish  a  Phirm aund, a llo w in g  them th e  r ig h t  to  i n f l i c t  r e ­
p r i s a l s  upon t h e i r  enem ies, th e  P o r tu g u e se .1 At th e  same tim e th e  
f a c to r s  in  In d ia  had c o n tra c te d  a  debt o f 100,000 which had been 
in v e s te d  in  c lo th .  The i n t e r e s t  on t h i s  p roved  a  heavy d ra in  on 
t h e i r  re s o u rc e s .  A f l e e t  had been  o rd e re d  to  M asulipatam  to  o v e r- 
awe th e  governor and fo rc e  him to  pay o u ts ta n d in g  d e b ts . 'J !fhe r e ­
c u p e ra t io n  e f f e c te d  by th e  Company i s  shown by th e  s iz e  of i t s  f l e e t  
o f  1630; th e  Mary, Exchange, Speedw ell, H opew ell, were to  p ro c eed  to  
P e r s i a ,  th e  P a lsg ra v e  and London to  B antam .3 Septem ber, 1630, saw 
f iv e  E n g lish  sh ip s  g a th e re d  a t  S u ra t. The a r r i v a l  of s e v e ra l  P o r tu ­
guese g a l l i o n s ,  r e s u l te d  in  s e v e ra l  sm art s k i rm is h e s .4 The t ra d e  
in  th e  S p ice  i s la n d s  la n g u ish e d  a t  t h i s  p e r io d .  C loves, s p ic e s ,  
mace were h a rd  to  p ro c u re , f o r  th e  n a t iv e s  had ta k e n  to  c u l t i v a t i n g  
r i c e  and sugar cane. I t  was w ith  g re a t  d i f f i c u l t y  th a t  1500 to n s  
o f pepp er were p ro c u re d  from Jambee, and 800 to n s  on th e  Sum atra 
c o a s t .  The sp ic e  i s la n d s  now produced  bu t b a r e ly  500 to n s ,  th e  
town o f M acassar b u t 200 to n s  o f c lo v e s .^
The second jo in t  s to ck  had e x p ire d , December 25, 1627. 
Support had not been  s u f f i c i e n t  fo r  th e  fo rm a tio n  of a new s to c k , 
Jan u ary  21, 1 6 28 .6 As l a t e  a s  May, 1631, th e  re sp o n se  to  th e  ap­
p e a ls  fo r  a new s u b s c r ip t io n  had n e t te d  b u t J l  11 ,000 . The a ttem p t 
was a c c o rd in g ly  dropped f o r  th e  tim e b e in g . A s u c c e s s fu l  a ttem p t 
was made in  1631, £  420,000 b e in g  su b sc r ib e d .
1 A nnals of tn e  E ast In d ia  Company, 1 . p .2 9 4 . 2 I b id ,  p .2 9 5 .3 I b id ,  p .2 9 9 .4 I b id .  p .301.3 I b id ,  p .3056Furot>3an Commerce w ith  In d ia ,  p . l l l .
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H a lf t h i s  money was spen t in  p u rc h a s in g  th e  a s s e t s  of th e  second 
jo in t  s to c k .a t  a  v a lu a t io n  of 13^-d. on th e  p o u n d .1
In  c o n c lu s io n  i t  may "be s t a t e d  th a t  in  th e  tw en ty -o ne 
y e a rs  a n te d a tin g  th e  3 9 th  o f November, 1631, th e  Company had sen t 
8S sh ip s  to  In d ia .  T h i r ty - s ix  had re tu rn e d  w ith  c a rg o e s , 9 had been 
l o s t ,  5 worn o u t, 11 s e iz e d  by th e  D utch, th e  r e s t  were in  In d ia n  
w a te rs , or on th e  homeward jo u rn e y . During th e s e  tw en ty -one y ea rs  
th e  Company had ex p o rted  £  613,681 of b u l l io n ,  JL 519,311 o f w oolens, 
le a d ,  i r o n ,  t i n .  The c o s t  in  In d ia  o f th e  ca rg o es  o f th e  36 sh ip s  
t h a t  had re tu rn e d  was£-375 ,288 . The s e l l i n g  p r i c e  o f th e s e  ca rg o es  
in  England amounted to  £ . 3 ,0 0 4 ,6 0 0 . The Company owned p ro p e r ty  
w orth £  400 ,000 , p o sse sse d  a f l e e t  t o t a l l i n g  10 ,000 to n s ,  employed 
3 ,5 00  s a i l o r s ,  500 sh ip  c a r p e n te r s ,  c a u lk e r s ,  and jo in e r s .  The 
fo rc e  r e s id e n t  in  In d ia  a s  f a c to r s  was about one hundred and tw e n ty .2
^European Commerce w ith  In d ia ,  p .1 1 3 . ^European Trade w ith  In d ia ,  p .1 0 4 .
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L is t  o f s h ip s ,  t h e i r  d a te  of c o n s tr u c t io n  or f i r s t  m en tion , 
to n n ag e , commander, and h i s to r y  a s  f a r  a s  i t  can be t r a c e d .
Ship Date Tonnage Commander H is to ry
Advice 1615 160*
Anne Royal 1617 900 Andrew S h i l ­l in g 1630 Wrecked n e a r  Graves­end.
A scension 1600 360400* Wm. Brand L a n c a s te r ’ s f i r s t  voyage 1604; M id d le to n ,seco n d  voyage, 1608; S h arp le ig h  fo u r th  voyage. Wrecked a t  Cambaya.
A tten d an t 1614
Bear 1618 T cbe c a l l e d  W hite B ear. B urnt by D utch, 1620.
Bee 1617 150 A p in n a c e .
B le s s in g 16161639
B u ll 1616 400 R obert Adams
C h arle s 16181629
C h ris to p h e r 1616
Claw 1620
Clove 1611(1616) 527* S a r is
E ig h th  voyage.
Concord 1614 213* Roger K ilv e l t
Consent 1607 115 David M iddle- to n T h ird  voyage in  1609. To be s o ld .
D arlin g
Defence
1610
1614
90150* W. H eath
S ix th  voyage.
Diamond 1618 B u il t  a t  D ep tfo rd .
*Digges.
i i
Ship Date Tonnage Commander H is to ry
D iscovery 1616
D olphin 1621
Dragon 1600 600 L a n c a s te r A ccording to  D igges,1613 was f i r s t  voyage, o f 1060 to n s .
Dragon Red 1604 H. M iddleton K eeling Second voyage.T h ird  and te n th  Voyages.
E ag le 1620 T h o s.S tev en s 1644.
E liz a b e th 1618 978
Exchange 1620
E x p e d itio n 1609 300* D. M iddleton In  1612, C a p t. C. Newport
F ortune 1621 M aster R .Bur­gess
Globe 1610 Hippon Seventh  voyage.
God Speed 1620 50 A ju n k .
G reat Thomas 1624 D ig g es ,G t.D efen ce , 400.
Guest 1600 V ic tu a lle d ,a b a n d o n e d  by L a n c a s te r .
H art 1620 Red B l i th In  S h i l l i n g ’ s f l e e t .
H ec to r 16001604 300 Ja s .M id d le to nC o lh u rs tHawkins
F i r s t  voyage. Second voyage. T h ird  voyage.
H ecto r 161116131614
800 , Towerson Downton E ig h th  voyage, in  S a r i s ' f le e t ;S e c o n d  j o in t  s to c k  voyage. Sunk a t  Bantam
Hope 16141618 533* Coranby
H oseander 1612 213* Tenth voyage.
Hound 1618 M aster W.Gordorl 1619 ta k e n  by D utch.
James 1617 600* E. Marlowe N in th  voyage.
James Royal 16161624 M aster Rowland Coytmore
♦ Diggss.
i i i
Ship Date Tonnage Commander H is to ry
Jonas 1631
L a n n a re tt 1614 C onsort o f F a lco n .
L ion 16141631 386* Took S ir  Thomas Roe to  In d ia .
London 1630 S h i l l in g 1689-1701 G eo.M atthew s.
M erchant Royal
M erch an t' s Hope
. 1600 
1613 N ich o las  Ems- w orth
L a n c a s te r 's  f i r s t  voy­ag e . Name changed to  B ear.
Moon 16181631
New Y ear’ s G if t 1614 800867* Dcwnt on In  1617 in  C a p t. P r in ­g le ' s f l e e t .
P a lsg ra v e 16181631 1083 C has.C levenger S a i le d  from J ira n d o  to  c r u i s e  o f f  M an ila .
P eppercorn 181016141631
At J ir a n d o .
R e l ie f A p in n a c e  in  S ir.H .M id ­d l e t o n 's  s ix th  voyage.
R ich ard 1631 30 To ex p lo re  about Cape.
RoebuckRose 16301636 R ich ard  Swan C a p t .S h i l l i n g 's  f l e e t .  Took S i r  R o b t .S h ir le y  
& S i r  Padmore C o lton  t< P e r s i a .
Rose To ex p lo re  around  Cape,
Royal James 1634 John W iddell
Ruby 1618
S am aritan 1614 543* C onsort to  Thomas.
Samuel
Sampson 1619 Jo u rd a in
V ic tu a l l e r  to  s ix th  vo y ag e .Taken by D utch.
Scant 1624 Sm all p in n a c e .
Sea A dventure 1617 Junk to  t r a d e  to  Siam.
*D.lgges.
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Ship Date Tonnage Commander H is to ry
Solomon 400* In  t e n th  voyage.
S p ie 1624 Sm all p in n a c e .
S peedw ell 1614
S ta r r e 1622
Sun 16171624
Wrecked 1619.
Susan 1600 240400*
L a n c a s te r 's  f i r s t  voyage F lo und ered .
Swan 1616 N ath .C ourtho rp
Thomas 1611 343* In  S a r i s '  f l e e t ,  1614.
Thomasene 1614 133 C onsort o f Thomas.
T rades I n ­c re a s e 1610 10001393*
S ir .H .M id d ie t on Burned w h ile  b e in g  ca ­reen ed  a t  Bantam.
U nicorn 1617 Wrecked 1620.
Union 1608 400* Rd. Rowles F o u rth  voyage. Wrecked on c o a s t  of B r i t t a n y .
U nity 1619
Whale 1621
W hite Bear Sea B ear. M erchant Roya'
W illiam 1616
W illiam  and Ralph
See S ta r r e .
*Dig|ges.
These s t a t i s t i c s  a re  ta k e n  from L a n c a s te r 's  Voyages to  
th e  E ast In d ie s ,  e d i te d  by Clem ents R. Markham. Appendix. I have 
added such in fo rm a tio n  as  I have come a c ro s s  in  my re a d in g .
From 1600 -  1625 we f in d  th a t  th e  E ast In d ia  Company 
employed a  t o t a l  o f 76 s h ip s ,  o f a  g iv en  tonnage of 7 ,028 to n s  fo r  
15 s h ip s ,  o f which th r e e  a re  p in n a c e s , v i c t u a l l e r s ,  or junks o f
V30, 50, 90 to n s .  In c lu d in g  th e s e ,  we ge t an av erag e  tonnage fo r  th e  
12 sh ip s  o f 573 to n s .  Comparing t h i s  w ith  th e  s ta te m en t o f S i r  W il­
liam  Monson, Naval T rade , page 394, t h a t  th e r e  were b u t fo u r  mer­
ch an t sh ip s  above 400 ton3  in  England in  1600, th e  av erag e  i s  c e r ­
t a i n l y  h ig h . Even in  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  Keble C h a tte r to n , in  
h i s  Old E ast Indiam en, s t a t e s  th a t  th e  sh ip s  av erag ed  about 499 to n s .  
T h is  was to  save th e  expense o f a  c h a p la in , a s  a  sh ip  o f 500 to n s  was 
r e q u ir e d  to  c a r r y  one.
In  co m p ilin g  th e s e  s t a t i s t i c s ,  I have been  a s  c r i t i c a l  a s  
p o s s ib le .  In  th e s e  c o m p ila tio n s  I have found th e  fo llo w in g  f a c t s :  
Tonnage A ccording to  D igges O ther Sources
A scension 400 200
D arlin g 150 90
New Y ear’ s G if t 867 800
Susan 400 240
Trades In c re a s e 1393 1000
T o ta l 30101 2390
T o ta l d isc re p a n c y  639 to n s .
1 D igges. D efence of T rade . 1615. p .1 9 .
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APPENDIX I I
A L is t  o f th e  s e v e ra l  C h a r te rs  o r L e t te r s  P a te n ts  g ra n te d
t o  th e  E ast In d ia  Company.
DateA.D.
Anno .r Regni Day & Month •
1604 1 James L 23 F eb. L e t te r s  P a te n ts  to  l ic e n c e  th e  Governor and Company to  t r a n s p o r t  12 ,000 o f fo re ig n  money.
1607 4 James I 5 Ja n . To t r a n s p o r t  20 ,000 F o re ig n  S i lv e r .
1608 5 James I 8 Feb. To t r a n s p o r t  30 ,000 F o re ig n  S i lv e r .
1610 7 Jam esI 23 May L e t te r s  P a te n ts  o f l ic e n c e  fo r  th e  Gov­e rn o r and Company to  s e l l  to  o th e r  m er-c h a n ts , s p ic e s  u n g a rb le d , in  whole p a ck s , to  be by them t r a n s p o r te d  in  such wholep a c k s .
1611 8 James I 4 Dec. L e t te r s  P a te n ts  o f P r iv i le g e  to  th e  Gov­e rn o r and Company n o t to  be sued , a r r e s t ­ed, m o le sted , o r d is q u ie te d  in  re s p e c t  to  t r a d in g .
131616 James I 14 Dec. L e t te r s  P a te n ts  o f  C o n firm atio n  to  Gov*e rn o r and Company fo r  t r a n s p o r t in g  of fo re ig n  s i l v e r ,  o r im po rted  in to  th e  Xingdom, o r new co in ed  in  th e  m int in
*1 A
th e  Tower and d iv e rs  o th e r  P r iv i l e g e s .
1617 X*±James I 11 J u ly L e t te r s  P a te n ts  of L icen ce , to  s e l l  S p ioes u n g a rb le d , in  w hole, and Pardon f o r  contem pts o f same, and L icence to  t r a n s p o r t  F o re ig n  B u ll io n .151618 James I 16 Ja n . L e t te r s  P a te n ts  o f L icence to  t r a n s p o r t  F o re ig n  B u ll io n .201633 James I 4 Feb. L e t te r s  P a te n ts  o f P r iv i le g e s  to  c h a s t i s e  and c o r r e c t  a l l  E n g lish  P erson s r e s id in g  in  th e  E ast In d ie s ,  and com m itting  any d ism eanor, e i t h e r  w ith  M a r tia l  Law oro th e rw ise .
331624 Jam esI 11 O ct. L e t te r s  P a te n ts  o f a  Pardon fo r  c e r t a i n  o f fe n c e s ,  and a  g ra n t un to  them o f such
♦> sums of money and o th e r  goods and m er-
v i i
:ch an d ize  a s  d id  b e lo n g  to  th e  King.^-
^ Taken from C h a r te rs  g ra n te d  to  th e  E ast In d ia  Company from 1601. From t h i s  a p p e a rs  th a t  betw een 1604 -  1608 th e  Company r e ­c e iv e d  L e t te f s  P a te n ts  to  ex po rt 53 ,000 in  fo re ig n  s i l v e r ,  o r 
b u l l i o n .
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APPENDIX I I I
Changes in  E ast In d ia  Company's Trademark
I .  December 31, 1600.
I I ,  A ccording to  F ry e r th e  fo llo w in g  was u sed  on goods sh ip p ed  
from In d ia  t o  E ngland .
I I I .  Jan u ary  6 , 1 6 4 7 /3 .2
The S s ta n d s  fo r  S u ra t ,  th e  p la c e  th e  goods were lo c a te d  
on th e  A n tilo p e ,
^C ourt R ecords, p .1 0 7 .^R eport Old Court R ecords, p .3 1
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Jan u a ry  20, 1653/7 .
Shipped a t  Sw ally  ro ad s  by  B enjam in.
March 25, 1633 /4 .
Shipped on P a lsg ra v e , London to  S u ra t .
Old Court R ecords.
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L is t  o f E n g lish  F a c to r ie s  from 1602 to  1685
Amboyna 1612S h ira z  
Gombroon 
B u sh ire  
Isp ahan  
Lahore 
Agra 1613 
Lucknow 
Agmere 1614 
Cambay 1613 
Ahmadahabad 1612 
B aroda 1613 
S u ra t 1612 
B a rc e lo re  
Q uilon 
P o rea
Armagon 1626
M asulipatam  1621-32
P e t t i p o l l i  1610
E lio re
P a tn a  1620
Jambi
In d rap o ree
Old Court Records to  face  page
M accessar 
Banj aram assa 
Succadana 
Pulo Condore 
Siam 1623 
F irand o  
T a t ta  1635 
R ajapore 1637 
Carwar 1637 
S t. George 1639 
P o rto  Nova 1645-46 
T ranquebar 1645-46 
D ev ica tah  an te  1616 
P upley  1633 
B asa lo re  1640 
C assim bazar 1640 
Hughley 1640
F t. M arlboro and F t .  York 1657 
Priam an 1685 
V izag ap atan  1668 
B im lia p a tan  1661
232.
x i
Passaman F t.  W illiam  1698
Ja h o re  M alocca Canton
Bantam 1603 C hicocole
Dacca 1666 Armoy
M agenlanao Formosa Chusan
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APPENDIX V
L is t  o f com m odities s e n t to  and b rou gh t from th e  East 
In d ie s ,  w ith  t h e i r  p la c e  o f o r ig in ,  and p r i c e ,  where i t  has been 
a b le  to  supp ly  t h i s  in fo rm a tio n .
John Cham berlain p re p a re d  a  l i s t  o f im ports  from In d ia , 
as b ro u g h t by th e  Dutch and P o rtu g u e se .
"The co m o d ities  o f the  E ste  In d ie s"
Sinemonde (cinnamon)
P ep ercase
P epper
Callycowe (c a l ic o )  from C a lic u t
Large pepper
C loves
Maces, Nutmegs 
G inger
M irabalones in  conserve 
Synamon w ater (cinnamon w ater)
Campyer (camphor)
B u rra s ie
G a lle n g a le
Cordamente
Red sandes (re d  sau n d ers  wood)
W hite sandes (sandalwood)
Tamaryndes ( ta n a r in d s ,  a  f r u i t  u sed  fo r  s h e rb e ts ,  e t c . )
Myrre (myrrh)
Balsamum (balsem )
x i i i
Muske (wax from mummies)
M astieke
P epper in  p i c k e l l
Muske and s y v i t t
Amber g re is e  ( i i  am b erg ris)
Amber b lack e
Benjarayn f iy n e  (benjam in)
Benjamyn course
Lignum a l lo e s  ( i s la n d s  o f S o ca tra )
Blew In d ia  (in d ig o )
N acryce to  d ie  w e th a ll 
Hard wax 
T urbey the 
R adix  China
A lio ie s  S ic o tr in a n  (a lo e s  o f S o ca tra )
S p ig n a rd  (sp in k en ard )
Oyle o f Maces 
Rubarbe (Rhubarb)
Goom appoponare 
Gum S e la p in  
Gum Elemne 
C astorium "
Opium
Tacomihoca
T u tia
B o i l l
■ O^ld Court Record, p .2 0 1 .
x iv
In d ie s  n u t te s  (cocoa n u ts )
S ilk e  in  c lo th e  
S iIk e  raw
C lothe o f  e rv a  (herba)
P ayn ted  c lo th e s  ( c a l ic o e s )
Callycow  c lo th e
Oeanaznenas b e n g a lla s  lynen c lo th e  o f fy n e r s o r t  th a n  callycow  
c lo th  o f  gaulde 
P u s s e l ia n a s  (p o rc e la in )
C e r ta in  d ish e s  and p l a t e s  so c a l l e d
T a rg a tte s  
Fpaune s
A s to n e  c a l l e d  b a za r (bezoar)
Diamonds 
Rubyes (R ubies)
S a p p ie rs  (s a p p h ire s )
E sm eraldes (em eralds)
P e a r le s  g r e a l t  (P e a r ls )
Seede of p e a r le  
T u rk e is  (T urquo ise)
C allim as a rm a ticu s  (calam us a rm a ticu s  in cen se)
Redoorya 
Cube be s
Q u il t s  o f s i l k e .
H akluyt R ich ard , Archdeacon o f W es tm in is te r, su p p lie d  
d e t a i l s  o f  "acndry  s o r te  o f s p ic e s  do growe in  th e  E as t In d ie s " .
Old Court R ecords, p .2 0 2 .
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P epper in  M alabar and embarked a t  "Onor, B a rz e lo r , M angalor, 
Cananor, C rangenor, Cochni, and C oulan"; " a l l  which p la c e s  
a re  in  th e  P o r tu g a la s  p o s s e s s io n ."  " I t  grow eth abou t C a lic u t ,  
b u t the  Kinge o f C a lic u t and th ey  a re  seldom in  am ity .
"Out o f th e  P o r tu g a le s  j u r i s d i c t i o n "  i t  was to  be o b ta in e d  in  
th e  i s l e  o f " Z e ilo n ,"  (Ceylon?) and Sum atra, and " in  Queda 
on th e  maine o f M alo cca ," " a ls o  in  th e  Kingdome o f P a ta n e ,"  
in  Siam, " in  th e  t e r r i t o r i e s  n ee re  M alocca," and in  th e  
I s l e s  o f N ic u b a r,"  (N ic o la r  I s la n d s ) .
"Long P e p e r" was to  be had in  Sum atra, Pegu, B an g a la ,"  and in  
th e  " I s le  o f B a ra te n e ."
Cinnamon. "The b e s t  sinamon grow eth in  th e  I s l e  of Z e ilo n
(C ey lon?), the  Kinge w hereof i s  th e  P o r tu g a le s  m o rta l enemy; 
where n e v e r th e le s s  th e y  have a sm all p o r t  c a l l e d  Colombo.
W ild Cinnamon. "W ild sinamon c a l l e d  by th e  P o rtu g u ese  c a n e l la  
de moto, grow eth in  M alabar . . .  in  th e  i s l e s  o f N icubar, . . 
l ik e w ise  . . .  in  th e  is la n d e  o f Jav a , in  th e  Maine of 
M alacca.
C lo v es , " in  the  i s l e s  o f Maluco, namely in  T aren a te  (T e rn a te ) , 
T id o re , M a tilo , M achian, B ochian , A la tu a ; on th e  n o rth -w e s t 
end o f th e  I s l e s  o f  Curam (C eram ); and in  th e  i s l e  o f 
Ambonio" (Amboyna). "G reat s to re  o f c lo v es  a re  to  be so ld  
in  Bantam, and c lo v es  a re  a ls o  b rou gh t from Siam to  M alocca." 
In  the  i s l e s  o f T idore and Ambonio th e  P o r tu g a le s  have two 
sm all f o r t e s ,  as  a p p e a re th  by th e  g re a t  I t a l i a n  map tak e n  in
pOld Court R ecords. p .3 0 2 . ' ’Old Court R ecords, p .2 0 3 .
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th e  Madre de Deos, which I have t r a n s la t e d ,  and caused  to  he 
drawne fo r  th e  company. nx
Nutmsgs and M aces. "Nutmegs and maces, c h ie f ly  in  th e  I s l e  o f 
Banda, and th e  seven i s l e s  th e r e to  ad joyn inge  . . . l ik e w ise  
. . .  in  th r e e  o th e r  g r e a te r  i s l e s  to  th e  n o r th -w e s t ,  c a l l e d  
Ana, L eazer, and R u ce lla s  . . . and in  . . . B ornea, . .
Ja v a , and . . . Ju n d a ,"  and " in  th e  I s l e  o f B a ra ta v e ."  
(B a ta v ia  o r J a c c a t r a )
Camphor. "The b e s t  camphora groweth in  canes in  th e  I s l e  o f 
B ornea," and "about Chinchen in  a c i t t y  o f C h ina ,"  and " in  
Sum atra, and J a v a ."
In d ig o . "A n il o r In d ic o ,"  " in  Gambaya," "but i s  s o ld  good 
cheape in  Bantam."
Amber is " fo u n d  on th e  c o a s t o f A fr ic a  about G afa la  (S a fa la  n e a r 
p re s e n t  B e ir a ) ,  Mozambique (Mosambique) and M alinde," (n ea r
p re s e n t  Nom bassa), a ls o  n e a r  th e  i s l e s  o f M ald iv a r, and on
2th e  c o a s t o f C hina.
Musk. "Muske cometh from T a r ta r ie  (T u rk e s ta n ) , and from China.
I t  i s  o f te n  f a l s i f i e d  by th e  Chinoes and Jew es."
C i v i t . "C evet, c a l l e d  by th e  P o rtu g u e se , A lg a lia  i s  found in  
B engala , th e  which peop le  f a l s i f i e . "
B eniam in . "Benjam in grow eth much in  th e  kingdome o f Siam ," and 
in  Sum atra, Jav a , and in  th e  co u n try  around  M alocca. 
F ran k in cen se  . . ."g ro w eth  in  A rab ia  F e l i x ^ y r r h  . .
cometh out o f . . . and out o f th e  co u n try  o f th e  A bassins" 
(A b y s s in ia ) .
oSee th e  In tro d u c tio n .*01d Court R ecords, p .2 0 3 .
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Manna from A rab ia , and P e r s ia  "b u t most out o f th e  p ro v in ce  
o f th e  Usbeke (Usbeg o r Uzbeg T a r ta r s  n e a r  Merv Bokhara, 
and Samarakand) ly in g  b e h in d  P e r s ia ,  in  T a r t a r i e . "
Rhubarb "grow eth about Campion, a p ro v in ce  and c i t y  ly in g  n o r th  
o f  China. I t  i s  most b ro u g h t by la n d  th roug h  th e  co u n try  of 
Usbeke . . . and so cometh to  Ormus, and th en ce  to  Sum atra 
and J a v a .1 The b e s t  i s  b ro u g h t fo r  th e  most p a r te  over la n d  
to  V enice. Rhubarb a ls o  grow eth ab u n d an tly  in  th e  co u n try  o f 
M alabar. I t  a l s o  cometh from C ath aio  or China to  M alacca by 
w a te r ."
Saunders o r Sandalw ood. "Sandalo o r S anders a re  o f th e  th re e  
s o r t s  — w hite , y e llo w , and re d  . The w hite and yellow  
(sandalwood) which i s  the  b e s te  come from th e  i s l a n d  of 
Timor. The re d  san d e rs  grow in  Coromandel and T e n a s s e r i ,  
on th e  c o a s t o f P ig u ."
Snakewood o r P alo  de Cobra "grow eth most in  th e  i s l e  o f  Z e ilo n ."
Lignum Aloes o r "P alo  d 'a g u i l l a "  c a l l e d  in  the  In d ie s  "calam ba" 
i s  most p l e n t i f u l  in  M alacca, Sum atra, Camboya, Siam, "and in  
th e  c o u n tr ie s  b o rd e rin g e  on th e  sam e."
G in sen g . "The ro o te  o f C h ina," grows in  no p la c e  b u t China.
Opium. "Of opium, tam arin d e , m ira b a la n s , s p in k e ra rd , a lo e
Z a c a tr in a  (S o c a tra ) a n u c o rd i, calam us a rm a tic u s , c o s tu s ,
cu bebs, g a la n g a ," e t c .  re a d  L in c h o te n s ' account o f  th e  E ast
3In d ie s  from c h a p te r  s e v e n ty -e ig h t  to  e ig h ty - th r e e ,  
i o i d  Court R ecords, p .2 0 3 .^Old Court R ecords, p .3 0 4 . This shows th e  c a r e f u l  p la n n in g , re a d in g  o f a l l  so u rc e s  fo r  in fo rm a tio n , and tho rou gh  ra n sa c k in g  o f re c o rd s  th a t  m ight h e lp  in  p r e p a r a t io n .
x v i i i
Goods in  demand in  the  E a s t.
" N otes o f ce rta y n e  com oditie s in  good re q u e s t in  th e  E ast 
In d ie s ,  the  M aluccos, and C h ina," " v e lv e ts ,  damasks, s a t in s ,  
arm esine o f P o r tu g a l ,  s a f ro n  and s k a r l e t s  . . . woolen c lo th  
made a t  Venice . . . M urrey, v i o l e t ,  redroosine, s k a r l e t ,  l i g h t  
o r  g ra s se  g re e n e ,"  and "em eraulds from C a iro , and th e  S pan ish  
I n d ie s ,"  a ls o  "opinno or o p p rcn ."  "C hekenis of g o l d , a n d  
" c o u n te r f e i t t e  s to n e s  . . . b ro u g h t from V enice, to  deceve th e  
rude In d ian s  w i th a l .2
Compare t h i s  accoun t w ith  I K ing, Ch. 10, I I  C h ro n ic le s  
Ch. IX, and e s p e c ia l ly  E z e k ie l  Ch. 27.
V enetion  Zecchino, ce cch in a  o r se q u in s . A rab ic S ik k a t = co in  stam p. Anglo In d ian  cheken i or checheen and check = 4 ru p e e s . A rabid  s ic c a  ru p ee . 1 s t L e t te r  book, In tro d u c tio n . A lso OldCourt R ecords, p .2 0 5 . oOld Court R ecords, p .2 0 5 .
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APPENDIX VI
Goods fo r th e  F i r s t Voyage
Iro n 30 to n s  a t £270, 0. 0.
T in wrought 5 to n s 330, 0. 0.
T in in  b a rs 5 to n s 420. 0. 0.
Lead 100 to n s 1700. 0. 0.
C lo th s
2 S c a r le t  in  4 h a l f s  
2 Stam m etts 
8 B lues 
8 Azures 
8 P lu n k e tts  
8 Popingays 
4 G rass g reen s  
8 Said, g reens 
8 Venice g reen s  
4 O live g reen s
8 Reading c lo th e s  m ingled  2 o f each c o lo r
2 Neare c o lo rs
4 V io le ts
4 P rim rose c o lo rs  
80 a t  16 l i  p e r  c lo th  = £ -1 2 8 0 .0 .0 .
D evonshire k e r s ie s  o f l ik e  c o lo rs  80 p ie c e s  a t  50 sh . p e r  p ie c e  = £  200. 0 .0 .
Ham pshires o f a l l  c o lo rs  20 p ie c e s  a t  3 l i  10 sh . = £ 6 5 . 0 . 0 .  
Narrow s t u f f s  100 a t  d i s c r i t i o n ^  £ 2 5 0 .0 .0 .
XX
P re s e n ts  fo r  th e  K ing.
A B e lt ,  a  case o f p i s t o l s , some plum es = § 3 0 .
Looking g la s s e s ,  p l a t t e r s , spoons, to y s  o f g la s s ,  s p e c ta c le s
and d r in k in g  g la s s e s  o f  a l l s o r t s ,  an ewer o f p la in  s i l v e r .  
Grand t o t a l  = §  4545. 0. 0 .^
F u r th e r  P re s e n ts .
A fo u n ta in  w ith  a b a s in 205 oz.
S tan d in g  cup w ith  a cover 63 "
2 s ta n d in g  cups w ith  co vers 64 "
2 cups w ith  covers 32 "
A b a s in  and ewer 103 "
A s h i p 's  b a s in  and ewer 32 "
2 F e a th e r  fa n s
3 Plumes o f f e a th e r s  
3 lo o k in g  g la s s e s
OA ta r g e t  and h ead p iece  b e lo n g in g  to  th e  Muscovy Company.
B u ll io n  Shipped.
£2600. 0 .0Red Dragon
H ector 1733. 6 .8
A scension 8 6 6 .1 3 .4
Red Dragon in  r i a l s  o f e ig h t  1733. 6 .8
*
H ector 1733. 6 .8
A scension 8 6 6 .1 3 .4
Susan^ 8 6 6 .1 3 .4
^Court R ecords, p p .36-37. 
f l b i d .  p . 141Ib id .  p p .122-123.
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A.D. 1606. "C om putation o f th e  ch arges  fo r  s e t t i n g  f o r th  
upon a t h i r d  voyage to  B antorn  and th e  M oluccas."
Dragon, 600 to n s . c o s t
£2400. 16 sh,. 0 . d
R ep air and ch arges 4770 0. 0.
S u p p lie s 2195 0 0
Im prest to  men 784 0 0
T o ta l 10,849 16 0
H ecto r 500 to n s c o s t 1416 0 0
R e p a irs , e t c . f f 3000 0 0
S u p p lie s ?! 1726 0 0
Im prest to  men f f 322 0 0
T o ta l 6464
Pennace 130 to n s  c o s t ,  e tc .  2600 0 0
Grand T o ta l£ l9 ,9 1 3  16 0
M erchandize to  be se n t in  th e  sh ip s
£Lead 150 to n s  a t  10 l i  p e r  to n 1500 0 0
Iro n 140 to n s  a t  12 l i  p e r to n 1800 0 0
T in 5 to n s  a t  12 l i  p e r  to n 360 0 0
C lo th s 30 Venice redd s a t  13 l i 360 0 0
20 S ta m e tts  a t  12 l i 400 0 0
10 Popingey g reens a t  13 l i 138 0 0
5 Yellows a t  11 l i 55 0 0
5 Flame c o lo u re d  g a l l a n t s  a t 15 l i  75 0 0
2 B lacks a t  20 l i 40 0 0
5 V io le t  g rays a t  18 l i 90 0 0
x x i i£
(4808 0 0)
5 M urreys g ray s  a t  18 l i 90 0 0
5 B lues a t  15 l i 75 0 0
5 French g reen s a t  13 l i SO 0 0
5 P lu n k e tts  a t  13 l i 60 0 0
5 G rass Greens a t  13 l i 60 0 0
5 Azures a t  13 l i 60 0 0
T o ta l c lo th s  107 co st g  1545 0 0
D evonshire K e rs ie s
30 S ta m e tts  a t  4 l i 80 0 0
10 V io le t  g ra in e  a t  4 l i 40 0 0
30 Venice red s  )
)Papengey g reens )) a t  5010 sh. 150 0 010 p la in e  c o lo u re d  )
)10 g ra s s  g reen s  )
10 g a l l a n t s  )
10 y e llo w s ]) a t  50 sh . 75 0 04 b la c k s  )
6 b lu e s  )
T o ta l  c lo th s ,  130 k e r e ie s  = 345 0 0
K e ig h le y 's  Narrow L is te s  of th e  B est S o r te s .
15 Venice re d s  ))10 Popingey g reens )
15 p la in e  c o lo rs  )
) 70 p ie c e s  a t  53 1 /4  sh p e r  p ie c e  = 1 8 3 .6 .8  10 g ras  g reen s  )
10 ye llow s )
10 w a tc h e tts
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APPENDIX V II
Goods Sent to  E ngland in  th e  Anne Royal F ebruary  15, 1619
On Account o f th e  Old J o in t  S tock .
' In d ico  S e rq u e se ' 1 ,104 c h e s ts  and b a sk e ts Mahm.374,942 P ice7
'B a f ta s  Gingames' , 40 f a r d e l s 376 3
'B a f ta s  b ro a d ' 8 p ie c e s 120 16
'B road  b a f t a s ' 5,303 p ie c e s 33 ,195 21
Sundry s tu f f s 10 carge 187 0
B a fta s  fo r  ta b le n a p k in s , 80 p ie c e s 218 0
' R e e se s ' 375 p ie c e s 1,150 io£
B loo dstones 8,500 199 0
'B a f ta s  narrow e ' 980 p ie c e s 3 ,680 13
' In d ico e  Byana' 3562 g re a t  maunds , 23^ s e e rs 278,673 18
M usters o f  sundry s o r t s 234 10
C arp e ts  46 3,930 2
D u t t i e s , 290 p ie c e s 1 ,066
'B a f ta s  n a rro w e ' 30 p ie c e s 55 0
In d igo  du st 9 c h u r ls
P lum bers ' s to re 134 0
Vellum and parchm ent, 1 ch es t 624
C a lico  q u i l t s , 4 202
' Sem ians' 2 ,330 p ie c e s 14,075
'Sahum' c lo th 50 p ie c e s 431
Mahmudi s 613,311 18
X X V
ON Account o f the  New J o in t  S tock
Mahm. P ice
B a fta s  b ro ad  1000 p ie c e s 6,777 24
B a fta s  narrow , w a tc h e t te s ,  1 corge 160 29
B a fta s  o f 2 . . b ro ad , 1 p ie c e 24 6
'N e c a n ie s ',  21 co rg e , 15 c o v id s  long  and 1 5/12b ro ad 1,320 0'E ra m u s ', 7 co v ids long  and 1 1/3  b ro ad 177 16
B a fta s  co lo u re d  (599?) p ie c e s 3 ,584 22
' In d ico  S e rq u e se ',  1,882 sm all maunds 24 s e e rs  
In d ig o  d u st
75 ,981 15
B u t t ie s ,  24 corge 2,190 11
Gum-Lac, 160 maunds 18^ s e e r s 2,957 0
Turm eric, 49 sm all maunds 35 s e e rs 155 16
B a fta s  narrow , w h ite , 99 corge 17 p ie c e s 9 ,950 31
S e a lin g  wax, 5 sm all maund§
'B a f ta e s  nam es' o r w a tc h e lts  Cambaia, 9^ - co v id s
200 0
long and 1 1 /2  b ro ad , 10 corge 
'D u t t i e s  D u lcae1, 16 3 /4  co v id s  long  and 1 7 /34
635 16
b ro ad , 20 corge 1,291 30
’ In d ic o e s  S e rq u e s e ',  15 sm all maunds 645 20
'P e d a e r i a ' , v a rio u s 897 2
Mahmudis 106,932 24
Goods Shipped to  th e  Southw ard on C ap ta in  B o n n e r 's  F le e t
B ro w lls ',  58 corge 2 ,090 0
D u tt ie s ,  v a r io u s 2 ,259 28
T a p su le s ' 20 corge 2,329 8
Cadia c o t te n ' 5 corge 196 21
xxvi
Mahm. P ice
'M e n ta sse s ' 5 corge 110 36
' Beminas p a n c h a rw ira ,1 3^ corge 176 39
•D itto  s a t t e v i l a s '  l£  corge 111 3
'G rabades p a n c h a rw ira ' 5 corge 336 31
'C a n n ek in s ' 930 corge 18,199 31
'P a n g e r ie s ' 13 corge 1,100 38
P i t c h a r i e s ,  15 corge 1,337 33|-
B a f ta s , v a r io u s ,  314 corge 17 ,316 9 3/4
'A l le . ja ie s ' 30 corge 1,740 3
'T r i c a n d ie s ' 100 corge 1,815 3
D it to  619 1/10 corge 9 ,510 3
'P i l g a r  chaw dar' 30 corge 3,668 14
'M it tfo o n e s ' 30 corge 3,370 1
'P i t t o l a s '  137 corge 13,738 3
'S abony ' 5 corge 518
'N e w le e ', l i t t l e ,  10 corge 675 3
'M avee ', 35 corge 436 1
'S e r a s ' 30 corge 1,789
'B u ck a r ' 13-  ^ corge 573
'C a sse e d s ' 33 corge 3,74?
'Byrames b le w ',  40 corge 3,73?
'C h in te s ' 50 corge 3 ,900
'R ed S e la s ' 130 corge 4,468 34
'Byrames w h i te ',  10 corge 450 30
'G o d e l le s ' 30 corge 1,033 3
'G ingam es' corge 3, 548 0
S tu f f s  v a rio u s 1,533
x x v ii
Mahm. P ice
C o tton  wool, 1S3 bags 2,608
S te e l ,  188 corge 634 16
'S e r e b a f f s ' 397|- p ie c e s 3 ,6 94 25
Corn, 540 maunIs o f 39 s e e rs 553 32|-
S pang les, 1 box 1,697 16
Iro n , E n g l is h ,  1 ,149 b a rs 5,784 0
D ivers  to y s 59 10 3/J i
D i t to  fo r  b a r t e r 5 ,15(5? ) 26 2/3
Iro n  fo r  b a r t e r 52 0
K nives 44 34
B rass  ordnance fo r  th e  k in g 5 ,266 311/3
A ppare1 294 0
R ia ls 91,082 0
212,012 1
D educt: 6 1 /4  corge o f d u t t i e s  w rongly e n te re d 398 11
Mahmudis 211,613 22
Goods Sent to  the  Red Sea in  th e  Lion
'C a n n ik in s ' 64 corge 13,462 30
'B o c a r ' 13|- corge 493 30
'D u t t ie s  o f D ulka' 93 corge 5 ,3 7 2
' A lie g a s ' 79 (1 /4  ?) corge 7 ,368 . 37|-
'Byrames b lew ' 33 corge 14 p ie c e s 1,338 2
'C haw ders' 173 corge 6,891 22
1Langers c a l l e d  c a r i a s '  111 1 /4  corge 1,095 8
x x v i i i
Mahr/i. P ice
S tu f f s  o f v a rio u s  s o r t s 4 ,199 3
'E ram us' 75 corge 1,331 8
1S h ash ees ' 116 p ie c e s 1 ,486 35fc
' Langees' 11 corge 16 p ie c e s 373 19
'B a f ta e s  n a rro w e ' 80 corge 4 ,561 0
' In d ico e  Jam busar' 12 c h u r ls 1,132 io£
’ Shashes', 50 corge 1,320 0
' Gumbacke one s t i c k e s  c a l l e d  ru s la k emaunis 29 s e e rs 107 sm all 1,211
• S e re b a f fe s ' 100 p ie c e s 560 14
Looking g la s s e s ,  25 329 0
K nives, 336 156 0
B ro ad c lo th 7 ,122 0
Tobacco, 155 maunds a t  4 m. 18 p. 707 6
F o w lin g -p ie c e s , e tc . 185
S w ord-b lades, 791 3 ,396
S hashes, 4 b a le s
Cash 300
66,747
D educt: B ro a d c lo th  n o t s e n t 384
Mahmudis 66 ,4631
■ •^English F a c to r ie s  in  In d ia . F o s te r ,  1618-31. pp. 61-64.
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VITA
The w r i te r  was born  May 13, 1899, in  N ain i T a l, 
U n ited  P ro v in ce s  o f Agra and Oudh, Kamoun D i s t r i c t ,  In d ia . 
He re c e iv e d  h i s  grammar and e a r ly  h ig h  sch o o l e d u c a tio n  in  
P h ila n d e r  Smith C o lleg e , N ain i T a l. In th e  y ear 1913, he 
s u c c e s s f u l ly  p a ssed  a governm ent ex am ina tion  re q u irem e n t, 
p r e r e q u i s i t e  to  p re p a ra t io n  fo r  S en io r Cambridge work, in  
th e  second d iv is io n ,  w ith  honors in  H is to ry , E n g lish , 
Geometry, and Geography. H is h ig h  sch o o l work was com­
p le te d  in  E vanston High School, I l l i n o i s ,  and Quincy High 
School, I l l i n o i s .  He g ra d u a te d  from th e  l a t t e r  sch o o l, 
and e n te re d  th e  U n iv e rs i ty  o f  I l l i n o i s  in  Septem ber 1917. 
W hile a t  th e  U n iv e rs i ty  he h as  had co u rse s  in  H is to ry  
under P ro fe s s o r  L. M. Larson and P ro fe s s o r  W. S. R obertson .
